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• 
Nadie duda de que mañana será 
una jornada triunfal para 
la derecha 
Víspera de elecciones. V í s p e r a del 
triunfo sobre la revo luc ión . E n noviem-
bre de 1933, dec ía el s eñor Gi l Robles 
en Zaragoza, obtuvimos el comienzo 
del triunfo. E n febrero de 193.» llega 
el remate y coronac ión de a q u e l 
triunfo. 
Las derechas, rectoras de 
la política 
Nadie duda de que las derechas, a 
pesar del desgaste de una labor ingra-
ejercicio del asesinato y aun violencias mucho peores y m á s duras. ¡La Iglesia ta durante dos a ñ o s largos, acrecenta-
<je Méj ico es una Igles ia verdaderamente m á r t i r ! 
Ahora se dirige a sus hermanos en la fe solicitando la ayuda m á s eficaz que 
ellos pueden prestarles, y es seguro que n i n g ú n ca tó l i co r e h u s a r á su plegaria „ 
ni o lv idará en su orac ión a los fieles de M é j i c o que padecen calvario tan dui^.j cada "vez 'domina "una impres ión m á s 
L a Iglesia los recuerda de continuo, pero en el p r ó x i m o mes florecerán de modo favorable respecto a Madrid capital, 
especial las oraciones por los m á r t i r e s mejicanos. E n E s p a ñ a m á s que en n i n g ú n 
otro país , porque no s e r á solamente una plegaria, sino una m e d i t a c i ó n hecha 
mientras vive el riesgo de una s i t u a c i ó n semejante, una s i t u a c i ó n cuyas amar-
gas primicias hemos conocido ya . 
Sólo que esta m e d i t a c i ó n han de empezarla hoy los que hayan olvidado ese 
aspecto de las elecciones de m a ñ a n a , el m á s importante, el ún ico decisivo, el 
que, en fin de cuentas, s e ñ a l a r á s i E s p a ñ a se s a l v a o perece en esta lucha 
Porque nada se puede hacer en lo humano, el Episcopado de Méj ico solicita 
1M oraciones de todos los fieles ca tó l i cos del mundo para impetrar del A l t S o 
qn\7%Lr^\PerSeCT6n relÍgÍ0Sa en SU País- L a ¿ e s i a ™ ^ a n a ha agotado todos los recursos legales que le e s t á n permitidos. Son, desde luego, 
T H I L ? ^ bien f l d a n los gobernantes de M é j i c o de no consentir 
que los ut hee. L a pación de un r e f e r é n d u m fué rechazada; las peticiones 
elevadas a l Poder pubhco en demanda de una a p l i c a c i ó n jus ta de la ley no 
han sido o í d a s ; los convenios no firmados, pero que se negociaron "entre ca-
balleros no se cumplen. E n cuanto a los derechos de c i u d a d a n í a es inút i l 
hablar. Y a sabemos que no existen sino para los amigos del Gobierno. No lo 
decimos nosotros ni los c a t ó l i c o s mejicanos; lo han dicho los amigos de Calles 
perseguidos ahora, y lo han dicho, de los tiempos pasados, los enemigos de 
Calles que ahora disfrutan y explotan el Poder. 
P e r s e c u c i ó n terrible en todas sus manifestaciones, que son al mismo tiempo 
todas las manifestaciones que puede adoptar una p e r s e c u c i ó n . P r i v a c i ó n de 
todos los derechos: el de poseer, el de enseñar , el de escribir, el de predicar 
ni siquiera se le autoriza en algunos Estados el de celebrar culto, sea por 
falta de ministros, sea por cierre de iglesias o por los dos motivos. Por ú l t i m o , 1 
uniendo el sacrilegio a la t iranía , se niega a los sacerdotes en algunas regio-
nes del pa í s hasta lo que l l a m a r í a m o s la libertad de "estado", pues se les im-
pone el casamiento. Pero esta l e g i s l a c i ó n tan t i r á n i c a no ha estorbado el libre 
rán sus posiciones de modo que nece-
sariamente han de convertirse en rec-
toras de la po l í t i ca e spaño la . E s tal el | 
ambiente en los medios pol í t icos , que 
considerado desde hace muchos a ñ o s 
como feudo electoral de los revolucio-
narios. L a gente indaga, como un mis-
terio difícil de descifrar, en qué c ir-
cunscripciones pueden ganar las iz-
quierdas, y é s t a s cada vez dan mues-
tras de mayor desaliento. 
& Acordaos de A s t u r i a s » , « a c o r d a o s 
con las fuerzas de la revo luc ión . L a s heridas en el cuerpo o los d a ñ o s en los|de octubre» , han propalado las izquier 
bienes se curan o se restauran, pero la s a l v a c i ó n de las almas, una vez per-
didas, queda en manos de Dios solamente. 
Y Méj ico e m p e z ó , como E s p a ñ a , por una C o n s t i t u c i ó n cuyas disposiciones 
aconsejó la prudencia p o l í t i c a no aplicar inmediatamente. All í en el texto es-
crito vivieron muchos a ñ o s olvidadas, al parecer. Mas cuando los revolucio-
narios tuvieron montada su o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca y bien sujetas las riendas 
das. Y , en efecto, los e s p a ñ o l e s se 
acuerdan de As tur ia s . . . para desgracia 
de los revolucionarios. 
Cálculos en los medios politices 
Elementos de centro y de izquierda 
conceden y a que la C. E . D. A . obten-
del Poder, descargaron contra la Iglesia toda s u furia, bien convencidos de drá alrededor de 150 diputados. L o s mo-
que era el ú n i c o baluarte de la sociedad frente a sus e x t r a v í o s y la ú n i c a es- n á r q u i c o s m e j o r a r á n t a m b i é n algunos 
peranza de libertad que restaba al pueblo mejicano. 
U n a parte solo de los esfuerzos que en los ú l t i m o s lustros han debido rea-
lizar en defensa de su fe los c a t ó l i c o s de esa n a c i ó n hubiesen impedido, real i- E1 Gobierno calcula que s a l d r á n apro-
zados cuando era tiempo todav ía , las leyes t i r á n i c a s que ahora padecen y ios r imadamente 80 de los candidatos que 
se presentan como ministeriales de to-
puestos sobre los treinta y tantos de 
que d i spon ían en las Cortes disueltas 
atropellos inauditos de que han sido v í c t i m a s . U n a conciencia c a t ó l i c a m á s i 
firme, una a c c i ó n ciudadana m á s intensa, un mayor desvelo por las cosas de 
Dios y de la Patr ia , hubieran evitado grandes males cuando t o d a v í a era oca-
s ión para el mazo y la plegaria de nuestro refranero. A h o r a s ó l o queda la 
plegaria. 
Insistimos en el ejemplo mejicano porque es q u i z á s el m á s a p r o p ó s i t o 
para la p o l í t i c a e s p a ñ o l a . Aunque R u s i a sea el ideal de muchos socialistas y 
de los comunistas, la realidad e c o n ó m i c a de E s p a ñ a no p e r m i t i r í a seguramente 
un r é g i m e n calcado de los Soviets. E n cambio, asentados en el Poder y satis-
fechas las venganzas y los rencores de l a m a s a en unos d ías de desorden y 
de sangre, el nuevo bienio a p l i c a r í a — o adoptarla—las normas de los révb luc ío -
narios mejicanos, tanto en l a o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca como en el terreno docente 
y religioso. Y y a sabemos lo que eso quiere decir. 
Recemos, pues, con todo el fervor de c a t ó l i c o s y todo el car iño de herma-
nos por los fieles de Méj ico , pero no nos olvidemos de meditar con el ejemplo 
de Méj ico a l a v is ta sobre los destinos de E s p a ñ a . C a d a uno de nosotros m a ñ a n a 
puede influir en ellos de manera decisiva, tan decisiva, que s i faltamos a nues-
tro deber puede ocurrir que no tengamos o c a s i ó n de enmienda. 
Se habla de c e r r a r la A diez y nueve grados 
dos los matices. L o s d e m á s partidos 
centro, derecha-radicales, agrarios, etc. 
t r a e r á n r e p r e s e n t a c i ó n proporcionada. 
L o s liberales d e m ó c r a t a s los seis que 
presentan por Astur ias . H a y que aña-
dir los independientes de derecha. 
Aplastamiento de la revolución 
L o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s s e c u n d a r á n e l 
l l a m a m i e n t o d e l E p i s c o p a d o m e j i c a n o 
No uno, sino tres meses de rogativas por Méjico. Una peregrinación 
de sacrificio al santuario de Guadalupe en la Vigilia de Pentecostés 
Cablegrama del cardenal primado a l arzobispo de Méj ico 
E l cardenal primado, arzobispo de Toledo, hacién-
dose eco de la carta dirigida por el Episcopado de 
Méjico a la Iglesia de España pidiendo las oracio-
nes de los catól icos españples para que cese en Mé-
jico la persecución religiosa, ha dirigido hoy a mon-
señor Ruiz Flores, arzobispo de Méjico, el siguiente 
mensaje cable gráf ico: 
" E l te légrafo nos anticipa noticias de la carta en 
que ese venerable Episcopado pide a los catól icos 
de España que nos unamos a él en cruzada de ora-
ción durante todo el mes de marzo, para impetrar 
del Cielo la libertad religiosa para nuestros herma-
nos los catól icos de Méjico. Sin perjuicio de corres-
ponder m á s por extenso a vuestro mensaje cuando 
llegue a nosotros el texto del mismo, acudo yo tam-
bién al te légrafo, intérprete de nuestra impaciencia 
para hacerle saber, desde luego, que pueden con-
tar con nuestras fervientes plegarias y con nuestros 
sacrificios. 
Unas y otros son de todos los días. L a herman-
dad de nuestros países nos hace sentir en nuestra 
propia alma el dolor de la persecución que sufre la 
Iglesia de Méjico, y él nos mueve a elevar a Dios 
cada día nuestros ojos implorando de Su divina cle-
mencia que haga cesar el azote que aflige a ese cris-
tiano pueblo, digno de mejor suerte. Pero, a partir 
de hoy, respondiendo a vuestro llamamiento, nues-
tras oraciones serán más , y más también nuestro sa-
crificio. 
Creo poder anunciároslo en nombre de la católica 
E s p a ñ a y muy en particular de los miembros y mi-
litantes de la Acción Católica, porción la m á s esco-
gida de nuestra Iglesia que, por lo mismo, siente 
m á s ín t ima y profundamente la ofensa a Dios, el 
atentado a su Iglesia y el agravio a los derechos de 
los catól icos que la persecución que soportáis inflige. 
E s t a misma Acción Católica tenía propósi tos de 
celebrar una magna jornada de oración y peniten-
cia peregrinando al Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe, Patrona de Méjico, hogar de tantas glo-
rias patrias. Habría de celebrarse este acto y se ce-
lebrará el 30 de mayo próximo, v íspera de Pente-
costés , fiesta de San Fernando; pero ante el ruego 
de ese venerable Episcopado, lejos de ser una jor-
nada aislada, será la culminación, no de uno, sino 
de los tres meses de oración y sacrificio que estoy 
seguro que los catól icos españoles han de ofrecer 
por sus hermanos, así en actos de piedad y morti-
f icación individuales, como en fervorosas solemnida-
des públicas de reparación w desagravio. 
"Humanamente no se puede hacer nada" escribis 
en vuestras Letras y pues todo hay que esperarlo 
del Cielo, justo es que nosotros, los españoles , los 
más llamados a compartir vuestras tribulaciones por 
lo mismo que un día nos cupo la gloria de engen-
drar a vuestro pueblo a la Fe cristiana, forcemos al 
Cielo m á s que otra nación ninguna en favor de los 
hijos de la que fué un día la Nueva España . 
Recibid Reverendos Hermanos el abrazo de paz 
de Vuestro en Cristo. 
t I S I D R O , Cardenal Gomá} Arzobispo de To-
ledo, Primado de España." 
El arancel f r a n c é s se R E T I R A D A D E C A N D I D A T O S 
cambiará por decreto L T - * - . . ¿ 
P a r a n o a y u d a r A l t r i u n f o e n 
Facultad de París 
Los estudiantes amenazan con la 
declaración de huelga general 
P A R I S , 1 4 . — E l s e ñ o r Al l ix , ex deca-
no de la F a c u l t a d de Derecho, ha dado 
sus clases habituales, en presencia de 
gran n ú m e r o de estudiantes, que le h i -
cieron objeto de una calurosa manifes-
t a c i ó n de s i m p a t í a . 
L a s d e m á s clases de la F a c u l t a d se 
han desarrollado sin incidentes. L a emo-
ción causada por los incidentes de an-
teayer se observa ú n i c a m e n t e en el se-
no de las asociaciones, y se traduce por 
Un cambio de comunicaciones y cartas 
con las asociaciones de provincia, ten-
diendo a la dec larac ión de la huelga 
general s i no se arregla r á p i d a m e n t e 
el asunto del profesor Jeze. 
M a ñ a n a el Consejo universitario se 
p r o n u n c i a r á sobre el cierre de la F a -
cultad. 
bajo cero en Italia 
Respecto a la L l i g a en su lucha—coa-
ligada con otras fuerza^ de d e r e c h a -
contra la E s q u e r r a es dif íc i l hacer cá l cu-
los, porque en C a t a l u ñ a la contienda se 
presenta m á s dudosa que en el resto de 
E s p a ñ a . De todos modos, en el conjun-
to del panorama nacional la batalla—no 
lo duda y a n a d i e — r e p r e s e n t a r á una de-
rrota completa de la revo luc ión frente 
a las fuerzas contrarrevolucionarias. Y a 
decimos que esta m i s m a i m p r e s i ó n do-
mina incluso en Madrid, donde de ven-
cer las derechas—aparte del valor s im-
b ó l i c o — r e p r e s e n t a r í a q u i z á que los se-
ñ o r e s L a r g o Caballero, M a r t í n e z Barr io 
y a l g ú n otro primate se quedaran sin 
acta. 
E n las dos Casti l las , en Galic ia—fuer-
te de los ministeriales—, en A r a g ó n , en 
Valencia, en N a v a r r a y en Vasconga-
das y en L e ó n , las izquierdas y a saben 
AYER LO AUTORIZO LA CAMARA 
R O M A , 1 4 . — E n l a r e g i ó n de Asiago, 
ha ca ído una abundante nevada. Lal̂ 6 nada pueden contar; en v a n a s a r 
temperatura ha descendido a 19 gra-
dos bajo cero. 
E n Vicenza se han registrado tem-
peraturas de 9 grados bajo cero. 
Nieva en Marruecos 
M A R R A K E S , 14. — Fuertes nevadas 
han interrumpido las comunicaciones 
entre M a r r a k é s y los montes de T ichka . 
Un ciclón en Cuba 
H A B A N A , 14.—Once personas nan 
resultado heridas en la provincia de 
Alquizar a consecuencia de las violen-
tas lluvias a c o m p a ñ a d a s de un - iento 
que soplaba a m á s de 60 k i l ó m e t r o s por 
hora. E l ciclen ha causado grandes des 
trozos en muchas casas y en las cose 
chas de la r e g i ó n . — U n i t e d Press . 
NUESTRO " I L U S T R E " H U E S P E D , por K - H I T O 
c u n s c r í p e i o n e s es posible que no logren 
ni las m i n o r í a s . E n C a t a l u ñ a , l a lucha 
s e r á muy reñ ida en Barcelona; se cree 
en el triunfo de izquierdas en Gerona, 
y hay dudas sobre Lér ida , por la tr ian-
g u l a c i ó n de candidaturas. E n otras cir-
cunscripciones de las d e m á s regiones 
t a m b i é n se p r e v é fác i l triunfo de las 
derechas. 
Victoria en las provincias 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 14 .—Esta m a ñ a n a h a apro-
bado la C á m a r a una ley transcendental. 
Autoriza a l ministro de Comercio a al-
terar los aranceles por decreto. Y mo-
d i ñ e a — m u y convenientemente—el cuer-
po de agregados y agentes comerciales; 
porque los desburocratiza. E s t o es evi-
tar el que esos funcionarios se consi-
deren p r í m o r d i a l m e n t e ocupantes de 
puestos p i n g ü e s y no agentes impres-
cindibles en el desarrollo e c o n ó m i c o del 
pa í s . A l defender el proyecto de ley el 
ministro h a dicho: " E l Tratado franco-
españo l es c o n v e n i e n t í s i m o para F r a n -
cia, porque aumenta nuestras ventas in-
dustriales en E s p a ñ a y no concede a la 
producc ión agrar ia de aquel pa í s venta-
j a alguna nueva entre nosotros." E l mi -
nistro ha sido s incero.—B. C A S E T E . 
difíciles 
E n el resto de las provincias, es de-
cir, en A n d a l u c í a — s a l v o A l m e r í a y Cá-
diz, donde el triunfo derechista s e r á 
grande—, en Badajoz, en Al icante y 
Murcia , la lucha e s t á m á s igualada; 
pero se confia en la victoria contrarre-
volucionaria. Só lo pueden esperar y a l i s 
izquierdas en la a lgarada y el m o t í n 
frente a la debilidad del Poder públ ico 
en esos puntos dudosos; pero el Gobier-
no e s t á dispuesto a mantener s in flo-
jedad el orden y l a libre e m i s i ó n del su-
fragio y nada hay que temer. 
De todos modos, la lucha en esas 
mismas provincias es francamente fa-
vorable a las derechas, y nadie sabe en 
cuá l pueden obtener las m a y o r í a s las 
izquierdas, pues en todas o en cas i to-
das el triunfo parece orientarse c lara-
mente a la derecha. E n algunas, como 
Córdoba y Murcia , p o d í a entorpecer la 
i n c r u s t a c i ó n de candidaturas de des-
contentos que no han podido tener aco-
plamiento; pero en l a m a y o r í a de ellas 
se van retirando por sacrificio de los 
candidatos o por fa l ta de ambiente pa-
r a esas listas sueltas. 
E l resultado de dos o tres de esas 
provincias puede hacer var iar el n ú m e -
ro de diputados de izquierda en una 
veintena, pero parece seguro que no 
m e j o r a r á n apenas puestos y aun es po-
sible que los pierdan con respecto a la 
C á m a r a disuelta, donde t e n í a n alrede-
dor de 120. 
Entusiasmo en las derechas 
a • 
I n d i c e - r e s u m e n 
15 febrero 1936 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 4 
Bolsas P á g . 4 
Art í cu los de co laborac ión ... P á g . 5 
Deportes P á g . 5 
Notas gráf icas de actualidad. P á g . 6 
Crónica de sociedad P á g . 7 
L a vida en Madrid P á g . 7 
Charlas del tiempo P á g . 7 
Fo l l e t ín P á g . 9 
Anuncios por palabras. P á g s . 8 y 9 
Aventuras del Gato F é l i x ... P á g . 9 
Notas del block P á g . 10 
! M A D R I D . — M u i ñ o s e r á llevado a los 
Tribunales.—Se han retirado los can-
didatos agrarios por la provincia, en 
favor de la candidatura contrarre-
volucionaria ( p á g i n a s 1 y 7). 
, P R O V I N C I A S . — L a Po l i c ía descubre 
un plan extremista de asalto de la 
cárce l para poner en libertad a los 
presos el día 17. Se sabe t a m b i é n que 
han recibido placas y "canerts" fal-
1 sos para pasar por pol ic ías y allanar 
domicilios (Zaragoza). E n l a esta-
c ión del Central de A r a g ó n en Celia 
(Teruel) tres pistoleros roban una 
importante cantidad (pág ina 3). 
E X T R A N J E R O . — L a s i tuac ión pare-
ce cada vez m á s tirante en Extremo 
Oriente.—Los rusos han empezado a 
cerrar Consulados en M a n c h u k ú o . — 
E n P a r í s se han efectuado m á s re-
gistros; L a Acc ión Francesa ape lará 
ante el Consejo de Estado.—Graves 
disturbios en Caracas ( p á g i n a 10). 
L a s masas de derechas responden co-
mo nunca. No nos referimos tan só lo 
a los m í t i n e s impresionantes de Gi l Ro-
bles por E s p a ñ a . U n a vuelta por el edi-
ficio de A c c i ó n Popular es aleccionado-
ra. Muchachos y s e ñ o r i t a s se disputan 
material de propaganda para repartirlo 
en la calle, y las chicas se lanzan a 
repartir hojas sin pro tecc ión alguna. L a 
acogida es e sp léndida , incluso en los ba-
rrios extremos. Centenares de mujeres 
han trabajado m a ñ a n a y tarde, sin de-
j a r - un día, desde hace dos meses, y 
muchas m á s se dedican a recorrer los 
distritos y repartir material por las c a . 
sas, con magnifico ejemplo de sacrificio. 
discurso de Gil Robles 
poblaciones o i r á n esta noche el ú l t i m o 
discurso de G i l Robles las masas de de-
recha. Dificultades t é c n i c a s y materia-
les impiden atender a muchos m á s re-
querimientos. E s t e ú l t i m o discurso de 
Gi l Robles no s e r á escuchado en Madrid 
por l a imposibilidad de preparar y a los 
quince o veinte teatros que s e r í a n ne-
cesarios p a r a atender en lo pasible a 
cuantos quieren o ír le . 
E n la capital h a b l a r á só lo para apo-
derados e interventores y colaborado-
res de la Secretaria electoral, a las tres 
de la tarde, en el Monumental Cinema. 
Para conocer el triunfo 
Hoy, 
—Este palo me lo dieron en 1933; mañana me darán otro mayor. E n m á s de cuatrocientas ciudades y 
Y a e s t á preparado el servicio de A c -
ción Popular para i r recibiendo las no-
ticias del triunfo. F u n c i o n a r á n var ias 
lineas especiales de te lé fono , que esta-
rán atendidas por méoanórmféi v ta-
q u í g r a f o s dia y noche. 
a q u e s a l g a n 
r e v o l u c i o n a r i o s 
Algunos monárquicos, radicales e 
independientes anuncian 
su decisión 
E l s eñor Izquierdo J i m é n e z fac i l i tó 
ayer en el Congreso la siguiente nota: 
« C o n t r a mí deseo de haber formado 
una sola y fuerte candidatura antirre-
volucionaria, que hubiera podido copar 
todos los puestos, se han levantado en 
Ciudad R e a l cinco candidaturas que 
complican la lucha. Ante ello y, no obs-
tante los alientos fervorosos recibidos 
de mis leales amigos, que hubieran he 
cho fác i l m í r e e l e c c i ó n de diputado, re 
nuncio a presentarme, fiel a mí mo-
desta historia y a mí trayectoria po-
l í t i ca rec t i l ínea . Tampoco me presento 
por J a é n , en donde he podido luchar 
en puesto que el s e ñ o r P ó r t e l a me ofre-
ció con una bondad que yo se la agra-
deceré profundamente. He aconsejado 
a los amigos que se obstinan en votar 
me aunque no presente m i c a n d í d a t u 
ra, que no-me dediquen ni un solo vo 
to, d e s t i n á n d o l o s í n t e g r o s a las candí-
daturas a n t í r r e v o l u c i o n a r i a s . 
E s t e sacrificio mío , que no tiene nin-
g ú n m é r i t o comparado con lo que la 
P a t r i a merece, puede servir de ejem-
plo a quienes poniendo oficialmente en 
los labios los nombres de R e p ú b l i c a y 
E s p a ñ a , no los llevan tan dentro 'del 
c o r a z ó n como yo.j> 
V A L L A D O L I D , 14.—Se ha retirado de 
la contienda electoral el candidato re-
publicano-conservador, don Vicente Guí-
larte, como igualmente el nacionalista 
e spaño l J o s é M a r t í n V í l l apece l l ín y el 
centrista Gonzalo Medina Bocos. 
T E N E R I F E , 1 4 . — E l candidato inde-
pendiente, don L u i s Benltez Lugo, se 
ret ira de la lucha electoral en favor de 
las derechas. 
M U R C I A , 14.—Se han retirado los 
candidatos conservadores don Gaspar de 
la P e ñ a y don Carlos Porrero. E l par-
tido radical re t i ra su candidatura por la 
c i r c u n s c r i p c i ó n de l a provincia. E s t a b a 
integrada por el ex ministro Rocha, Sa l -
vador M a r t í n e z Moya y J o a q u í n P a y á . 
Só lo p r e s e n t a r á n candidatura abierta 
por l a capital con el jefe provincial del 
partido don Salvador M a r t í n e z Moya. 
L o s candidatos m o n á r q u i c o s don R i -
cardo de L a c i e r v a y don J o s é Maestre 
han desistido de presentarse por l a pro-
vincia, a fin de no restar votos a la can-
didatura a n t í r r e v o l u c i o n a r i a . 
J A E N , 14.—Han anunciado su reti-
rada de la lucha electoral los candida-
tos m o n á r q u i c o s Antonio M a r í n A c u ñ a , 
del Bloque Nacional , y Virgi l io Anguita 
S á n c h e z , i n d e p e n d í e n t e . 
L a candidatura fasc is ta que presen-
taba en esta provincia tres miembros, 
ha quedado reducida a uno solo, Ra imun-
do F e r n á n d e z Cuesta . 
V I T O R I A , 1 4 . — L a s e c c i ó n alavesa de 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a h a tomado el 
acuerdo de hacer saber a sus afiliados 
'que deben votar todos en la primera 
¡ v u e l t a a l candidato m o n á r q u i c o , don 
¡José L u i s Oriol , y en l a segunda, a l de 
A c c i ó n Popular, s e ñ o r F l ó r e z E s t r a d a . 
C I U D A D R E A L , 1 4 . — E l candidato 
l i b e r a l - d e m ó c r a t a , don H i p ó l i t o J i m é -
nez, anuncia s u ret irada de la lucha, 
y aconseja a sus amigos voten la can-
didatura a n t í r r e v o l u c i o n a r i a . Pensaba 
ir unido a don Ciri lo del Río , hasta que 
é s t e se puso en intelieencia con los so-
cialistas. 
l a p r o v i n c i a 
d e M a d r i d 
Los candidatos agrarios se retiran 
y recomiendan la candidatura 
contrarrevolucionaria 
Don Alfredo Ale ix Mateo-Guerrero y 
don Bernardo del Amo, que forman par-
te de la candidatura a g r a r i a por la pro-
vincia de Madrid, nos ruegan hagamos 
públ ica su firme d e c i s i ó n de ret irarse de 
la lucha por estar plenamente convenci-
dos de que, habida cuenta los m ú l -
tiples y valiosos ofrecimientos que ha-
bían recibido de sus electores, se pro-
duc ir ía indefectiblemente un notable es-
trago en la candidatura de derechas ya 
confeccionada definitivamente; aunque 
con gran retraso, lo que probablemente 
dar ía lugar a tener que repetirse la 
e l e c c i ó n en segunda vuelta, en benefi-
cio ú n i c a y exclusivamente de las iz-
quierdas, cosa que nunca ellos han pre-
tendido ni pretenden, y a que por enci-
m a de todo ponen el supremo i n t e r é s 
de la patria. 
T a m b i é n hacen l legar desde estas co-
lumnas su m á s profundo y sincero agra-
decimiento a todos los amigos y elec-
tores, que con tanto entusiasmo ven ían 
a l e n t á n d o l e s en la lucha. 
« « « 
A y e r noche el ex diputado don J o s é 
M a r í a Hueso, v i s i t ó a A c c i ó n Popular, 
de Colmenar Viejo, donde ce l ebróse un 
acto de propaganda. 
E l s e ñ o r Hueso expuso a los reunidos 
la necesidad que aconsejaba la m á s ele-
mental disciplina, de que todos, absolu-
tamente, votasen í n t e g r a y s in tachones 
ni supresiones la candidatura que A c -
j c ión Popular h a ultimado. Cualquier 
i nombre suprimido seria un puesto otor-
gado a la candidatura revolucionaria 
y A c c i ó n Popular no es un partido en 
; que se tengan en cuenta a las perso-
nas, sino las ideas. 
E l s eñor Hueso, que hasta hace dos 
días , f u é candidato de A c c i ó n Popular 
por la Provinc ia de Madrid, r e c o m e n d ó 
a todos que diesen prueba de su adhe-
is ión a la C E D A , y aun de las amistades 
¡ p e r s o n a l e s que le otorgasen, cumplien-
ido como buenos, o sea votando y tra-
| bajando con entusiasmo y fervor la can-
i didatura mencionada. 
T e r m i n ó exhortando a la juventud a 
¡unir los entusiasmos con la prudencia, 
y a que el é x i t o e s t á descontado. 
U n a gran o v a c i ó n coronó las palabras 
| del s e ñ o r Hueso. 
« * * 
" A c c i ó n Popular de la provincia de 
Madrid espera de la sensatez del cuer-
po electoral que, dando muestras de dis-
¡ciplina, vote í n t e g r a la candidatura an-
¡ t í r r e v o l u c i o n a r í a que se inserta en este 
mismo n ú m e r o , advirtiendo que, en ca-
¡so contrario, no se p r o d u c i r í a m á s que 
luna c o n f u s i ó n que e l e v a r í a a otros can-
1 didatos de la c o a l i c i ó n revolucionaria." 
* • * 
L a J u n t a provincial del partido radi-
ca l de la provincia de Madrid nos re-
mite por su parte una nota, en la cual, 
i aun lamentando que no figuren candi-
; datos del partido en la coa l i c ión , les ad-
vierte a sus afiliados que tengan en 
cuenta que "frente a una candidatura 
que defiende el postulado de orden, tra-
bajo y unidad nacional, se presenta otra 
que tiende a implantar en nuestra Pa-
tr ia las doctrinas marxistas". 
(Vean los lectores en la plana 7, en 
forma recortable, la candidatura que 
deben votar en Madrid, provincia.) 
L o d e l d í a 
Por nuestros hermanos de raza 
E l cardenal primado se h a apresu-
rado a contestar a l angustioso telegra-
m a del Episcopado de M é j i c o que im-
plora la solidaridad de los c a t ó l i c o s es-
p a ñ o l e s en la hora de la p e r s e c u c i ó n . 
N a d a pueden esperar nuestros herma-
nos de r a z a de los medios puramente 
humanos. Pero sobre ellos e s t á el poder 
sobrehumano de la o r a c i ó n . E l cardenal 
Q o i f á les ofrece las de todos los espa-
ñ o l e s honrados. No un mes de ruego y 
plegarias, sino tres. Y como corona-
miento de este per íodo de solidaridad 
espiritual una p e r e g r i n a c i ó n de sacrifi-
cio a l santuario de la Virgen de G u a -
dalupe, Patrona de Méj i co . 
Queremos que resuene en nuestras co-
lumnas la voz del augusto prelado para 
que llegue a todos los rincones de E s -
p a ñ a . E l catolicismo es una hermandad 
universal . Nos debemos todos unos a 
otros. Pero s i alguna pred i l ecc ión hay. 
ha de ser esa tan cr is t iana por los que 
sufren p e r s e c u c i ó n por la just ic ia . Pre-
dilectas del S e ñ o r son las almas de los 
mejicanos, hoy d ía en angustiosa tr i -
bu lac ión . Predilectas p a r a nosotros con 
quienes e s t á n unidos por los v í n c u l o s 
inmortales de l a re l ig ión , la sangre y el 
idioma. 
E n estos instantes les hacemos la 
m a n i f e s t a c i ó n m á s v iva de nuestro ca-
riño y de nuestra caridad. A sus ora-
ciones se unen las nuestras para que el 
Cielo otorgue a la bendita t ierra de C o r -
t é s l a paz de Cristo en el reino de 
Cristo . No f a l t a r á la pa lma para quien 
l e g í t i m a m e n t e peleare, y a l a postre la 
victoria s e r á de la Iglesia, que se eleva 
con firmeza de eternidad sobre la vida 
fugaz de los hombres y de las institu-
ciones. 
Contra la dispersión de votos 
Y a son varios los candidatos inde-
pendientes que han retirado estos ú l -
timos d ías sus candidaturas en diver-
sas circunscripciones. A l apartarse de 
la contienda han recomendado a sus 
probables electores que voten l a candi-
datura de derechas, como si los que se 
ret iran figurasen en ella. 
Todos han tomado esa d e t e r m i n a c i ó n 
por los mismos motivos. Porque han 
visto claramente dos cosas: la primera, 
que la contienda e m p e ñ a d a lo es entre 
la r evo luc ión y l a a n t i r r e v o l u c i ó n ; la 
segunda, que la propia m a s a electoral 
es l a pr imera en reconocer ese estado 
de cosas y en imponer esa div is ión . Loa 
candidatos independientes a que nos re-
ferimos han estimado que sus candida-
turas podr ían contribuir a restar votoa 
y, por consiguiente, probabilidades de 
é x i t o a la candidatura a n t í r r e v o l u c i o -
naria . De ah í s u gesto, y de ahí el elo-
gio que se debe a quien antepone loa 
intereses de la P a t r i a a los intereses 
particulares. 
Pero de ahí t a m b i é n la l e cc ión que 
viene principalmente de abajo, del sen-
tido nacional de l a masa, que exige en 
el trance actual el sacrificio de las am-
biciones l e g í t i m a s particulares ante la 
necesidad de contener al adversario de 
todos. L o s electores han comprendido 
que en l a lucha del domingo apenas 
queda espacio p a r a matices y diferen-
cias accidentales. No hay m á s que la 
d iv i s ión sustancial de dos bloques irre-
ductibles: el de los revolucionarios que 
quieren hacer de E s p a ñ a un campo de 
experiencias marx i s tas y convertir a 
nuestra P a t r i a en una dependencia ú* 
Rus ia , y el de los que resisten, defien-
den el patrimonio c o m ú n de los espa-
ñ o l e s y traen un programa positivo da 
r e c o n s t i t u c i ó n y engrandecimiento del 
pa í s . 
E n ninguna o c a s i ó n puede decirse con 
m á s propiedad que el que no e s t é con 
los candidatos antirrevolucionarios ayu-
da o colabora con l a revo luc ión . Ser ia 
muy grave responsabilidad contribuir 
de cualquier manera a debilitar las fuer-
zas nacionales, dispersando los votos 
entre candidaturas afines. A s í lo sien-
ten los electores y a s í lo han compren-
dido esto.i candidatos que se retiran. 
Cuando se desenmascaran 
Cuando s ó l o faltan horas p a r a que las 
elecciones se celebren conviene oír la 
voz de los socialistas tal como ella 
suena, sin el adelgazamiento de una 
m á s c a r a bien escogida. 
Marx i s ta tan caracterizado como el 
s eñor A r a q u í s t a i n , candidato por M a -
drid, h a pronunciado en estos d í a s una 
conferencia que reproduce «Claridad^. 
Un paralelo entre la revo luc ión rusa y 
la e s p a ñ o l a , c u y a c o n c l u s i ó n es é s t a : 
« E s p a ñ a puede muy bien ser el segundo 
pa í s donde triunfe y se consolide la re-
vo luc ión pro le tar ias 
A f i r m a c i ó n semejante se puede hacer 
pensando, entre otras cosas, que en E s -
p a ñ a existe «un proletariado á v i d o de 
poder, consciente de su m i s i ó n h i s tór i -
ca y con una capacidad revolucionarla 
como n i n g ú n otro en el mundo, fuera 
de Rusia , curado, t a m b i é n , como nin-
g ú n otro de todas las ilusioses de la 
democracia en r é g i m e n c a p i t a l i s t a » . 
E s t a s ansias del proletariado, no obs-
tante toda suerte de alianzas electora-
les con burgueses de izquierda, habrrin 
de tener—'de intentarse que tengan— 
pronta s a t i s f a c c i ó n . E l triunfo es « in-
evitable y a corto p lazo» . P a r a ello 
«sólo falta que el partido socialista com. 
p íe te su proceso de unidad i d e o l ó g i c a 
y revolucionaria y que le secunden las 
organizaciones sindicales del proleta-
riado». U n a vez que tales procesos se 
completasen..., « h a y que d e s e n g a ñ a r s e : 
las posibilidades de e s t a b i l i z a c i ó n de una 
Repúbl i ca d e m o c r á t i c a en nuestro pa í s 
son menores cada d ía que pasa>. 
E l triunfo es muy posible que llegue 
como consecuencia d ; la revo luc ión as-
turiana, «pero s í no bastara, hay que 
prepararse para cuantos octubres sean 
necesar ios» . 
No S- recatan, pues, los socialistas 
de exponer de vez en cuando sus ver-
daderos propós i to s , aunque, llegada la 
ocas ión , los disimulen para no atormen-
tar demasiado a sus c ó m p l i c e s de la 
burgues ía republicana. 
No se recatan ni tampoco se aver-
l 
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g ü e n z a n de intentar que E s p a ñ a sea 
un feudo de Rus ia , un Estado vasallo 
protegido por los soviets contra cual-
quier ataque de nuestros vecinos, por-
que, «en ú l t i m o término , l a U . R . S. b. 
tampoco permit ir ía , asi como asi, que 
los Estados europeos interviniesen en 
el interior de una E s p a ñ a socialista*. 
Injurias a potencia amiga 
A un Gobierno tan celoso de que en 
los carteles electorales a nadie se in-
sulte, no le pueden pasar inadvertidas 
las injurias que en carteles del Frente 
de Izquierdas han aparecido contra una 
potencia amiga y su soberano. Nos re-
ferimos a Su Santidad el Papa, repre-
sentado por una burda y contrahecha 
figura a la que barre un pobre bárbaro 
U n a s e r i e d e f a l s e d a d e s 
Los "médicos liberales", que son I50 entre los 3.000 
de Madrid, han querido defender al bienio con men-
tiras, única manera de defenderlo 
DURANTE E L BIENIO SE CREARON CENTROS QUE NO 
FUNCIONABAN Y... COBRABAN 
sencillas, porque maneja algunas ci-
rojo, y a r ó t u l o s que en diversos carte- fras. E s el lanzado por la l lamada "Aso-
Ies se escriben contra la «v i leza vati- e lac ión de M é d i c o s Liberales". 
E n t r e los carteles de las izquierdas ido la e j e c u c i ó n h a b r í a dado frutos se-
hay uno especialmente desaprensivo, jmejantes a los de la L e p r o s e r í a de Pon-
qué ha podido impresionar a las gentes ¡ti l les, harto conocidos y padecidos. 
L a Colonia de Aranjuez , citada en el 
C a n d i d a t u r a c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a 
p o r M a d r i d 
cañ i s ta» , « la t i ran ía del Vatícanox. 3 
otras expresiones propias para el des" 
ahogo de una chusma. 
Queremos prescindir — ¡ y y a es pres-
cindir!— de las para nosotros m á s í m 
portantes y fundamentales razones re 
ligiosas, y reducirnos sólo a mostrar al 
Gobierno que el Vaticano, como poten-
c ia independiente y soberana, es amiga 
de E s p a ñ a y as í nosotros tenemos un 
embajador en R o m a y Su Santidad un 
pronuncio, pr ínc ipe de la Iglesia, en MsC-
drid. ¿ P u e d e tolerar el Gobierno espa-
ñol que se injurie a lo que asi e s t á li-
gado con nuestra P a t r i a ? 
Omitimos razones morales de m á s 
valor para nosotros, aunque quizá de 
menos, por desgracia, para algunos per-
sonajes del Gobierno. Pero, as í como gu 
b e r n a t í v a m e n t e se suspende la proyec-
c ión de pe l í cu las , por ejemplo, no fun 
d á n d o s e en motivos de moralidad, sino 
porque resulta ofensiva para otros paí-
ses, estimamos que esta r a z ó n de res-
peto a potencia amiga debe jugar in-
mediatamente en la s u p r e s i ó n de tales 
ofensivos y bajos carteles. Por lo tan-
to, no e s t a r í a de m á s que el Gobierno 
ordenara el funcionamiento de las «bri-
gadas de arrancadores» , que en otras 
ocasiones menos motivadas han actua-
do en las paredes de los edificios que 
forman las calles de Madrid 
Cosas de don Toribio 
E n su a r t í c u l o segundo, la vigente 
ley Elec tora l establece de un modo ter 
minante el d e b e r — n ó t e s e bien, el "de 
ber"—que tienen los ciudadanos de ejer 
cer el "derecno" del sufragio que, en 
uno de sus preceptos, nuestra Constitu-
c ión consagra. Pues bien; parece ser 
que hace falta mucha ingenuidad para 
pensar que el Gobierno—en un r é g i m e n 
d e m o c r á t i c o — h a de dar el ejemplo fa-
cilitando, por todos los medios a su a l -
cance, el cumplimiento de semejante 
o b l i g a c i ó n . 
Veamos s i no lo que ocurre en el mi 
nisterio de la Guerra . Mientras el exce 
l e n t í s i m o s e ñ o r subsecretario—sin duda 
para poner en p r á c t i c a la circular sobre 
el apoliticismo del E j é r c i t o — r e c o r r e en 
coche oficial l a c i rcunscr ipc ión por la 
que se presenta candidato, a los capi-
tanes que siguen, en Madrid, el curso 
de aptitud para el ascenso se les niega 
un permiso de veinticuatro horas para 
trasladarse a su punto de destino, con 
objeto de que puedan votar el p r ó x i m o 
domingo. 
¿ S e h a enterado de esto el general 
Molero? Porque tiene unas cosas don 
Toribio... 
Procedimientos de violencia 
E l jefe del socialismo f r a n c é s h a sir 
do v í c t i m a de una a g r e s i ó n . Tanto ha 
venido predicando los procedimientos 
de violencia que a l fin han ca ído so-
bre él. E s un caso s i m b ó l i c o : el hie-
rro l lama a l hierro, y raro s e r í a en-
contrar en l a Historia una o c a s i ó n en 
que los violentos, los que preconizan la 
sal ida de la ley, hayan dejado de pe-
recer o de ser catigados por esos mis-
mos medios. 
F u é el s e ñ o r B l u m quien p r o c l a m ó 
en pleno Parlamento f r a n c é s el odio 
como elemento de a c c i ó n pol í t ica . H a 
sido el jefe socialista quien h a anun-
ciado reiteradamente las "vacaciones 
de la legalidad". Y justamente por es-
tos d ías h a b í a prometido, desde el dia-
rio que dirige, mandar al barrio Lat í -
no, p a r a . pacificar los e s p í r i t u s de los 
estudiantes, que se hal lan hace ya 
tiempo de vuelta de todas las u top ías 
marxistas , 15.000 miembros del partido 
socialista. Provocaciones que, por una 
coyuntura casual, han dado lugar al 
arremolinamiento estudiantil en torno 
del coche en que iba L e ó n Blum. 
E l incidente ha sido m á s divertido 
que t rág ico . H a sido acomodado a la 
persona y a las condiciones del s e ñ o i 
B lum. T a n colmado de dotes re tór icas 
como falto de condiciones de hombre 
de acc ión , nunca hemos cre ído que el 
s e ñ o r Blum, b u r g u é s , millonario y re-
finado, fuera un revolucionario radical. 
Pero se ha entretenido en jugar con 
palabras, con ideáis, con f ó r m u l a s pe-
ligrosas, reclamando y proclamando la 
violencia contra sus adversarios. Y ha 
sido v í c t i m a de su propio juego. 
Hemos rechazado siempre por prin-
cipio el empleo de la violencia. Y aho-
ra, una vez m á s , hemos de censurai 
la agres ión . Pero nos vemos ahora obli-
gados a reconocer esta l ó g i c a inflexi-
ble de los sentimientos, de las palabras 
y de los actos de odio que, a l fin, se 
vuelven sobre quien los predica. 
m i i n i K i i i i B i n i i i a i i i i i n i i n i n ^ 
La F O R M U L A D. D. D. 
le librará de las molestas 
enfermedades de la piel 
Pida en seguida un frasco de muestra 
Algunas gotas de la F O R M U L A 
D. D. D., remedio ideal para combatir 
las erupciones, eczemas, comezones, et-
cétera , b a s t a r á n para suprimir las mo-
lestias que estas enfermedades traen 
consigo y le proporc ionarán un sueño re-
parador, descanso necesario par^ que al 
día siguiente se levante con nuevas ener-
g í a s para emprender sus quehaceres co-
tidianos. L a curac ión definitiva empieza 
a la primera sensac ión de alivio. Piense 
usted que para obtener este resultado 
bastan ú n i c a m e n t e algunas gotas de la 
F O R M U L A D . D. D , 
He aquí lo que certifica el doctor Gui-
llermo García Valdecasas, dol Colegio de 
Médicos de Granada: 
"Me complazco en manifestar que he 
ensayado la F O R M U L A D. D. D en va-
l*OSr>^BOS de eczPma y enfermedades de 
f l c t o r L ^ T ^ 0 8 a l t ' ™ n t e satis-
lactorios. E s este uno de los preDarados 
?éuticya0." Prefler0 de la modCrnPaa" 
L a primera advertencia previa es la 
de que dicha A s o c i a c i ó n reúne a 150 dp. 
los 3.000 m é d i c o s de Madrid, y goza del 
m á s completo desprestigio. A continua-
ción rebatimos una por una sus afir-
maciones; pero antes conviene hacer 
unas observaciones de c a r á c t e r general: 
L a func ión principal sani tar ia del 
bienio fué la de perseguir a funciona-
ríos y reemplazarlos por afines. A s í se 
daban casos como el del Sanatorio deí 
Guadarrama, donde la nueva adminis-
t r a c i ó n de A c c i ó n Popular, nombrada 
por los s e ñ o r e s S a l m ó n y Bermejillo, ha 
permitido aumentar cincuenta camas ¡y 
ahorrar 5.000 pesetas mensuales! 
L a h a z a ñ a del bienio fué suprimir a 
las religiosas en ese centro. E l adminis-
trador del bienio p a s ó a dispos ic ión de 
los Tribunales. 
A c o n t i n u a c i ó n van las afirmacioneíi 
de los "méd icos liberales" seguidas de 
una breve respuesta. 
L a s derechas l e v a n t a n s a -
nator ios ant i tuberculosos 
P a s q u í n r e v o l u c i o n a r i o . — E s p a ñ a ne-
cesita 27.000 camas para la lucha An-
tituberculosa. Antes de la R e p ú b l i c a do-
taba el Estado 565. E l bienio elevo e) 
n ú m e r o a 1.235 y creó 32 Dispensarios. 
G i l Robles-Lerroux no hicieron nada. 
pasquín , no l l e g ó a funcionar; se ium-
tó a ocupar una finca de los j e s u í t a s 
y a crear una n ó m i n a . D e s t i n á b a n s e 
250.000 pesetas que, por ser totalmen-
te insuficientes, r e v e r t í a n al Estado. 
No ha conocido a un solo loco. E n los 
presupuestos de 1936 h a b í a consigna-
ción, pese a las restricciones de C h a -
paprieta, para esas colonias. 
L u c h a a n t i v e n é r e a 
P a s q u í n revolucionario. — L a Monar-
quía subvencionaba la L u c h a A n t í v e n é -
rea con 100.000 pesetas; el bienio, con 
2.900.000, y las derechas, con 2.200.000. 
L a obra de las derechas.—EL bienio 
de A z a ñ a s u s t i t u y ó las gratificaciones 
que cobraban les facultativos oficiales 
del servicio a n t i v e n é r e o , con cargo a 
los fondos de la pros t i tuc ión , por con-
signaciones oficialeo. Pero cont inuó re-
glamentando aquél la . A c c i ó n Popular 
a lzó la bandera del abolicionismo, bo-
rrando toda r e g l a m e n t a c i ó n y el comer-
cio que a sus espaldas se h a c í a con los 
mismos funcionarics del Estado. Se han 
creado enfermeras visitadoras para in-
vestigar los focos de contagio. 
P r o p a g a n d a s a n i t a r i a 
P a s q u í n revolucionario.—Lss izquier-
das destinaron a este fin 105.000 pese-
tas, y las derechas 5.000. 
L a obra de las derechas .—El cartel 
miente, como en todos les d e m á s cx-
itremos. Sólo en pe l í cu la s c i n e m a t o g r á -
L a obra de las derechas .—En los pre- ñ c a s de propaganda se han gastado pe-
setas 150.000. Se han creado los cursos 
semanales por rad io te l e fon ía y se han 
editado con fondos extrapresupuesta-
rios folletos, carteles, etc., por valor de 
m á s de 100.000 pesetas. 
C o n t r a l a morta l idad infant i l 
supuestos elaborados por S a l m ó n y Ber-
mejillo, ministro y subsecretario, res-
pectivamente, pertenecientes a A c c i ó n 
Popular, se consignan para construir 
sanatorios 8.057.000 pesetas. De fondos 
e x t r a p r e s u p u e s t a r í o s se dedicaron m á s 
de dos millones para c o n s t r u c c i ó n de 
sanatorios. No hay camas... ¡porque se 
e s t á n levantando los grandes. sanato-
rios! 
Y d ispensar ios de Hig iene 
José María Gi l Robles Quiñones . 
José Calvo Sotelo. 
Antonio Royo Villanova. 
Angel Velarde García . 
Román Oyarzun Oyarzun. 
Rafael Marín Lázaro. 
Luis María de Zunzunegui y Moreno. 
Honorio Riesgo García. 
Mariano Serrano Mendicute. 
Gabriel Montero Labrandero. 
Antonio Bermúdez Cañete . 
Luis Martínez de Galinsoga y de la Serna-
Ernesto Giménez Caballero-
Don Cirilo está seguro de El señor Cambó termina 
ser diputado 
Le votarán porque es gordo y pa-
cífico, honrado y bueno 
A L M A D E N , 14.—Con asistencia de 
unas 400 personas ha dado un mitin 
el ministro de Obras públ icas , s eñor 
Del Río . C o m e n z ó diciendo que la paz 
:!en E s p a ñ a só lo puede lograrse con la 
j iRepúbl i ca . Combate al marxismo y a 
jilos m o n á r q u i c o s . Dice que cree en uios 
j iy que su po l í t i ca es no creer ni en R u -
j i s ia ni en Roma, y que e s t á seguro de 
: i que sa ldrá diputado porque mucha gen-
1 te le v o t a r á porque es un s e ñ o r gordo 
| | y pací f ico , honrado y bueno. Termina 
i diciendo que v a a dar un viva que no 
j suele darse en los m í t i n e s electorales, 
[i,v es un viva a la Repúbl i ca . E l acto 
I estaba anunciado para las siete y no 
j'se ce lebró hasta las nueve y media. 
llIlKI BilliHIIIH ÎIIliHinilliiB™"'''!'"'»1"11'1*11111111111"1 
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i puros, aromát icos , tueste natural. L O P E Z 
i C O B O S . Genova, 4. No vende torrefactos. 
E l i e f e d e l G o b i e r n o h a b l a r á e s t a n o c h e ñ o r l a " r a d i o " 
Hasta el martes o el miércoles no habrá Consejo de ministros, para 
aguardar a conocer el resultado de la lucha electoral 
M e n t a l 
P a s q u í n revolucionario. — L a s dere-
chas han suprimido las Colonias Je 
Oamposanco y Aranjuez . 
L a obra de las derechas .—En los pre-
supuestos de 1936, obra de un ministro 
y de un subsecretario de A c c i ó n Popu-
lar se propone y dota la creac ión de 
Dispensarios regionales de Higiene Men-
tal. 
L a reforma izquierdista de los Mani-
comios ( só lo en proyecto, claro está» 
era a base de aprovechar los edificios 
P a s q u í n revolucionario. — E l bienio 
gastaba 1.067.000 pesetas; las derechas, 
1680.000. 
L a obra de las derechas.—Se han do-
tado todos los preventorios con m é d i c o s 
pediatras y enfermeras visitadoras. Se 
h a reglamentado la E s c u e l a Nacional 
de Puericul tura; se han creado tres es-
cuelas filiales. Se aumentaron los servi-
cios, gastando menos. 
Por fin, el ministro y subsecretario 
de A c c i ó n Popular han aumentado, pese 
a las restricciones de Chapaprieta, en 
diez millones el presupuesto de la S a -
nidad e s p a ñ o l a para el a ñ o 1936, con 
re lac ión a los presupuestos del bienio. 
L a o r g a n i z a c i ó n sanitaria de la C E D A 
tendía a separar la f u n c i ó n ejecutiva 
de la inspectora, mediante la creac ión 
pJi direpioi ^'vr'i'r'dad, rioi Vi-
cente Santiago, m a n i f e s t ó ayer que ha-
bía adoptado diverjas medidas con moti-
vo de la propaganda e:ec'.oral. Se ha pro-
hibido rigurosamente el uso de armas de 
fuego a aquellas personas que participan 
en la misma. Por tanto, a todos aquellos 
individuos que se les ocupen armas du-
anle reparte de candidaturas, fija-
ción de carteles, etc., les s e r á n quita-
las dichas armas, incluso las de fuego 
para cuyo uso posean la correspondien-
~¿ licencia, y a que é s t a se expide úni-
camente para que el interesado pueda 
itender a su defensa personal y no 
para servir de medio de propaganda 
polít ica. Termino diciendo que tamban 
nabia proh ido el reparto de candida-
turas en los ca fé s y establecimientos 
similares, y en las salas psppnscu-
os. 
Dice Pórtela 
aparatosas mo s e r á conocer el presente y 
echar una mirada al porvenir. 
podi?r 
E l ministro de la Guerra , d e s p u é s de 
conferenciar con el jefe del Gobierno, 
dijo que el objeto de su visita había s i 
do tratar con el s e ñ o r P ó r t e l a de las 
precauciones que se a d o p t a r á n m a ñ a n a 
con motivo de las elecciones. 
Manifiesto de Renovación 
de los j e s u í t a s . Pero no se e s tud ió io de inspectores de servicios para ñ s c a -
m á s m í n i m o s u organ izac ión , dotac ión ¡üzar la marcha de é s t o s y la invers ión 
ni funcionamiento. De haberse intenta-'de los gastos. 
A ias dos de la tarde l l egó a la Pre-
sidencia el jefe del Gobierno, quien ma-
ni fe s tó que entre las visitas recibidas 
figuraban las de varios candidatos de la 
provincia de Sevilla, que han estado a pe-
dir amparo en la p r ó x i m a lucha electo-
ral contra las vejaciones, amenazas y 
coacciones de las izquierdas de aquella 
provincia. E n lo que sea de just ic ia se-
rán atendidas, y en este sentido he dado 
instrucciones al gobernador. 
E n esto de las delaciones que hagan 
ios candidatos hay que proceder con 
cierta serenidad y con > i juicio de rea-
lidad que la opinión públ ica practica 
e s p o n t á n e a e instintivamente y se ha 
llegado en la Prensa a recoger recia-
F r e n e s í de l a propaganda en v í s p e r a s de l a gran j o r n a d a 
En Madrid se utilizarán hoy novísimos procedimientos de publicidad. 
Grandes actos de presentación de candidatos en toda España 
E n las escasas horas que faltan para idos ellos gran entusiasmo y d á n d o s e en 
l a jornada electoral. A c c i ó n Popular 
multiplica f a n t á s t i c a m e n t e su propa 
ganda. Cuatrocientas ciudades e s p a ñ o l a s 
e s c u c h a r á n hoy por la tarde el discurso 
del s e ñ o r G i l Robles. C a s i otras tantas 
han quedado s in poder ser atendidas. 
L a T e l e f ó n i c a y las casas instaladoras 
de amplificadores y altavoces tienen un 
l í m i t e de capacidad y no ha habido po-
sibilidad de atender a todas. P a r a poder 
uti l izar en algunos pueblos la ú n i c a li-
nea con Madrid, s in perjuicio del ser-
vicio ordinario, han tenido que hacer 
alardes t é c n i c o s de los ingenieros de la 
T e l e f ó n i c a y los m e c á n i c o s de las casas 
instaladoras. Millares de personas se 
d e s p l a z a r á n de sus pueblos a la locali-
dad m á s cercana a que se retransmitan 
los discursos, para escuchar las pala-
bras finales de la propaganda del jefe 
de la C E D A . 
Madrid fué inundado ayer material-
mente de pasquines. Desde camiones y 
a u t o m ó v i l e s se arrojaron centenares dt 
miles. M á s de un millar de j ó v e n e s de 
lás Juventudes femenina y masculina 
de A c c i ó n Popular, se dedicaron a re-
partirlos a m a n ó en las calles, estabic-
cimientos y t r a n v í a s . L a s cuadrillas de 
fijadores de carteles murales han sido 
duplicadas. Durante toda la m a ñ a n a > 
tarde continuaron su labor de empape-
lar fachadas. E n las primeras horas de 
todos grandes vivas a Gil Robles. 
Un gran acto hoy en Oviedo 
O V I E D O , 15.—Reina gran expecta-
c ión ante el acto que c e l e b r a r á n m a ñ a -
na las derechas en Oviedo en el teatro 
Principado y "cine" de Santa Cruz, 
t r a n s m i t i é n d o s e t a m b i é n a los centros 
de A c c i ó n Popular y liberales d e m ó c r a -
tas de Oviedo y A v i l é s . E n esta loca-
lidad se hab i l i t ará t a m b i é n el teatro P a -
la ció V a l d é s . Se han repartido en Ovie-
do m á s de 10.000 localidades. E l discur-
so de Gi l Robles s e r á retransmitido a 
ios "cines" del Principado y Santa Cruz 
y a los centros de A c c i ó n Popular y li-
berales d e m ó c r a t a s de Oviedo, Gijón 
A v i lés y Moreda. 
O t r o s a c t o s d e p r o p a g a n d a 
A L C O Y . 14.—En el local de Derecha 
Renrional se celebró el acto de presenta-
c ión de los candidatos de la coal ic ión 
contrarrevolucionaria don Joaquín Cha-
paprieta, don Ensebio Escolano, don Juan 
Torres, don J o s é Canalejas, don Rafael 
Alberola y don Ba'ldomero Martínez. Hi -
zo la presentac ión don Francisco Moltó. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
maciones y protestas muy 
de candidatos por Lugo 
Sobre esto he de decir a ustedes quo» 
conozco perfectamente la provincia y 
la conoce toda E s p a ñ a . E l caciquis-
mo de alh es algo que pasa como ejem-
plo de desenfado, de despreocupaciones 
y de deshonor para la c iudadanía . Re-
claman estos candidatos porque allí nan 
sido trasladados determinados . funcio-
narios, entre ellos un cap i tán de orden 
público. ¡Qué v e r g ü e n z a , qué a t r o c í a a d 
y que d e s p r e o c u p a c i ó n la del Gobierno! 
—dicen ellos. Y yo diría: ¡Qué v e r g ü e n -
za, qué atrocidad y qué d e s p r e o c u p a c i ó n 
la de ios candidatos! T e n í a n montado 
un artilugio- una m á q u i n a de hacer ac-
tas y quer ían que el Gobierno se las glVctorkT 
respetara, porque evidentemente, sí pro-, E n :mer lu proclama que acu-
testan de que se ha separado a esos1 
empleados, es que les convenía tenerlos 
alli a su servicio 
consumar todas las 
Española 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ha hecho públi-
ca una nota, en la que fija su pos i c ión 
en los momentos presentes y s e ñ a l a sus 
p r o p ó s i t o s para d e s p u é s de la lucha 
de a la lucha con el mayor entusiasmo, 
no para servir meramente un e s t í m u l o 
= f f í ^ H o c I Partidista, sino para servir a E s p a ñ a , 
su campaña electoral 
Las izquierdas serán derrotadas, 
pese al robo de los carnets 
B A R C E L O N A , 14. — E n el teatro 
Olimpia, abarrotado de públ ico , ha pro-
nunciado el s e ñ o r C a m b ó su ú l t i m o dis. 
curso electoral. A t a c ó a la Esquerra 
por la propaganda que viene realizan-
do y dice que no tiene autoridad para 
hablar del Estatuto , porque con su con-
ducta lo perdieron el 6 de octubre. Cuan-
do hablan de a m n i s t í a m á s bien crean 
dificultades, porque todos saben que las 
izquierdas s e r á n derrotadas en las elec-
ciones p r ó x i m a s y que, por tanto, la 
a m n i s t í a t e n d r á que venir de las dere-
chas. E l vocabulario que emplean las 
izquierdas de C a t a l u ñ a es y a distinto 
del que util izan las d e m á s izquierdas 
de E s p a ñ a . E n C a t a l u ñ a t o d a v í a se "exi^ 
ge" la a m n i s t í a en forma destemplada 
y agresiva y en el resto de E s p a ñ a se 
habla de piedad. Dice el s e ñ o r Cambó 
que nadie g a n a r á a las derechas en es-
te sentimiento de caridad, pero hay que 
empezar por tener piedad de los que 
cayeron en el cumplimiento de su deber. 
Denuncia gran cantidad de maniobras 
que van a intentar los de la Esquerra 
el p r ó x i m o domingo para falsear la vo-
tac ión , y entre ellos da cuenta del ro-
bo de 23.500 carnets de identi f icación 
de trabajo que estaban en el Ayunta-
miento, y al mismo tiempo del robo 
en el registro de la Bo l sa de Trabajo 
de las listas que concuerdan con estos 
carnets. 
E l s e ñ o r C a m b ó ha sido muy aplau-
dido. 
manteniendo erguidos los principios de falsedades tradi oionales en aquella provincia con el ce-,, 
lebre Pepe Benito a la cabeza. No. E i SRAN tradlclon nacional. A pesar de 
Gobierno, al destituir a esos funciona- ^ e no fe ^ente satisfecha por el a c ó -
plamiento de candidatos. R e n o v a c i ó n 
José F i n a t y don J e s ú s Requejo. Hizo 
la presentac ión la señor i ta Ramona Por-
tuero, de A. P. Todos fueron muy aplau-
didos. 
H E R E N C I A , 14.—En el teatro Caste-
llano se ha celebrado un acto de la J A P . 
Tomaron parte don Andrés Revuelta dista le dijo que había producido gran 
Melgarejo, don L u i s R u i z Va ldepeñas , | e x t r a ñ e z a el hecho de que a 
nos, no conoce—yo aseguro que no co-
nozco—a los que han ido allí a susti-
tuirles, y, por consiguiente, no fueron 
a mentar una m á q u i n a , sino a desmon-
tar un tinglado, porque no es posible que 
funcionarios que acaban de llegar va-
yan a enterarse de los entresijos de to-
da la pol í t ica de Lugo para inclinar-
se de un lado o de otro de manera de-
cisiva en las elecciones. 
Perc esto la opin ión públ ica ¡o distm 
gue, y por eso hasta aquí no hab ía di-
cho nada. Al repetirse las protestas y 
leerlas en la Prensa, he de salir al pa-
so de todo j decir estas palabras para 
que todos e s t é n apercibidos y queden 
las cosas claras. Porque realmente el 
significado que tienen esos s e ñ o r e s no 
me a l e g r a r í a yo de tenerlo. Y nada m á s , 
?efjores. 
U n periodista le dijo que hab ía noti-
cias de que en Sevil la, Zaragoza y San-
tander se h a b í a n falsificado placas de 
agentes de la autoridad, « c a r n e t s » y 
mandamientos con orden de d e t e n c i ó n 
con ios fines que es fáci l suponer 
—No tengo noticias de eso, pero no 
creo que haya quien se atreva a ha-
cer eso ni tomarse esas libertades con 
la ley, porque seria castigado inflexibie-
mente. 
A las seis y cuarto vo lv ió a la Pres i -
dencia el jefe del Gobierno. U n perio-
don Daniel Mondéjar y el s eñor Pérez 
Madrigal. Todos fueron ovacionados. 
L E R I D A , 14.—Se ha celebrado en Tá-
rrega un mitin de la U n i ó n de Dere-
chas. Asistieron cuatro mil personas. H a -
blaron los señores Ventosa y Calvet y 
Jover Nonell. 
E n Solsona e Ibars de Urgel habló el 
candidato señor Sangenis. 
A L I C A N T E , 14.—En Monóvar, en rfl 
Teatro F le ta tuvo lugar un acto de la 
Derecha Regional. E l local estaba re-
pleto de público. Hablaron Talens, Fe -
la tarde fueron lanzados desde varias'rrando, Canalejas y el obrero Sempe-
azoteas y edificios c é n t r i c o s millares de,re, de E l d a , que fué comunista, 
globos con un pasquín pendiente. K l A R C O S D E J A L O N , 14.—Se ha cele- _ 
movimiento de propaganda, inusitado olbrado un mitin de Acc ión Popular e ^ n j ^ ^ en silencio 
imponente, c u l m i n a r á hoy con la utili-lel teatro completamente lleno y a puc?r- Aifonso iniesta. 
1 señor Mur, ca-
candidato Pas-
cual Dodcro. Fueron aplaudid í s imos . 
Diez teatros para oírle A R E N A S D E S A N P E D R O , 14.—Con 
Igran concurrencia de públ ico se ha ce-] 
e n V Í T r n v n ¡lebrado en los locales de Acc ión Popu-l501135-
e n Vizcaya. | lar un mitin del frente contrarrevolu-1 T U D E L A , 14.—Se 
imponenic, cumunara nuy uuu ia ULIU- L^anu w>u¿»Ma<us.>>>>i{ 
z a c i ó n de otros procedimientos publici- ta abierta. Hablaron el 
tarios absolutamente inédi tos . t ^ f f i S L ? * l ^ J . t 
los indi 
viduos de determinada filiación po l í t i ca , 
detenidos por incidentes al colocar oas-
qumes electorales, se les h a b í a n encon-
trado licencias de uso de armas . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a dijo que probable-
mente habían sido concedidas hace a l -
gún tiempo y que ser ían , con todos ios 
requisitos legales, pues los permisos que 
en algunas ocasiones se daban han sido 
L O R C A 14.—Con un mitin en Puerto anulados con arreglo a un Reglamento 
Lumbreras ha sido cerrada la propagan-1 de licencia de uso de armas por é l 
da de derechas en la región. Hablaron redactado, y ni ios gobernadores civi-
les señores Maestre Zapata, Ibáñez Mar- les ni la D i r e c c i ó n de Seguridad pueden 
un y dos obreros. Fueron muy aplaudí- concederlos. E s t e es un hecho que no 
dos. | tiene gran i m p o r t a n c i a — a g r e g ó — , por-
J A E N , 14.—La propaganda contrarre- que hasta ahora en realidad no se han 
'.clucionaria ha celebrado actos en E s - preducide incidentes graves en la cam-
canuela, López, Jamilena, Fuerte del Rey p a ñ a electoral. Pero de todas toimas. 
y Villanueva del Arzobispo. Hablaron como les digo a ustedes, tengo dadas 
Manuel Mozas, señori ta María R . Pastor, órdenes terminantes para que ún ica -
J»sé Moreno Torres, Juan Mendizázal , mentc el ministro de la Gobernac ión 
R o m á n Pérez de Rozas Palanca, Blanco da conceder esos permisos. E s t o s 
Rodr íguez y el conde de Argillo. j días se e s t ^ intensificaHndo los cacheoS. 
M O S T O L E S , 14.—En el teatro-casino y he dado ó r d e n e s para que, aun cuan-
se celebró un acto de la coal ic ión de de- do se lleve licencia, se quiten ias ar -
rechas, con el local completamente lleno. mas cuando pueda sospechar ¡a Po l i c ía 
O R E N S E , 14.—Acción Popular conti- que se puede hacer mal uso de ellas, 
núa su ac t iv í s ima c a m p a ñ a en la pro- Inmediatamente después de llegar a 
vincia. Se han celebrado mít ines en Ve- la Presidencia el señor P ó r t e l a , lo hizo 
rín y Viana. E n este ú l t imo punto gru- el ministro de la Guerra, que p a s ó a 
pos, de socialistas y comunistas escucha- conferenciar con aquél . 
y con respeto al orador Hoy) a las diez de la noche) 
I el m i c r ó f o n o instalado en el ministerio 
T O R R O X 14 . -Se ha celebrado un ac- de la Gobernac ión , el jefe del Gobierno 
to de derechas en el que han intcrveni-' se dir ig irá a la opin ión por medio de la 
de los s e ñ o r e s L a s Heras, Hinojosa y i «radío>. 
Hermida. Asistieron « lás de tres mil per-
ha celebrado con 
el 
inu ¡señores Represa y Rodr íguez Galán. De-




B I L B A O , 14.—Hay entusiasmo 
sitado para escuchar el discurso , 
m a ñ a n a p r o n u n c i a r á Gi l Robles en ^ ^ ^ ^ ^ ^ S í ^ . 
dnd. A c c i ó n Popular Vascongada ha ne-,del candidato Señor Yanguas, cuya pr^-
cesitado, para atender la demanda de sen tac ión beneficia extraordinariamente 
localidades, contratar los diez teatros a ios izquierdistas, 
de mayor capacidad en V i z c a y a : cua-j B A I L E N i i 4 . _ E n el teatro Cas taños 
tro en la capital y seis en la provincia, 3e c e i e b r ó ' c o n gran entusiasmo un mi 
El próximo Consejo 
A l salir de la Presidencia, el jefe del 
a que^han intervenido los gran entusiasmo en el teatro Cervantes Gobierno dijo  los periodistas que no 
un gran mitin derechista. Hablaron el h a b í a comentarios ni noticias, porque 
señor Inbarren , la señor i ta C l i m a Caba- , p-pnto ootá f . i a r o ^ „ XT„^ 
ñas . el ex diputado s e ñ o r B e ú n z a y los ?JE!g*f g£ *US 
J„„ T..Í„ AMII,«« ,r A ™ MÍ- distntos. Por ello—anadio candidatos don Luis rellano y don i ™ e i i ü - a n a a i o — , la politi-
guel Gortarl . ica ha P ^ a ^ o del centro a la periferia. 
Todos los oradores fueron aplaudidos. I A preguntas de los periodistas, dijo 
S E G O V I A , 14 . -Se ha celebrado en e l ' T ^ T ^ n ^ ¡ S ^ GO" 
teatro Cervantes un mitin de propagan- bernac ón, donde se halla todo acon-
ida de la candidatura contrarrevolue o-'d'010"^0 Para que los periodistas pue 
E s p a ñ o l a declara que, toda vez que ha 
sellado su un ión con las d e m á s fuerzas 
derechistas, d e f e n d e r á con entusiasmo 
las candidaturas a n t í r r e v o l u c i o n a r i a s . 
P a r a d e s p u é s del d ía 16 manifiesta 
su decidido p r o p ó s i t o de contribuir a la 
fecundidad del triunfo apoyando a quie-
nes tomen a su cargo la tarea de ad-
ministrarlo, porque debe ponerse punto 
final a las amarguras e i n c e r t í d u m b r e s 
dominantes, barriendo para siempre el 
fantasma de la revo luc ión . E n el nue-
vo Parlamento e x i g i r á que los resulta-
dos de la contienda se reflejen en la 
c o m p o s i c i ó n del Gobierno sin consentir 
el escamoteo de la voluntad nacional, 
as i como t a m b i é n faci l i tar la a d o p c i ó n 
de medidas j u r í d i c a s que pongan fuera 
de la legalidad a l socialismo revolucio-
nario y a l separatismo y cuanto tien-
da a faci l i tar y apresurar la reforma 
de la Cons t i tuc ión . 
A ñ a d e que en la pr imera s e s i ó n de 
las nuevas Cortes p l a n t e a r á la c u e s t i ó n 
re lat iva al uso que el Presidente de la 
R e p ú b l i c a hizo de sus prerrogativas, y 
que en todos estos puntos, como en lo 
relativo a la r e c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a 
del país , a c t u a r á con el mayor brío apo-
yando toda po l í t i ca coincidente. 
La Exposición Sotomayor 
en Lisboa 
Se ha facilitado la siguiente infor-
m a c i ó n : 
«Coinc id iendo con las noticias publica-
das recientemente en un sector de la 
Prensa, con motivo de las Exposicio-
nes 'de Pintura españo la , que se e s t á n 
celebrando actualmente en el extran-
jero—Art is tas C o n t e m p o r á n e o s en P a -
rís, y " E x p o s i c i ó n Sotomayor" en L i s -
boa—, nuestra r e p r e s e n t a c i ó n d ip lomá-
tica en esta ú l t i m a capital, informa al 
ministerio de Estado el rxito halaga-
dor para E s p a ñ a que ha tenido la in-
a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n de obras 
de don Fernando Alvarez de Sotoma-
yor. E l s e ñ o r Sotomayor, ex director del 
Museo del Prado, y una de las grandes 
figuras de la pintura e s p a ñ o l a , no ha 
podido asist ir a la i n a u g u r a c i ó n de la 
Expos i c ión de sus obras, por estar to-
d a v í a convaleciente de un accidente de 
a u t o m ó v i l que s u f r i ó el pasado otoño . 
E n su r e p r e s e n t a c i ó n asistieron sus hi-
jas Pi lar y M a r í a del Carmen, que tam-
bién expon ían algunas obras, y las de 
don Manuel Benedicto. Realzaron el ac-
to con su presencia el presidente de la 
Repúbl i ca portuguesa, el ministro de 
Ins trucc ión Públ i ca , el director del Mu-
seo Antiguo, el embajador de E s p a ñ a 
y numeroso públ ico , en su m a y o r í a ar -
tistas y aficionados a la pintura. L a 
Prensa portuguesa ha dedicado exten-
sos comentarios a la E x p o s i c i ó n y los 
m á s destacados cr í t i cos de Arte se han 
ocupado de ello, coincidiendo en sus elo-
gios. Los salones de la E x p o s i c i ó n se 
ven siempre c o n c u r r i d í s i m o s ; muchas 
personalidades prestigiosas desfilan por 
alli diariamente J 
Carta abierta del ex go-
Polonia reglamentará la 
exportación de petróleo 
- — • 
V A R S O V I A , 14.—Ha quedado esta-
blecído, a part ir de hoy, el monopolio 
del Estado para la e x p o r t a c i ó n de pe-
tró leo . 
E l decreto p r e v é que todos los pro-
ductores y refinadores h a b r á n de ven-
der determinada porc ión de su produc-
c ión a la Oficina que central iza las ex-
portaciones. 
'•;iiiii:iiiiiiiiiHii!iHiiiiiiiiiiH!iiin:iiiii¡iiiii¡iiiiiiiii!i!iniiiiiL 
G E R E N T E 
contable o cajero o frécese a casa o en-
tidad importante, Madrid o fuera. 
F E D E L . Alcalá , 2, continental. 
la d imis ión; pero fui confirmado en el 
cargo en el que he permanecido hasta 
que las instrucciones recibidas directa-
mente del ministro de Agricul tura , que 
cons ideré inaceptables. 
Como ejemplo de tales instrucciones 
cita las órdenes p a r a destituir a diver-
sos ayuntamientos y alcaldes y otras 
semejantes y termina diciendo que en 
contra de lo que le sucede a l s eñor A l -
varez Mendizába l a él le interesa v iva-
mente que se aclare perfectamente lo 
ocurrido y niega que haya habido, por 
su parte, ninguna deslealtad. 
Apoyo a las candidaturas 
derechistas 
bernaclor de Cuenca 
E l gobernador civil de Cuenca dimi-
tido recientemente, don J o s é A n d r é u de, 
Castro, ha dirigido una carta abierta al nf?s del art ículo 11 del reglamento de la 
L a L i g a E c o n ó m i c a A s o c i a c i ó n Na-
cional de I n v á l i d o s E s p a ñ o l e s ha dirigi-
do a todos sus delegados provinciales 
una carta-manifiesto, en la que les pide 
que apoyen las candidaturas derechis-
tas. 
Candidato que se retira 
Don Alberto San R o m á n nos comuni-
ca en una nota que h a decidido retirar 
su candidatura por Madrid para no res-
tar votos a otros fuerzas y que tam-
bién ha retirado su candidatura por 
J a é n . 
* * * 
E s p a ñ a Femenina se h a sumado a la 
iniciativa de solicitar de Fa lange E s -
p a ñ o l a que retire la candidatura que 
esta o r g a n i z a c i ó n ha presentado por 
Madrid. 
Una nota de la Telefónica 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a nos envía 
una nota en la que dice que siempre ha 
actuado ajena a cualquier tendencia po-
lít ica, l i m i t á n d o s e al cumplimiento de 
sus obligaciones, y que es por completo 
ajena a la co locac ión de un cartel de 
propaganda electoral en la fachada de 
su edificio. 
E l citado cartel fué colocado sin su 
a u t o r i z a c i ó n y ha ordenado la tramita-
c ión de un expediente para averiguar 
s i ha habido negligencia y responsabi-
lidad por parte de un empleado subal-
terno que fac i l i tó el acceso al torreón 
del edificio a la persona que co locó el 
cartel . 
Una coincidencia de nombres 
E l comerciante madr i l eño don Julio 
Tortuero nos ruega hagamos constar que 
no es el candidato de Izquierda Repu-
blicana que se presenta con este mismo 
nombre por Guadalajara . 
Firma presidencial 
Estado.—Poniendo en vigor el acuer-
do sobre pel ículas denigrantes entre E s -
p a ñ a y Nicaragua, firmado en Mana-
gua el 6 de noviembre de 1935. 
Plenipotencia a favor de don Gonzalo 
de Ojeda para proceder a la firma de 
un convenio sobre pe l í cu las denigran-
tes entre E s p a ñ a y Costa R i c a . 
Disponiendo el cese del embajador de 
E r p a ñ a en Méjico, don Emi l iano Igle-
sias Ambrosio. 
Guerra.—Disponiendo cese en el man-
do de la Comandancia Militar de Cana-
rias el general de divis ión don Joaquín 
F a n j u l Goñi. 
Hacienda.—Aclarando las disposicio-
en Basaur i , Plencia, Portugalctc, Va l - | t in ¿e derechas. Hablaron los señoras lnar ja H a n presidido los tres candidatos dan recoger las noticias que él vaya ministro de Agricul tura , s e ñ o r Alvarez Pate,nte Nacional de c irculac ión de au 
provincia de Madrid 
te ra-
P a r a que las personas que padecen de 
enfermedades de la piel puedan probar 
este prodigioso medicamento, mandare-
mos durante un mes, y por correo, un 
frasquito del mismo a todos lo§ que lo 
soliciten por escrito a los Laboratorios 
Viñas , Secc ión A, Claris , 71, Barcelona, 
remitiendo al propio tiempo 1,20 ptas. en 
sellos de 0,30 ptas. para gastos de reme-
sa y demás . 
maseda, G r e r n i c a y Durango. |Martín, Mozas Mesa, Montané y la ¿e-
ñori ta María R . Pastor. Cerró los dis-
Propaganda femenina en la cursos el conde de Argillo. 
C A L Z A D A D E C A L A T R A V A , 14.—En 
el Circulo A g r í c o l a se ce lebró un mitin 
con asistencia de 2.000 personas. Mucha 
Durante la semana pasada se han ct%- gente quedó fuera. Hablaron el marqués 
lebrado en la provincia de Madrid ac de Viesca, don José María Mateos, don 
tos de propaganda en los pueblos de Francisco Cervera el marques de Hue-
Vallecas A l c l l á de Henares, Griñón, ^ t - P é r e z Madrigal y el duque de San 
Serranillos. Vakli lecha, Fuente E l Saz, 
Torre jón de la Calzada, C a m a r m a de 
Eatcruclaa, B r ú ñ e t e . Quijorna. Vi l larejc 
do Sa lvanéa , Bclmonte de Tajo, Chozas 
ele l a Sierra, Manzanares el Rea l , ter-
minando toda la c a m p a ñ a electoral con 
;n m::t;nífico acto en el teatro de Chin-
chón. Intervinieron en todos estos ac-
tos la s e ñ o r i t a de Arta^o, l a s e ñ o r a viu-
da de Saro, doña Mercedes Puente, la 
s e ñ o r i t a Matilde Rubio, reinando en to-
Fernando. 
C A C E R E S , 14.—En Ceclar ín se ha ve-
rificado la bendic ión de la bandera de 
la J A P . E n el local social pronunciaron 
discursos el presidente de la J A P F r a n -
cisco Claros, los j ó v e n e s don Modesto 
Salgado, J o s é Temprano y Santiago Mcn 
dez. Cerró el acto el directivo de De-
recha Agrar ia don J o s é Cortés . Todos 
fueron muy ap' -ludidos. 
C O N S U E G R A , 14.—En el Cinc del Car-
men, ante 1.500 personas, hablaron don 
señores Giménez Fernández , Cano de recibiendo. De todas maneras—agrego 
Rueda y m a r q u é s de Lozoya. * ¡el señor P ó r t e l a — , la «radio» dará GOS 
E l local no ha sido suficiente para o tres veces al día los informes que so 
contener a la multitud y se han habili- tengan 
tado los locales de Acciórf Popular para j A ñ a d i ó iba a caga ^ presidentc 
transmitir los discursos. |d , p - r 
H a b l ó en primer t é r m i n o el presidente ¡ae \"ep"D11^a- , 
de la Juventud de A c c i ó n Popular, se- Mucha firma? — p r e g u n t ó 
ñor Mart ín Gómev:, que hizo la presen-,formador. 
tacíón de los oradores D e s p u é s hizo uso l —No; solamente dos decretos: por 
de la palabra don Mariano F e r n á n d e z uno de ellos se dispone el cese de don 
de Córdoba y a cont inuac ión los seño- Emil iano Iglesias de embajador de E s -
res Giménez Fernández y marques de paña cn Méj i co 
un :n-
Lozoya. E l entusiasmo de la multitud 
subrayó los párrafos con aplausos. 
V A L E N C I A , 15.—En Sueca se ha ce-
lebrado un gran acto de propaganda en 
el teatro L a Paz y los casinos conserva-
dor y liberal. D e s p u é s de los propagan-
distas de D. R . , s eñor R o d r í g u e z Rodas 
y señor i ta P i lar Oros, habló don L u i s 
García Guijarro. Finalmente, habló el ca el resultado cié las elecciones, o, por 
señor Luc ia , entusiastamente aplaudido, lo menos, un avance. E l objeto de; mis 
— ¿ S e nombra por él otro sustituto 
al s eñor Ig l e s ia s? 
— T o d a v í a no hay nada de eso. 
— ¿ C u á n d o se ce l ebrará el p r ó x i m o 
Consejo? 
— L a semana que viene; el martes o 
miérco le s p r ó x i m o , cuando y a se conoz-
tomóvi l e s . 
Aceptando la ces ión gratuita del solar 
el Avuntamiento de Vera 
la 
Mendizábal . D e s p u é s de manifestar el 
dolor que le han producido las recientes ofrecido n 
declaraciones del eeñor A lvarez Men-1 (A lmer ía ) para 1¿ cons trucc ión de 
dizadal. hace historia de su nombranuen- C a s a de Correos y T e l é g r a f o s en dicha 
to para el gobierno civil de Cuenca en1 poblac ión. 
1934 y expone como índice de su actúa- : Idem hecha por el Ayuntamiento de 
ción los homenajes que diferentes -ec- Guecho (Vizcaya) para iguales fines, 
tores de la provincia le han tributado I G o b e m a c i ó n . - T í t u l o s de gobernado-
A l llegar al ministerio de la Gobema-'T63'C,^ile- d ^ ^ " i 6 , / ^ " ' / J 1 Tosé 
r w f „ i „ VjUU,-in<i i J o s é M a n a Mingot Tallo y a don Jos» 
c ión el s e ñ o r P ó r t e l a , agrega, presentó . María Castillo. 
S A V O Y H O T E L S 
P A S K O D E L I ' R A D O , 22. Te lé fono M!6fj. 
Pens ión completa, desde 30 pesetas 
L a mejor cocina de Madrid 
Gri l l Room. Restaurant 
Servicios de lunchs y cocktails para bodas a domicilio 
A M E R I C A N B A R 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — X ú m . 8.179 E L D E B A T E (3) S á b a d o 15 de febrero de 1936 
M a n i o b r a e l e c t o r a l de l a E s q u e r r a 
Roban 13.500 carnets de trabajo y las listas de los des-
ocupados a quienes corresponden. La Policía se incauta 
de un manifiesto de Dencás fechado en Bruselas 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal.) 
B A R C E L O N A , 14.—Si mucha activi-
dad despliegan los partidos po l í t i cos en 
v í s p e r a s y a de la jornada electoral, no 
es menor la que se observa en los cen-
tros oficiales para garant izar el orden 
con motivo de las eleccions. Porque se 
ha dado en decir que las izquierdas, 
desesperando de ganar d e m o c r á t i c a m e n -
te por las buenas en las urnas, pre-
paran p a r a d e s p u é s del escrutinio alte-
raciones y motines. U n ruidoso derecho 
del pataleo, a l que, como siempre, acu-
dirán las masas e n g a ñ a d a s a hacer de 
carne de c a ñ ó n , mientras los dirigentes 
procurarán sacar de la revuelta lag ven-
tajas que no consigan con los votos. 
Se nos dice—y y a e s t á prevenida la 
autoridad—que a toda prisa se prepa-
r a una huelga general para d e s p u é s de 
las elecciones. Pero no l o g r a r á n el in-
tento. E n la Je fa tura de Po l i c ía , en 
C a p i t a n í a General , en los cuarteles, en 
las Comandancias de la Guardia civil 
y de Carabineros—donde el coronel I b á -
fiez h a logrado infi l trar un plausible 
espír i tu de Cuerpo—, en todas las de-
pendencias que tienen alguna re lac ión 
con el orden públ ico , los jefes y los su-
bordinados e s t á n atentos a su deber. 
E n la Generalidad, el jefe de los Mozos 
de E s c u a d r a , el laureado c a p i t á n L i z -
cano de l a Rosa , e s t á dispuesto a em-
plazar, si es preciso, ametralladoras. 
E s t o ha colmado l a i n d i g n a c i ó n de 
las izquierdas, que no pueden soportar 
con serenidad que los mismos Mozos 
de E s c u a d r a , que fueron arrastrados 
por P é r e z F a r r á s a la revuelta, se 
apresten ahora a defender l a causa del 
orden y a rechazar a los insensatos 
que intenten repetir l a locura del 6 de 1 
octubre. • 
H a n celebrado varias entrevistas muy 1 
interesantes el jefe de Po l i c ía , s eñor ! 
Duelo; el general de l a d iv is ión y los j 
coroneles de la Guardia civil y C a r a b i - l ! 
ñeros . E s t e ú l t i m o , que d e s e m p e ñ ó conlj 
singular acierto la Je fatura de P o l i c í a ' 
de Barcelona en é p o c a especialmente 
difícil y que es, a d e m á s de las perso-
nas m á s enteradas en lo que se refie-
re al mantenimiento del orden en C a -
ta luña , p o d r á aportar, a d e m á s de su 
ayuda personal, un v a l i o s í s i m o c ú m u l o 
de experiencias y predicciones aprecia-
bles. 
Tenemos conocimiento de las medí - ¡ i 
das de p r e c a u c i ó n adoptadas por las j 
autoridades. Sabemos de sus resortes y ' 
decisiones, y estamos ciertos de que los 
revoltosos h a b r á n de desistir por ahora 
de todo intento de m o t í n . S i el 6 de 
octubre, con todas las circunstancias 
especialmente favorables para la sedi-
ción, d e s p u é s de proclamada é s t a por 
el propio Gobierno de Cata luña , desde 
el ba lcón de la Generalidad, d u e ñ o s loa 
« e s c a m o t s » de las calles y de los re-
sortes del Poder f r a c a s ó , ¿ q u é no ocu-
rrirá ahora con todas las circunstan-
cias desfavorables? 
Mucho se mueven los po l í t i cos de 
uno y de otro bando para consolidar el 
triunfo que unos y otros creen tener 
seguro. L a s izquierdas no cesan en sus 
m í t i n e s y dedican p r e f e r e n t í s i m a aten-
ción a l P a n a d é s , vivero de « r a b a s s a i -
res». Por las derechas, Lerroux y C a m -
bó trabajan incansablemente y pronun-
cian sus ú l t i m a s arengas a los electo-
res del frente de orden. Pero m á s aún 
que los jefes po l í t i cos trabajan las au-
toridades responsables d e l manteni-
miento del o r d e n . — A N G U L O . 
Maniobra electoral de lao 
Esquerra 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l consejero de 
P o l í t i c a social del Ayuntamiento ha de-
nunciado el robo de 23.500 "carnets" de 
trabajo. E l Juzgado ha encargado a la 
Po l i c ía que haga una i n v e s t i g a c i ó n am-
plia. A l mismo tiempo se ha denuncia-
do t a m b i é n el robo en el registro de la 
Bolsa de T r a b a j o del Ayuntamiento de 
las listas que concuerdan con los "car-
nets" desaparecidos. Se da por seguro 
que este robo obedece a una maniobra 
electoral de la E s q u e r r a . 
Coaccionan amedrentando 
por teléfono 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E n la Je fa tura 
de P o l i c í a se h a dado una extensa nota 
en la que se dice que se h a compro-
bado que personas faltas de ingenio, 
pero sobradas de m a l a in tenc ión , dan 
noticias por t e l é fono , como s i se t ra ta -
r a de centros o ñ c i a l e s , a colegios y con-
ventos en el sentido de que se produ-
cirán d e s ó r d e n e s , a fin de a larmar a las 
comunidades y retraer a las famil ias de 
los alumnos. 
Anuncia la nota que se t o m a r á n toda 
clase de precauciones en los t e l é f o n o s , 
a fin de descubrir a los elementos que 
se dedican a este g é n e r o de coacciones 
p a r a sancionarles severamente. Se ad-
vierte en la nota que cuando en a l g ú n 
t e l é f o n o se reciban rumores o noticias 
de este g é n e r o se pida el n ú m e r o de 
procedencia para ulterior comproba-
ción. 
Se incautan de un mani-
fiesto de Dencás 
B A R C E L O N A , 14.—Tenemos noticia 
de que la P o l i c í a se h a incautado de 
un manifiesto firmado por el consejero 
de la Generalidad s e ñ o r D e n c á s , fechado 
en Bruselas . 
Los permisos de armas 
SE LA 
CARCEL DE ZARAGOZA Y 
Un plan de los extremistas y los 
reclusos políticos 
Contaban con placas y carnets fal-
sificados para hacerse pasar por 
policías y allanar domicilios 
Z A R A G O Z A , 14. — L a s autoridades 
han tenido confidencias de que los ele-
mentos extremistas, en c o m b i n a c i ó n con 
los presos po l í t i cas de l a cárce l , se pro-
p o n í a n asa l tar la pr i s ión p a r a libertar 
a todos los presos. Parece que el gol-
pe estaba preparado para el d í a 17. 
cualquiera que sea el resultado de las 
elecciones. Y a ha sido reforzada la 
guardia de l a cárce l y se han tomado 
precauciones para impedir que los ex-
tremistas lleven a cabo su propós i to . 
Dice el gobernador 
B A R C E L O N A , 1 4 — E l s e ñ o r Duelo 
n e g ó ante los periodistas que se hayan 
concedido y entregado por esta Dele 
g a c i ó n volantes p a r a uso de armas en 
cantidad considerable y en blanco. F á 
cilmente se c o m p r e n d e — a ñ a d i ó — , que 
para conceder licencias de armas oficia 
les, se exigen m ú l t i p l e s requisitos y ga-
r a n t í a s , y ma l puede hacerse de otra 
manera, como se dice, en cantidades, 
sobre todo, en los momentos actuales. 
B A R C E L O N A , 14.—Por el Juzgado 
n ú m e r o 11 se h a declarado concluso, en-
v iándo le a la Audiencia, el sumario por 
de fraudac ión a l a Hacienda contra la 
lotera M a r í a I l l a . E l Juzgado n ú m e r o 3, 
que instruye t a m b i é n contra M a r í a I l la 
sumario de alzamiento de bienes por la 
venta de la casa de Berga, h a recibido 
el recurso interpuesto por el hermano 
po l í t i co de aqué l la , que t a m b i é n e s t á 
procesado por haber comprado dicha to-
rre, y por la criada que figura como 
compradora de los muebles. E n el Juz-
gado se ha recibido dec larac ión del en-
cargado que t e n í a en la lo ter ía M a r í a 
I l la , en l a denuncia sobre el billete que 
se le env ió desde Valdorros (Burgos) 
para cobrarlo. Queda demostrado que 
se env ió al remitente. 
Buscan a un timador 
Z A R A G O Z A , 1 4 . — E l gobernador ha 
manifestado que se h a b í a n recibido en 
Zaragoza, destinadas a elementos ex-
tremistas, 15 placas y "carnets" falsi-
ficados, p a r a hacerse pasar por agen-
tes de vigilancia, y cierto n ú m e r o de 
mandamientos judiciales para proceder 
a arbitrarios allanamientos de morada. 
A ñ a d i ó que ha tomado las medidas ne-
cesarias p a r a impedir que los ciudada-
nos honrados sean v í c t i m a s de estas su-
plantaciones de la autoridad, as í como 
para lograr la d e t e n c i ó n de los que in-
tenten hacer uso de tales documentos 
falsificados. T a m b i é n se h a puesto el 
gobernador de acuerdo con los jueces 
para convenir l a forma en que s e r á n 
expedidos los mandamientos judiciales 
por dichas autoridades, a f in de que no 
puedan ser confundidos con los falsi-
ficados. 
B A R C E L O N A , 14.—Por v í a d ip lomá-
tica, un juez de Luxemburgo interés*, se 
busque el paradero de un sujeto que 
desde Barcelona se dedica a escribir car-
tas a comerciantes de Luxemburgo ex-
pon iéndo les negocios que, en definitiva, 
son el timo del entierro, con algunas in-
novaciones. 
P A L M I L 
J i m é n e z 
es eficaz como el aceite de ricino, 
pero muy agradable. Compre siem-
pre el verdadero 
P A L M I L 
J i m é n e z 
Los extraordinarios de 
E L D E B A T E 
P A R I S , 1 4 . — E l corresponsal de «Le 
T e m p s » e n v í a una larga c r ó n i c a expo-
niendo nuestro panorama electoral. E s 
optimista para las derechas y admira 
la labor de Gil Robles y A c c i ó n Popu-
lar. Sobre nuestros extraordinarias es-
cribe: « E L D E B A T E ha publicado el 
2 y el 9 de febrero dos n ú m e r o s de pro-
paganda realmente n o t a b l e s . » — B . C . 
Con el fin de dar las mayores facilidades, Acc ión Popular ha 
construido un pabe l lón dedicado exclusivamente a informar 
a cuantos lo deseen sobre las cuestiones electorales, distrito, 
sección, número y colegio donde ha de emitirse el voto, que 
es tará al servicio del públ ico desde las diez y media hasta la 
una y media de la mañana y desde las cinco y media hasta 
las nueve y media de la noche. Dichos datos electorales po-
drán también ser solicitados por teléfono, exponiéndose a con-
tinuación los números que corresponden a los distritos: 
Centro, número 54030; Hospicio, 53435; Chamberí , 54117; 
Buenavista, 52837; Congreso, 54032; Hospital, 52842; Inclu-
sa, 54156; Latina, 53077; Palacio, 53610; Universidad, 53842. 
L a entrada a dicho pabel lón tendrá lugar por la calle de 
Columela, 1. 
I n s t r u c c i o n e s 
a l e l e c t o r 
1. — H a y obl igación estric-
ta de votar. L a absten-
ción la castiga la ley y 
la reprueba la concien-
cia. 
2. —No hagá i s caso de ru-
mores. Las autoridades 
harán guardar el or-
den público. 
3. — Votad I N T E G R A la 
candidatura contrarre-
v o 1 u c i o naria. Cada 
nombre que sustituyáis 
es un voto que dais a 
los revolucionarios, y 
no lograréis que salga 
el sustituto. 
4. —Antes de salir de casa, 
comprueben los electo-
res de Madrid los tre-
ce nombres de la can-
didatura que publica-
mos a diario. Llevad la 
papeleta doblada en el 
bolsillo. 
5. —No hay obl igac ión de 
presentar la cédula , si-
no un documento cual-
q u i e r a ^e identidad 
personal, como el car-
net militar, la parti-
da de nacimiento, el 
pasaporte, la tarjeta de 
Correos u otro seme-
jante. E n últ imo caso, 
bastan dos testigos. 
6. —Los electores de los al-
rededores de Madrid 
cuidarán de examinar 
si la candidatura de 
derechas que van a de-
positar en la urna es la 
de la capital o la de la 
provincia. Si equivocan 
la papeleta, su voto se-
rá nulo. 
7. —Donde se hayan con-
certado alianzas y las 
derechas luchen unidas 
con otros elementos, se 
v o t a r á lealmente la 
, candidatura de coali-
ción, sin tachar un so-
lo nombre. 
8. —Votad temprano, lo más 
pronto que podáis . L a 
e lecc ión comienza a las 
ocho de la m a ñ a n a y 
termina a las cuatro de 
la tarde. Si votáis pron-
to evitaréis que os su-
planten y os quiten el 
voto. 
9. —Todo elector se acerca-
rá a la Mesa con la pa-
peleta doblada, q u e 
en tregará por su pro-
pia mano al presiden-
te, y és te , sin ocultar-
la ni un momento a la 
vista del públ ico , dirá 
en alta voz el nombre 
del elector, y añadien-
do «vota», la deposita-
rá en la urna. 
10. — E l presidente no pue-
de aumentar ni dismi-
nuir los dobleces con 
que se le entregue la 
candidatura. 
11. — S i os ponen alguna di-
ficultad para votar, re-
querid el auxilio de los 
interventores de dere-
cha que asisten a la 
Mesa electoral. 
12. —Todo elector p u e d e 
comprobar en el escru-
tinio, si razones de or-
den públ ico no lo im-
piden, cualquiera d e 
las papeletas le ídas en 
el escrutinio p o r el 
presidente de la Mesa. 
13. —A v i s a d a los centros 
electorales de derecha 
el nombre y domicilio 
de los electores dis-
puestos a votar la can-
didatura de derechas, 
y que por un impedi-
mento f ís ico cualquie-
ra deban ser transpor-
tados. 
14. —Respetad el derecho 
ajeno en la e l ecc ión; 
pero haced que los de-
más respeten también 
el vuestro. L a fuerza 
públ ica debe proteger 
los derechos de todos. 
15. — S i por cualquier moti-
vo se perturba el or-
den, colocaos siempre 
al lado de la autoridad 
y no abandonéis vues-
tro deber, ni t emáis 
nada. 
M E N E N D E Z E N S E V I L L A 
Desde Cabo Jubi tuvo vientos contrarios que dificulta-
ron el vuelo. E l martes o el miércoles llegará a Madrid 
U L T I M A H O R A 
Incendian la ermita en un 
pueblo de Alicante 
S E V I L L A , 14.—A las cinco y vein-
ticinco en punto ha tomado t ierra el 
aviador cubano Antonio M e n é n d e z Pe-
láez. Desde mucho antes se encontraba 
en l a base de Tablada, numeroso públ i -
co. T a m b i é n h a b í a n acudido el general 
Villabrille y su ayudante, jefes de todos 
los Cuerpos, gobernador, alcalde y de-
m á s autoridades, representaciones y 
numerosas Comisiones, entre ellas del 
Aero Club. T a m b i é n la Banda Munici-
pal, el ministro de Cuba en Madrid, se-
ñor Pichardo; los c ó n s u l e s de Cuba en 
Madrid y Sevi l la y el Cuerpo consular 
americano. 
A las tres se vió pasar el aparato 
por Casablanca y a las cinco y veinte 
a p a r e c í a en el horizonte, dando dos 
vueltas sobre Sevil la. A las cinco y 
veinticinco en punto t o m ó t ierra, en-
tre grandes ovaciones y vivas e s t e n t ó -
reos a Cuba y E s p a ñ a . Inmediatamente 
d e s c e n d i ó del aparato el aviador, en 
tanto que la Banda interpretaba el him-
no de Cuba y d e s p u é s el de Riego. E l 
aviador r e v i s t ó una c o m p a ñ í a . Por to-
do equipaje el teniente cubano llevaba 
una va l i ja y una maleta p e q u e ñ a . Ves-
t í a traje caqui. 
Vientos contrarios duran-
pera ver cumplido el martes o el m i é r -
coles lo m á s tarde. E l ministro de C u -
ba, cuando se hal laba hablando con 
nosotros, le e n t r e g ó un cablegrama del 
Presidente provisional f e l i c i t á n d o l e por 
su h a z a ñ a . T a m b i é n rec ib ió diversos 
cables de entidades cubanas. 
Varios agasajos 
A L I C A N T E , 1 4 . — E n el partido de 
Verdegas dió un mit in el alcalde de 
Alicante, s e ñ o r Carbonell , e x p r e s á n d o s e 
en t é r m i n o s violentos. Durante la no-
che, los elementos extremistas incen-
diaron la ermita. 
Dice el señor Morata 
Los socialistas abuchean 
a Martínez Barrio 
te el vuelo 
Hemos conseguido hablar con él unos 
momentos y amablemente se ha pres-
tado a concedernos una breve charla . 
H a dicho que estaba verdaderamente 
emocionado a l llegar a E s p a ñ a y que 
t e n í a grandes deseos de llegar a Ma-
drid, porque quiere conocer cuanto an-
tes a la gran capital e s p a ñ o l a . Respec-
to a su viaje, dijo que trajo viento en 
contra desde Cabo Juby. E l vuelo, dice, 
ha sido con vientos contrarios, y el paso 
del At láJi t ico muy difícil, porque sa l í del 
Bras i l a las once de la m a ñ a n a , con mal 
tiempo. Tanto es así , que un a v i ó n fran-
c é s se perdió . Y o lo o b s e r v é desde mi 
aparato, pero luego lo perdí de vista y 
logré saber que se h a b í a perdido. E n el 
A t l á n t i c o tuve que ir muchas veces a 
ras de agua. 
L a e m o c i ó n m á s grande de mi vida ha 
sido cuando v i t i erra africana. T o m é 
t ierra en Bathurts , donde fui excelente-
mente acogido por aviadores ingleses y 
alemanes. 
A l pasar el A t l á n t i c o recibió muchos 
cablegramas de Cuba, uno de ellos dei 
Presidente provisional. A ñ a d i ó que por 
la costa afr icana l l evó siempre mal tiem-
po, pero que, desde luego, lo peor fué 
desde Cabo Juby a Sevilla. Hubo mo-
mentos en que tuve que volar por enci-
m a de las nubes, a causa de la intensa 
lluvia, y t a m b i é n he tenido que luchar 
con vientos alisios, muy fuertes, que me 
i m p e d í a n m a r c h a r a l a velocidad que 
yo quería . Algunos momentos volaba a 
3.000 metros sobre el m a r y otras veces 
a unos 30, para i r soslayando la borras-
ca, y especialmente las cortinas de llu-
via. Por esto, no p a s é por L a r a c h e . No 
l l e g u é a perderme ni un instante, por* 
que los aparatos de n a v e g a c i ó n me res-
pondieron. E s t o y muy satisfecho del 
aparato. E s t e se encuentra casi como al 
sal ir; para dar otro vuelo. 
E l aviador M e n é n d e z trae varios men-
sajes de su Gobierno para el de E s p a 
ñ a y otro para los famil iares de Barbe 
rán y Collar, a d e m á s de otras cartas 
particulares. 
Nos ha rogado que d i j é r a m o s a la 
P r e n s a m a d r i l e ñ a l a impaciencia que 
siente por llegar a Madrid, lo cual es-
D e s p u é s se d ir ig ió a l p a b e l l ó n de 
oficiales de l a base aérea , donde se 
ce lebró un vino en su honor. E l te-
niente coronel Rueda, jefe de l a B a -
se, d ir ig ió unas palabras diciendo que 
la A v i a c i ó n mil i tar e s p a ñ o l a le ofre-
cía esta copa brindando por la prospe-
ridad de Cuba y E s p a ñ a . Se dieron v i -
vas a ambos p a í s e s . E l alcalde, señor 
Contreras, dijo que Sevil la le saluda-
ba no como a un e x t r a ñ o , sino como a 
•un propio. R e c o r d ó a B a r b e r á n y Co-
llar, que partieron de este mismo ae-
ródromo. Sevilla, emocionada—dijo—, 
os declara h u é s p e d de honor y os abra-
za c a r i ñ o s a m e n t e . E l alcalde y el av ia-
dor se estrecharon en un abrazo. Des 
p u é s el s e ñ o r Pichardo l e y ó unas cuar-
tillas. L e s a l u d ó en nombre del P r e 
sidente de su pa í s y de su Gobierno y 
dió la bienvenida al primer piloto que 
llega a E s p a ñ a en vuelo. Recuerda tam-
E l gobernador de Madrid, s e ñ o r Mo-
rata, m a n i f e s t ó de madrugada a los pe-
riodistas lo siguiente: 
— U n per iód ico de la noche publica, 
con un alarde t i p o g r á f i c o muy signifi-
cativo, una denuncia que dice le ha si-
do hecha a p r o p ó s i t o de mis conversa-
ciones con los alcaldes y secretarios de 
Ayuntamiento de la provincia. Se afir-
m a en la denuncia que yo requiero y 
conmino a alcaldes y secretarios para 
que me entreguen la mitad de los cen-
sos de la provincia. 
Hace bien el citado per iód ico en re-
coger este rumor infundado con claras 
muestras de incredulidad, pues en aque-
l la Redacc ión , como creo que en la de 
todos los per iód icos de Madrid, se me 
conoce lo suficiente para est imarme in-
capaz de conducta semejante. 
M i p r e o c u p a c i ó n cardinal ante la lu-
cha electoral del domingo es el mante-
nimiento del orden públ i co en todos y 
cada uno de los pueblos de la provin bién a B a r b e r á n y Col lar y pide un mi-
nuto de silencio. T e r m i n a dando vivas cia. y a lograr tal objetivo se dirigen 
a Cuba y E s p a ñ a , que contestan todos mis consultas a alcaldes y s 
los presentes 
M á s tarde M e n é n d e z v i s i t ó el Aero 
Club de A n d a l u c í a , donde exp l i có ante 
\oz alumnos de l a escuela de pilotaje 
las incidencias del vuelo. D e s p u é s fué 
obsequiado con un vino de honor, y pos-
teriormente, con una comida por los 
socios del Aero Club. A s i s t i ó el minis-
tro de Cuba en Madrid, s e ñ o r Pichardo. 
H a recibido un te legrama del padre 
del aviador Collar, redactado en t é r m i -
nos p a t é t i c o s , s a l u d á n d o l e porque vie-
ne a devolver la v is i ta hecha por su 
hijo a Cuba. E l aviador h a puesto v a -
rios cables a Cuba, uno de ellos a la 
s e ñ o r i t a Ofelia Garc ía , de C a m a g ü e y , 
que se supone sea su novia, diciendo 
se encuentra bien en Sevil la. T r a e en 
la carl inga del aparato dos medallas: 
una de la Virgen del Cobre, Patrona de 
Cuba, y otra de l a V irgen de la Regla , 
entregadas por l a s e ñ o r a del coronel 
Gonzá lez , jefe de l a M a r i n a nacional 
cubana. E l aviador cubano ha desmen 
tido la i n f o r m a c i ó n de un per iód ico de 
Madrid, en la que se a f irma sea as-
turiano. Dice que es de C a m a g ü e y , aun-
que hace tiempo su famil ia estuvo en 
Asturias . M a ñ a n a v i s i t a r á San F e r n a n -
do para asist ir a un banquete en l a 
E s c u e l a Naval . 
Periódicos denunciados 
Por orden de la autoridad judicial se 
h a denunciado ayer el per iód ico " E l Si-
glo Futuro", por un articulo publicado 
en el n ú m e r o correspondiente a l d ía 13. 
L a misma autoridad ha denunciado 
el per iódico "Línea", por un a r t í c u l o t i -
tulado "Por Dios y por E s p a ñ a " . Se ha 
dado orden de recoger el resto de la 
ed ic ión de Madrid y los n ú m e r o s en-
viados a provincias. 
No se podrán vocear las 
candidaturas 
E l jefe superior de Po l i c ía , en su con-
v e r s a c i ó n esta madrugada con los pe-
riodistas, ha recordado a todos la con-
veniencia de hacer presente a cuantos 
elementos e s t á n interesados en la lucha 
electoral, que e s t á prohibido en absolu-
to vocear las candidaturas y de modo 
especial a la puerta de los colegios. E l 
que contravenga estas ó r d e n e s s e r á de-
tenido y se le s e g u i r á el procedimiento 
a que hubiere lugar. T a m b i é n dijo que 
ha dado orden de detener a todos loá 
individuos que se dediquen a la venta 
de corbatas con emblemas comunistas, 
pues se ha demostrado que muchos de 
é s t o s son agentes de enlace de elemen-
tos comunistas. 
Se negó a saludarlos con el puño 
en alto en un mitin en Sevilla 
Don Fernando de los Ríos tomó por 
izquierdistas a los que luego 
le obligaron a huir 
S E V I L L A , 1 5 . — E n el F r o n t ó n Betis. 
completamente lleno, se h a celebrado 
un mit in de izquierdas. Se t r a n s m i t i ó 
por t e l é f o n o al "cine" San Bernardo, 
que tuvo media entrada. L a m a y o r í a de 
los concurrentes eran j ó v e n e s t r a í d o s 
de los pueblos. Muchos l u c í a n chalecos 
rojos y banderas comunistas. H a b l ó pr i -
mero el comunista don Antonio Mijas . 
Luego h a b l ó el a z a ñ i s t a s eñor Rodr í -
guez. 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r M a r t í n e z Barr io 
a v a n z ó para hablar y todcs le saludaron 
con los p u ñ o s en alto, p id iéndole que 
correspondiese saludando de la m i s m a 
manera. E l s eñor M a r t í n e z Barr io se 
n e g ó y se produjo un gran alboroto. 
Mijas in tentó ' hablar, pero M a r t í n e z B a -
rrio, con gesto e n é r g i c o , le dijo que se 
sentara. E l e s c á n d a l o subió de punto 
y continuaron pidiendo a l orador que 
sa ludara con el puño en alto. Por fin 
habla M a r t í n e z B a r r i o y dice: "Me ex-
plico vuestra actitud. S a l u d á i s con vues-
tro credo. Y o no lo profeso y he apren-
dido en las democracias que tan vi l es 
el que se inclina ante los poderosos ro-
mo el que lo hace ante el públ ico cuan-
do é s t e le coacciona para imponer su 
voluntad." 
A g r e g a que se encuentra en la mis-
m a actitud que en 1930 cuando comba-
t ió a l a M o n a r q u í a y a la Dictadura. 
¿ H a s t a cuándo estaremos juntos?—pre-
gunta—. Solamente has ta conseguir la 
a m n i s t í a y republ í can izar el Estado. 
Azaña en Albacete 
C u / d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
parquees la base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T Ú N I C 
del Dr. Vicente 
E l c r i m e n de un loco 
P A M P L O N A , 14.—Un _ parte oficia! 
del pueblo de Abarzusa , recibido en el 
Gobierno civil, da cuenta de que el guar-
dia civil de aquel puesto, Benito Se-
bas t ián , p e n e t r ó en su casa, y s in que 
mediara palabra ni c u e s t i ó n alguna, sin 
duda en un acceso de e n a j e n a c i ó n raenr 
tal, d i sparó el fusil contra su mu-
jer, produc iéndole i n s t a n t á n e a m e n t e la 
muerte. Acto seguido se d ir ig ió a la 
cuna en que reposaba un hijo suyo de 
un a ñ o y le d e s c e r r a j ó otro tiro, ma-
t á n d o l e t a m b i é n . D e s p u é s v o l v i ó el ar-
m a contra s í y se d i sparó otro tiro en 
l a cabeza, m a t á n d o s e . 
Doña Beatriz de Borbón 
ha dado a luz una niña 
R O M A , 14. ( U r g e n t e . ) — D o ñ a Beatr iz 
dió a luz a pr imera hora de l a tarde 
en la c l ín ica angloamericana, asist ida 
por su madre, d o ñ a Victor ia . 
A l a r e c i é n nacida se le ha puesto 
el nombre de Ale jandra , Victoria , B e a -
triz y Mar ía . 
L a madre y l a n i ñ a se encuentran 
perfectamente.—United Press . 
* * * 
R O M A , 13.—Don Alfonso de B o r b ó n 
ha visitado esta tarde a su h i j a B e a -
triz, en la c l ín ica donde se aloja. 
E n la c l ín ica han manifestado que 
don Alfonso se e m o c i o n ó visiblemente 
a l ver a s u hi ja , y d e s p u é s a b r a z ó y 
a d m i r ó a la nieta. 
Cuando rea l i zó esta v is i ta don A l -
fonso, se encontraba ausente su esposa. 
United Press . 
Tres pistoleros asaltan y 
roban una estación 
T E R U E L , 1 4 . — E n el pueblo de Ce-
l ia y en la e s t a c i ó n central del ferro-
carr i l de A r a g ó n penetraron tres pis-
toleros, y amenazando con sus pistolas 
a l factor Mariano Grac ia , le intimaron 
a que entregara l a r e c a u d a c i ó n . E l fac-
tor dió gritos y los pistoleros hicieron 
varios disparos, que no hicieron blanco. 
D e s p u é s de haberse apoderado de la re-
caudac ión , que, s e g ú n parece, impor-
¡ tante cifra, los atracadores huyeron. 
C a m p a ñ a t e n d e n c i o s a e n I n g l a t e r r a 
Se organiza en Avila la 
Juventud Obrera Católica 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 14.—Vernos de la mane-
r a que otros nos ven es una experien-
cia que no deja de ser interesante, aun-
que s ó l o sea en reducidas ocasiones que 
sepamos aceptar con verdadera ecua-
nimidad los criterios expuestos por los 
d e m á s . Posiblemente poseemos convic-
ciones demasiado arra igadas p a r a que 
resulten d ú c t i l e s al punto de v i s ta aje-
no, o qu izá sea que la hipersensibilidad 
de nuestro sentido patrio nos hace 
rebelarnos ante los a r t í c u l o s de la P r e n -
sa extranjera que t r a t a de enjuiciar los 
acontecimientos nacionales, pero es un 
hecho incontrovertible que pocas veces 
hemos encontrado quien escriba sobre 
E s p a ñ a y sus problemas con exactitud 
y nobleza. 
Quienes componen libros o redactan 
o p ú s c u l o s dedicados a nuestro p a í s , se 
permiten examinar los acontecimientos 
a t r a v é s de los prismas de su propia 
nacionalidad, y cuando no caen en este 
error se dejan influir por prejuicios an-
tirreligiosos y falsedades h i s t ó r i c a s que 
desde su n i ñ e z han aceptado como ar -
t í cu los de fe, a no ser que, como con 
frecuencia sucede, consideren que E s -
p a ñ a es un m a g n í f i c o campo de expe-
r i m e n t a c i ó n para este o aquel s is tema 
de gobierno. 
E l sentimiento a n t i c a t ó l i c o que cie-
g a a los periodistas extranjeros se ce-
ba generalmente en sus apreciaciones 
sobre las derechas, y es causa de que 
en las columnas de la Prensa inglesa 
se haga sentir una marcada parcial i -
dad por el s e ñ o r A z a ñ a . Recordamos 
un a r t í c u l o publicado a raíz del acto 
del Manzanares, en el que se contaban 
las manifiestas "cualidades" del pro-
hombre izquierdista. A l l í leemos que el 
s e ñ o r A z a ñ a no pract ica deporte a l -
guno, pero que, en cambio, era un gran 
aficionado a l tiro. Sospechamos que el 
las mujeres e s p a ñ o l a s desean que vuel-
van a E s p a ñ a con investidura parlamen-
tar ia los caudillos revolucionarios deste-
rrados. Nos asegura, asimismo, que la 
« s e ñ o r i t a Nelken, cabecilla de Asturias , 
asimismo expatriada> trabaja su candi-
datura desde el extranjero. 
H e aquí las noticias que de E s p a ñ a 
recibe la op in ión br i tán i ca . P é r f i d a m e n t e 
torcidas para servir fines internaciona-
les y m a s ó n i c o s , el p u ñ o en alto se une 
al c o m p á s y a la escuadra para des-
prestigiar nuestra patria ante los ojos 
del mundo por la sola y ú n i c a fa l ta de 
que E s p a ñ a supo ser c a t ó l i c a . Asediada 
la re l ig ión y la integridad de la nac ión 
desde dentro y fuera de las fronteras se 
aproximan los momentos de la lucha en-
tre el ser y el no ser. L o s que se honran 
en ser patriotas a l ver caer su voto 
dentro de las urnas podrán sentir la sa-
t i s f a c c i ó n de haber colaborado al triun-
fo de l a patria, que lucha por su vida 
y de haber dado un ejemplo de lo que es 
ser español , al mundo e n t e r o . — M E R R Y 
D E L V A L . 
Una obra del siglo X I en la 
Basílica Vaticana 
R O M A , 14.—Durante los trabajos de 
s u s t i t u c i ó n de los viejos m á r m o l e s des-
lucidos de la B a s í l i c a Vat i cana se han 
descubierto dos piezas pertenecientes 
a l antiguo portal de la v ie ja B a s í l i c a , 
o sea, del primitivo palacio a p o s t ó l i c o . 
Se cree que se t r a t a de una obra del 
Vassalletto de fines del siglo X I . — D A F -
F I N A . 
A L B A C E T E , 1 4 . — E n el Teatro Circo 
se h a celebrado un acto del Frente Po-
pular. Predominaban los socialistas y 
comunistas. Hablaron los s e ñ o r e s Cor-
tés , de Izquierda Republicana; Mart í -
nez Moreno, de U n i ó n Republicana; 
M a r t í n e z H e r v á s , socialista, y el s e ñ o r 
A z a ñ a . Cuando é s t e a p a r e c i ó en el es-
cenario se dieron v ivas con el brazo en 
alto y el puño cerrado. 
A z a ñ a dijo que la R e p ú b l i c a se va 
haciendo a sí misma a fuerza de he-
r o í s m o de sus partidarios y de traicio-
nes de sus desleales. Hace historia da 
la R e p ú b l i c a del 14 de abri l y dice qua 
é s t a para unos era una R e p ú b l i c a de 
mentirij i l las y para otros era un drama. 
Dice que el centrismo viene a repre-
sentar la s u s t i t u c i ó n del partido radi-
cal, Anunc ia que s i se t rata de despla-
zarles de la legalidad, r e a c c i o n a r á n . 
Una equivocación de 
don Fernando 
G R A N A D A , 14 .—Para esta tarde es-
taba anunciado en P a d u l un mitin del 
bloque de izquierdas, en el que h a b í a n 
de tomar parte don Fernando de los 
Ríos , don Juan G a r c í a Morales y don 
R a m ó n Lamoneda. Desde las cinco gran 
cantidad de personas, principalmente 
mujeres, estaban provistas de instru-
mentos para producir ruido. A las siete 
y cuarto l l e g ó un coche. E l pueblo pro-
r r u m p i ó en una estruendosa pita, que 
ob l igó a l c h ó f e r a volver el coche en di-
recc ión a Granada. Poco d e s p u é s llega-
ba el coche que c o n d u c í a a l s e ñ o r Da 
los R í o s , a quien a c o m p a ñ a b a el extre-
mista, m é d i c o de aquella localidad, don 
Antonio R e j ó n . Don Fernando de los 
Ríos , a l ver tantas personas c r e y ó que 
eran simpatizantes y por la ventanilla 
s a l u d ó con el puño en alto. E l saludo 
fué contestado con una pita, vivas a 
E s p a ñ a y mueras a los enemigos de )a 
P a t r i a . E l chófer a c e l e r ó la marcha, 
atravesando el pueblo hasta el corral 
donde se deb ía celebrar el acto. L a gen-
te se e s t a c i o n ó en la puerta, confirman-
do su protesta. Arro jaron por las puer-
tas del corral abundantes guijarros y 
t ierra e intentaron asa l tar el local al 
creer iba a celebrarse el acto. No hab ía 
en el interior m á s de diez o doce pHr-
sonas. Mientras la fuerza públ i ca car-
gaba para despejar l l e g ó otro roche, 
que f u é aprovechado por el s e ñ o r De 
los R í o s para huir a toda marcha. P l 
chófer hizo varios disparos para con-
seguir ganar la carretera . 
Otro grupo de derechistas, en su ma-
yor ía t a m b i é n mujeres, ob l igó a una nu-
merosa r e p r e s e n t a c i ó n de socialistas, 
llegados de Mircal . a que dieran v i v í s 
a E s p a ñ a y mueras al socialismo. 
Las izquierdas de Murcia 
M U R C I A , 1 4 . — E l candidato disidente 
de Izquierda Republicana, don Manuel 
Biedma H e r n á n d e z , ex director gene-
ral de T e ' e c o m u n i c a c i ó n . ha publicado 
un manifiesto rechazando la propuesta 
que se le ha hecho para que abandone 
la lucha electoral a cambio de un alto 
cargo. 
Af irma que el candidato de Izquierda 
Republicana don Alfonso Ruiz B l á z q u o z 
es millonario; que este partido compra 
los votos con su dinero, y que n i n g ú n 
obrero debe votar al Erente Popular da 
izquierdas. A d e m á s , manifiesta que el 
candidato por Bilbao don Mariano Ruiz 
Funes ha tenido que abandonar Murcia 
por la repudia de todos. Afirma que el 
pueblo de Murcia , supremo juez, ha de 
condenar la conducta de R u i z Funes . 
Fincas para p a r c e l a r 
entre obreros 
A V I L A , 1 4 . — L a Juventud Obrera C a -
tól ica , que e m p e z ó a organizarse hace 
unas tres semanas, cuenta y a con m á s autor se referia a las proezas realiza-
de sesenta afiliados. H a . sido designada das por orden del s e ñ o r A z a ñ a en el 
B A D A J O Z , 1 4 . — E n Oliva de la F r o n -
tera el Sindicato C a t ó l i c o A g r a r i o ha 
adquirido dos fincas, de unas 3.000 fa-
negas de terreno, para parcelarlas en-
tre los trabajadores. U n a de las fincas 
se l lama L a Alcobaza y la otra de San 
Blas . E s t e Sindicato hace solamente 
tres meses que funciona y en este cor-
to plazo de tiempo l leva ya pignoradas 
m á s de diez mi l fanegas de trigo. 
la directiva y h a comenzado un c írcu lo 
de estudios semanal. Todos los domin-
gos asisten los j ó v e n e s obreros a una 
misa dialogada y se han puesto en p r á c -
t ica con gran é x i t o los «Coros hablados>. 
P r ó x i m a m e n t e se c e l e b r a r á n unas tan-
das de ejercicios especiales que se da-
r á n de siete a diez de la noche, a fin de 
que puedan partic ipar en ellos los obre-
ros d e s p u é s de las horas de trabajo. 
* * * 
M A N C H A R E A L , 14. — Se ha cele-
brado un grandioso acto de A c c i ó n C a -
tó l i ca en los salones del Centro Agrar io 
con asistencia de las juventudes y mu-
cho públ ico . Hablaron el consiliario ge-
n e r a l ' s e ñ o r S o l í s Pedrajas , párroco del 
pueblo y el propagandista c a t ó l i c o de 
Madrid s e ñ o r F e r n á n Cruz , que fueron 
vitoreados y aplaudidos por el públ ico . 
H a sido una excelente jornada para la 
A c c i ó n Cató l i ca . 
coto de Casas Viejas . E l autor insiste 
en el gran n ú m e r o de asistentes al ci-
tado acto y se deja decir que el señor 
G i l Robles tiene todo menos el apoyo 
de las masas. 
D e s p u é s de mes y medio, y precisa-
mente esta tarde, aparece un nuevo ar-
t í cu lo de la mi sma pluma. L a propa-
ganda electoral ha debido convencer a 
este espectador de nacionalidad bri tá-
nica de que sus apreciaciones anteriores 
eran e r r ó n e a s . Sea debido a la media-
t i zac ión que sufre el prohombre del bie-
nio, o a otras razones, el art icul ista ya 
no coquetea con el s e ñ o r A z a ñ a ; ni si-
quiera le menciona. E n cambio se ocu-
pa extensamente del s e ñ o r Gi l Robles. 
E l « N e w s Chronic le» , per iód ico libe-
ral , asegura que las izquierdas tienen 
mayores probabilidades de conseguir la 
victoria electoral que los d e m á s parti-
dos. «El Dai ly H e r a l d » , nos cuenta que 
C Ó m F V t l A G V f R R A u m E P L , 
B i b l i o t e c a " P A X 
presenta en este 
número el primer 
estudio completo, 
breve y objetivo 
que se publica en 
España sobre I a 
gesta heroica 
Pídase en quioscos 
y librerías 
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C o m é n t a n o s d e 
L a Bolsa es hoy un pasquín 
electoral. 
Diriase que el ambiente de 
Alca lá—carte l e s y vocer ío vi-
brante—ha trascendido a los 
corros del "parquet" 
E n t r e tanto, alza 
de los comicios 
C m e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
NOTAS M U S I C A L E S 
Como remate a la brillante tempo-
rada de ópera , organizada por la Aso-
c i a c i ó n de Art i s ta s Lír icas , fué ofre-
cida al públ i co m a d r i l e ñ o una repre-
s e n t a c i ó n de « L a T r a v i a t a » , v ieja y be-
lla obra de la pr imera é p o c a de Verdi. 
Con ella c o m e n z ó Angeles Ottein en la 
pasada temporada, y con ella termina 
ahora, como un buen augurio de que 
¡la r e s u r r e c c i ó n o p e r í s t i c a es un hecho. 
L labor de Angeles fué , s i esto es po-
constante's^lei aiJn mejor que la del a ñ o ante-
, los cambios de valores deirior. Desde el brindis hasta la escena 
todos los grupos. Cada cotiza-1 t r á g i c a final, nos m o s t r ó su impecable 
c ión puede ser en esta jornada! t é c n i c a y su perfecto sentido de la ex-
ú l t i m a un grito de propaganda pres ión musical. Alejandro Granda y 
De Francesch i estuvieron a la a l tura de 
nuestra gran tiple, cantando como bue-
nos artistas. De Franceschi , tan inco-
loro en sus primeras interpretaciones, 
se h a ido creciendo poco a poco, hasta 
dejarnos un buen recuerdo de su a c t ú a 
que c u l m i n ó en el «Scarp ia» de 
en la. v í spera 
apasionantes. 
Interior, a 80 por 100; Explo-
sivos, a 667; Rif , a 350; Alican-
tes, a 157; Nortes, a 180; Ban-
co de E s p a ñ a , a 601; Campsas, 
a 160. 
Son bastante a l ecc ionadores ' c ión , 
estos cambios. Gente que com-] «Tosca:». L a ó p e r a de Verdi fué diri-
pra, d u p u é s del aligeramiento! g-ida muy acertadamente por Anglada, 
de d ías a trás . Y gente nueva'maestro de coros y gran disciplinado! 
incluso como espectadora, en la de masas< y ahora cabe agradecer a 
que se centra gran parte dellos tres organizadoreSi M i ^ g ! pieta, 
Matilde Revenga y Angeles Ottein, el 
 
la a t enc ión . 
Alza, pues, y esperanzas de, 
triunfo. Es to es lo que nos da haber procurado a l publico m a d r i l e ñ o 
la Bolsa dos días antes de la un ciclo de ó p e r a s que. cuando menos, 
s i rva de e s l a b ó n para unir la interrum-
pida cadena del arte l írico en Madrid 
jornada electoral. 
Campsas 
E n medio del bullicio que 
produce el alza del mercado 
pasa algo desapercibida la reac 
ción que nuevamente se opera 
en acciones de la Campsa. 
A 160 se hacen y queda di-
nero, ¿Qué ocurre? Obsérvese 
que en el t érmino de pocos días 
el auge se cifra en m á s de diez 
enteros, m á s de diez duros. 
Nuevos rumores por el corro 
y nuevas noticias a la vista: 
ahora se dice que el aumento 
de dividendo no es só lo de me-
dio duro, sino de duro entero. 
Recogemos el rumor del co-
rro sin responsabilidad alguna 
Las Hidroeléctricas 
A 180 dinero de las Hidroeléc-
tricas E s p a ñ o l a s . ¿Quién lleva 
y a la cuenta? R e p á r e s e en que 
sobre este cambio hay que su-
mar el importe del dividendo 
cobrado y el de los derechos 
de suscr ipción. E n total, resul-
ta un cambio superior al 205. 
Y decimos que queda dinero. 
Barcelona 
De Barcelona vienen cam-
bios firmes, sobre todo en lo 
que respecta a valores ferro-
viarios. 
Y t a m b i é n son factores po-
l í t icos los que, s e g ú n nuestros 
arbitrajistas, influyen en aque-
l la plaza. " L a creencia de un 
triunfo derechista soi.:e la E s -
querra". E s t a es la causa a que 
se hace obedecer el acrecimien-
to de la demanda, que llega 
con imperio a nucáh-os corros. 
Hasta Azucareras 
Hasta para Azucareras sale 
dinero en esta jornada: a 35,25 
contra 34 en la s e s ión ante-
rior. 
T a m b i é n aquí circulan notl 
c ías favorables (hoy no hay 
m á s que buenas noticias). Se 
habla de un dividendo de un 
duro. 
El con impuestos 
Y he aquí que, a dos meses 
de distancia de in 'liados de 
diciembre, el con Impuestos de 
1927 se inscribe nuavamente al 
cambio de la par. Y en el mis 
mo d í a , el Interior a 80 
por 100. 
No puede haber mayor equi-
parac ión absoluta. Pero ténga-
se en cuenta que el día 15 de 
febrero el con impuestos de 
1927 tiene el vencimiento del 
cupón, y que. por lo tanto, la 
c o m p a r a c i ó n debe leerse so-
bre esta base. 
Uitima hora 
L a ú l t i m a hora ea de nuevo 
auge :Alicantes, a 160, y Nor-
tes, a 182,75, en Parcelona. 
iByKfiansBB r a T • .• i •. ^;, 3 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Bonos ferroviarios, a 100; Ayunta-
Íniento Sevilla, a 68,50; Cédulas Crédi-o Loca l , 5 por 100, lotes, 101,50; Cu-
pones Chorro, 8,50 pesetas; E léc tr i ca 
M a d r i l e ñ a , a 112,75 a fin de mes; "Me-
tros" nuevos, 538; Santillana, segunda, 
•93; Hidro-Españo la , A, 101; Riegos, 5 
por 100, a 86; R i f 1933, a 105,50; Ali-
cantes, segunda, a 297, y tercera, a 280. 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
Explosivos, 661, 662, 663 y 664; en al-
za, 670, 671, 672, 673 y 674; en baja, 653, 
654, 655 y 654; Nortes, 177,50 por 176; 
'Alicantes, 154,50, 155,50, y quedan a 156 
¡por 155; R i f portador, 347 por 346; Al-
berches, 57 por 56,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a 665. Queda papel, con 
dinero a 663. Alicantes, a 158,50, con pa-
pel E n alza se pagan a 161, y en baja, 
a 156. Nortes, a 180, con papel. H a y de-
manda de Ri f portador a 347,50. Ten-
dencia sostenida. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 177; 

















BANCO D E ESPAÑA 
Desde el d ía 15 del corriente se pa-
g a r á n los intereses de la Deuda Amor-
tizable al 5 por 100, vencimiento de 
dicho día, a los portadores de talones 
de facturas de la D irecc ión general 
del ramo que a cont inuac ión se In-
dican : 
Has ta el número 525, los de intereses 
de la emis ión de 15 de febrero de 
1927. 
Hasta el n ú m e r o 6, los de t í tu los 
amortizados de í d e m id. id. 
Has ta el n ú m e r o 600, los de inte-
reses de la e m i s i ó n de 15 de agosto 
de 1935 de la Deuda Amortizable al 
4 por 100. 
Asimismo se p a g a r á n los intereses 
de igual vencimiento de dichos valo-
res a los que los tengan depositados 
en este Banco. 
Madrid, 14 de febrero de 1936.—El 
Secretario general, Joaquín Aleara/;. 
Alicantes, 155; Explosivos, 662.50; Cha-
des, 486; Rif , 345, y Petrolitos. 28,50. 
B o l s í n de la tarde.—Nortes, 182,75; 
Alicantes, 160; Explosivos. 667,50; R i f 
portador, 347.50; Chade, 486. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 169 
Chade Aktien A - C 305 
Gesfürel Aktien 130 
'A. E . G . Aktien 40 
Farben Aktien 151 
Harpener Aktien 115 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 
Dresdener B a n k 
Reichsbank Aktien 
Hapag Aktien 
Siemens und Halske 175 
Siemens Schuckert 132 
Rheinische Braunkohle 224 
Bemberg 101 
Elektr . L i c h t & K r a f t 135 
Berliner K r a f t & Licht 140 
B O L S A D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 66; S. 
A Viscosa. 379 1/2; Miniere Montecati-
ni 192 1/2; F . t. A. T. , 380; Adriát ica . 
154- Edison, 256 1/2; Soc. Idro-Elettr. 
P í e n (S. t P . ) , 49 1/2; E le t tr l ca Valdar-
no, 153; Terni , 237 1/2; 3.50 por 100, Con-
versione. 68,55; Banca d'Italia, 1.470. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 4.525; Sofina. ordinario. 
12.850; Barcelona Traction. 445; Brazi l ian 
Traction, 388 3/4; Banque de Bruxelles. 
1.125; Banque Belgue pour l 'Etranger. 
717 1/2; Intertropical Comflna, 171; An-
gleur Athus, 440; Priv . Union Miníére, 
3.440; Cap. Union Minlére , 3.320; Gaz de 
I.ishonne, 477 1/2; Hel iópol is . 1.490; Sí-
dro, pr iv i leg íée 577 1/2; Sldro. ordina-
rio, 577 1/2; Asturienne des Mines, 2211; 
Katanga. prív., 34.500; ídem, ord., 34.800. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
Traction, ord., 15 1/4; Brazi l ian Traction, 
13 1/4; Hidro E l é c t r i c a s secur i t íes , ord., 
9; Mexican Ligth and power, ord., 3; Idem 
ídem id., pref., 5; Sidro, ord.. 4; Primiti-
va Gaz of Baires, 15; Electr ica l Musical 
Industries 27 1/2; Soflna, 1 3/4. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 106 11/16; Consolidado inglés , 2.50 
por 100. 85 1/4; Argentina. 4 por 100, 
Presc i s ión , 100; 5.50 por 100. Barcelona 
Traction, 63; United Kingdom and Ar-
gentine 1933 Convention Trus t cert. C , 
3 por 100. 81; Mexican Tramway. ord, 1/4; 
Whitehall E l e c t r i c Tnl-estments, 25 1/4. 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 7; Mid-
land Bank. 93 3/4; Armstrong Whitworth, 
ord., 15; City of Lond. Elect . Ligth . ord., 
39; í d e m id. id., 6 por 100, pref.. 32; Im-
perial Chemical ord., 39; ídem id., de-
ferent., 9 1/2; í d e m id., 7 por 100. pref., 
34 1/8; E a s t R a n d Consolidated, 13; í d e m 
Prop Mines, 65; Union Corporation. 8 3/4; 
Consolidated Main Reef, 3 7/8; Crown 
Mines, 13 1/2. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 59 5/8 
E lec tr i c Bond Co 20 5/8 
Radio Corporation 13 
General E lec tr i c 41 1/4 
Canadian P a c i ñ c 13 1/8 
Baltimore and Ohio 21 3/8 
Roya l Dutch 55 
Pennsylvania Rai lroad 36 1/4 
Standard Oi l N . Y 60 1/8 
National City B a n k 36 1/8 
TntPrnat. Te l . & T e l 17 5/8 
a 156.50 y 157,50 a fin de mes; Nortes, 
179, 179,50. 180 y 179.50 a fin de mes; 
Explosivos, a 666. 664 y 661; a fin de 
mes, a 666. 667, 665 y 664; Nortes. 6 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 14.—La Bolsa no ofrece hoy 
ninguna nota de relieve, dentro del op-
timismo que ofrece el ambiente. E l mer-
cado no ha tenido hoy tanta a n i m a c i ó n 
como en días anteriores, pero todos los 
valores han consolidado 
Muy conocido de nuestro auditorio 
musical , el pianista ruso Uninsky se h a 
presentado de nuevo en la Cultural , con 
un programa en el que h a b í a de todo 
C o n ñ e s o que no me g u s t ó su interpre-
tac ión de Scarlatt i . Toda la belleza, l a 
frescura y la grac ia de las sonatas des-
a p a r e c í a ante una p e q u e ñ e z de estilo, 
punteadito y recortado, que. ni aun con 
la i m a g i n a c i ó n , recordaba las sonori 
dades del clave. L a sonata en «la m a 
yor» es una de las obras m á s bellas 
del siglo X V I I I ; t a m b i é n tiene relieve 
la sonata en «si menor» , conocida con 
el nombre de « B o u r r é e de A r a n j u e z » , por 
creerse que allí la escr ib ió Scar la t t i ; 
en cuanto a la sonata en « m i m a y o r » , 
es el popular «Capricho» , tan aporrea 
do por los pianistas incipientes y tan 
estropeado por los arregladores. L a se-
gunda parte contenia « D o s ba ladas» , de 
Brahms , p o é t i c a s , reconcentradas y ne 
blinosas, y las « V a r i a c i o n e s sobre un 
tema de P a g a n i n i » , del mismo compo-
sitor, formidable alarde de d iñeu l tad , 
aunque largo y v a c í o de m ú s i c a . Aquí 
se luc ió Uninsky, mostrando sus gran 
des facultades de pianista. Pero su ma-
yor é x i t o fué la i n t e r p r e t a c i ó n de cua 
tro « e s t u d i o s » de Chopin, tocados tan 
limpiamente y con tal pulcritud, que 
arrebataron al públ i co que llenaba la 
sala, el cual, entusiasmado, o v a c i o n ó 
calurosamente al art is ta . 
* * * 
E n el Instituto F r a n c é s y precedido 
de breves y elocuentes palabras de su 
director, monsieur Guinard, se ha ce 
lebrado un i n t e r e s a n t í s i m o concierto de 
m ú s i c a francesa, escrita para piano a 
cuatro manos. He aquí una verdadera 
novedad, algo que rompe con la mono-
t o n í a de nuestros tradicionales recita-
les. L a s e ñ o r a E l i s a de Sousa Pedroso, 
dama portuguesa a quien Madrid rinde 
el homenaje de a d m i r a c i ó n y car iño 
que merece, y Pepe Cubiles, fueron los 
pianistas i n t é r p r e t e s del programa. E s -
te c o m p r e n d í a « C u a t r o pre ludios» , de 
A l k a n . originales para ó r g a n o , y cuya 
t r a n s c r i p c i ó n se debe a V i a n n a de Mot-
ta. A i k a n fué un m ú s i c o estimable, que 
desarro l ló su actividad, p e d a g ó g i c a y 
ar t í s t i ca , en P a r í s . Sus preludios son 
un poco ampulosos y, por sus acordes 
en bloque, m á s lucidos seguramente en 
el ó r g a n o que en el piano. L o s cinco 
valses de Florent Schmitt son algo pe 
sadotes. aunque contienen algunos mo-
mentos bonitos. F . cambio, las dos 
piezas de F a u r é . « B e r c e u s e » y «Le pas 
e s p a g n o l » , son deliciosas. E s una lás 
t ima no haber oído la obra completa, 
que se t i tula «Dol ly» . E l é x i t o fué tal , 
que l a « B e r c e u s e » se t o c ó tres veces 
L a s e ñ o r a Pedroso y Cubiles interpre-
taron las obras de un modo magis tra l 
J o a q u í n T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cómico. "Dueña y señora" 
M a ñ a n a domingo. 4 tarde, 6.30 tarde 
y 10.45 noche. " D u e ñ a y señora", el ma-
yor triunfo de Carmen Díaz . 
106 y 107 "La Plasmatoria" 
L o m á s divertido de Muñoz Seca y 
Pérez F e r n á n d e z . E l domingo, tres ve-
ces, a las 4. 6,30 y 10.45. T E A T R O M A 
R I A I S A B E L . 
sus posiciones. 
" Y o quiero", 
ilustre Arniches 
Eslava 
la mejor producc ión del 
Hoy, 
Lara 
' ¡Como una torre! 
che. Precios excepcionales. Semana pró-
xima, estreno de "Hierro y orgullo", co-
media en cuatro actos, original de los 
s eñores Neyra y Sandoval. 
• a • i « * " H 
tarde y no-
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A D K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Paul ina Sin-
german.) 6,45: "Un bebé de P a r í s " 10.45: 
'Anoche me casé con usted, doctor". (Cin-
co pesetas butaca). 
COLJSEVM.—6,45 y 10.45. éxi to de la 
opereta revista: "Ki-kí" (insuperable 
creac ión de Celia G á m e z ) . 
COMEDIA.—6.30 y 10,30: "Que solo me 
dejas". Inenarrable éx i to de risa. (1-2-36.) 
C O M I C O . — ( C a r m e n Díaz . ) 6,30 y 10,45: 
" D u e ñ a y señora", gran éxito . (1-2-3C.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo Valeria-
no León. ) 6,45 y 10.45: "Yo quiero". E x i -
tazo c ó m i c o de Arniches. 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e Borrás -Rícardo 
Calvo.) 6,30: "Reinar después de morir" 
(3 pesetas butaca). 10.30: " E l zapatero y 
el Rey". 
F O N T A L B A . — (Compañía m a e s t r o 
Guerrero.) 6.30 y 10.30: " L a revoltosa" y 
" L a a l sac íana". Populares, 3 pesetas bu-
taca. 
LARA.—6,30 y 10.45 (3 pesetas buta-
c a ) : "Como una torre" (gran é x i t o ) . 
M A R I A I S A B E L . — 6 . 3 0 v 10.45: " L a 
plasmatoria", 106 y 107 representaciones; 
lo m á s divertido de Muñoz Seca v Pérez 
F e r n á n d e z . (19-12-35.) 
V I C T O R I A . - (Díaz Artigas-Collado.) 
6.30 y 10,30: "Nuestra Natacha" (éxi to 
resonante de Casona). 
Z A R Z U E L A — ( L ó p e z Heredia-Asqueri-
no.) Ult ima semana. Precios populares, 
butacas a 2 pesetas. 6.30: " E l genio ale-
gre". Noche no hay función. 
F R O N T O N J A I ALAI.—(Alfonso X I . ) 
A las 4 tarde: A pala. Jaime y Vi l laró 
contra Elorr io y Ma.rquinés. A pala. Du-
r a n g u é s y Y a r z a contra Roberto y Cha-
cón. A remonte. Izaguirre y Marich con-
tra U n z u é y Bengoechea. • 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . Carrera San Jerón imo. 32. E n t r a -
da gratis. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S — 1 1 m a ñ a n a a 1.30 
madrugada, continua, butaca. 1 peseta. 
Revista femenina con los ú l t imos mode-
los de la moda de P a r í s . Campo depor-
tivo de los Juegos Ol ímpicos en Gar-
misch, E c l a i r Journal, actualidades de la 
semana, en español . "Byrd en el Antár-
tico", segunda y ú l t i m a jornada. 
AVENIDA.—6.30 y 10.30: " L a danza de 
los ricos". 
B A R C E L O . — 6 . 3 0 y 10,30: "Ana K a r e -
nina", por Greta Garbo. Lunes, el nuevo 
"film" a l e m á n " E l vendedor de pája-
ros", 
B E A T R I Z — ( T e l é f o n o 53108.) Continua 
desde las cinco: " E l agua en el suelo" 
(Maruchi Fresno) . Domingo (infantil): 
Cómicas por Shirley Temple, dibujos en 
negro y colores y " E l fantasma negro" 
(Buck Jones). 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
3. Actualidades mundiales y " E l presi-
dente fantasma" (Claudette Colbert, J i m -
my Durante. Butaca, 1 peseta). (2-5-34.) 
CALLAO.—6.30 y 10.30: " L a madre-
cita". 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a 11 a 1,30 
madrugada: Actualidades U F A . Reporta-
jes de la Ol impíada enviados por avión. 
Ladrido del fantasma (divertido dibujo 
en tecnicolor). Noticiario Fox con los 
acontecimientos de la semana, naciona-
les y extranjeros. "Escuela de esquiado-
res" (documental, en español , interesan-
t í s i m o ) . " E l evadido", por Charlot. Se-
gunda semana de éx i to triunfal. 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde las 11 
m a ñ a n a : Revista Paramount 23. Sucesos 
mundiales. Vamos al campo (dibujo en 
colores). "Nido de á g u i l a s " (Wallace Bee-
ry, en e spaño l ) . E l lunes: "Ahora y siem-
pre" (Shirley Temple, Carole Lombard, 
G a r y Cooper. en e s p a ñ o l ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 6.30 
y 10,30 (programa extraordinario; formí 
dable é x i t o ) : " E l crimen del siglo" ( F r a n -
cés Dee y Wigner Gibson). "Os presen-
to a mi esposa" (maravillosa creac ión de 
Svlvia Sidney y Gene R a y n v ' ) y "Men-
sajeros del sol" (dibujo m colores). 
C I N E L A T I N A . — T a r d e , continua 5 a 9. 
Noche, 10,45. s ecc ión numerada. Exi tos 
formidables: "Entre el amor y la muer-
te" (Chester Morris, b; ' 'ada en castella-
no). "Sequoia", "Matar o morir", habla-
da en castellano y otras. Lunes: " L a viu-
da alegre", Jeannette Macdonald y Mau-
rice Chevalier, hablada en castellano 
C I N E M A D R I D — 5 continua, butaca 1 
peseta: "Rosario la cortijera" y " E n ma-
la compañía" . 
C E N E D E L A O P E R A . — (Te lé fono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Lir io dorado", por 
Claudette Colbert. 
C I N E V E L U S S I A . — Ses ión continua, 
butaca 1 peseta: " E l abuelo de la cria-
tura" (Stan Laure l y Oliver H a r d y ) . 
C I N E M A B I L B A O — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10.30: "Madre Alegría". Raquel Ro-
drigo y Gaspar Campos. (20-10-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — 6 . 3 0 y 10.30 (si-
l lón 0,60): "Civismo" (en e s p a ñ o l ) , por 
Ch. Bickford y R . Arlen) y "Un ladrón 
en la alcoba" (en español , M. Hopkins 
y K a y F r a n c i s ) . 
C I N E M A G O Y A . — (Te lé fono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Sangre de circo", por W a -
llace Beery y Jackie Cooper. 
C H U E C A . — ( G r a n semana c i n e m a t o g r á -
fica.) 4 tarde ( infanti l): "Romeo y Ju -
lieta", "Sombras chinescas" y "Sangre 
joven". 6,30 y 10,30: "Oro virgen" y "Un 
capi tán de cosacos" (por J o s é Mojíca y 
Rosita Moreno, en e spaño l ) . Butacas, 0.60. 
F I G A R O . — ( L a pantalla de la emoc ión . 
T e l é f o n o 23741.) 6.30 y 10,30: " L a s ma-
nos de Orlac", Peter Lorre . 
F U E N C A R R A L . — 6 . 3 0 . 10.30: " E l 112" 
(Ernesto Vi lches) . 
GONG.—Continua (butaca, 1.25 y 1.50): 
"Buque sin puerto" (por Gene Raimond 
y Nancy Carrol l ) . (9-11-35 ) 
H O L L Y W O O D . — 6 , 3 0 y 10,30: la gran-
diosa superproducc ión "Crimen y casti-
go" ( s e g ú n la novela rusa de Dostoie-,vs-
ki) y otras. 
M A D R I D - P A R I S . — Continua desde U 
m a ñ a n a . Grandioso éxi to . " E l hombre 
que vo lv ió por su cabeza", por Claude 
Ra ins (el hombre invisible). 
M A R A V I L L A S . — 4.30. infantil: "Pra 
Diávolo", Stan L a u r e l v Oliver Hardy; 
6.30 y 10.30: "Pasaporte a la fama". 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10.30: "Pe-
ter". por F r a n z i s k a Gaal . en español . 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—(Telé fono 
16209.) 6.30 y 10,30: "Crimen y castigo", 
por Peter Lorre . Seerunda semana. 
PANORAMA.—Cont inua de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada, butaca, 1 neseta: Revis-
tas Paramount y Femenina. "Vért igo ra-
tonil", dibujo en colores. "A través del 
Pacifico" y "A vuelo tendido", cómica . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 
1: " E l modo de amar", Maurice Cheva-
lier, y "María L u i s a de Austria" (Paula 
Wessely). Butaca. 1 peseta. 
P R O G R E S O . — 6 . 3 0 y 10,30: tercera se-
mana de "Roberta". Gínger Rosers , 
F r e d Asta íre . (10-12-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . - A las 6.30 y 10.30v 
"Santa Juana de Arco". Lunes: "Ma-
zurkcL" 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6.30. 10,30: 
"Alas en la noche" (Mirna Loy y Cary 
Grant) . 
ROYALTY.—-6 ,30 y 10,30: cuarta sema-
na de "Una noche de amor", por Grace 
Moore; éx i to apoteós ico . P ida con tiem-
po las localidades. 
S A L A M A N C A . — (Te lé fono 60823.) 6.30. 
10,30: " L a verbena de la Paloma" (éxi to 
clamoroso; reserven localidades). 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: "Cl i -
ve de la India", interesantes y emocio-
nantes aventuras de un conquistador; por 
la noche, en español . Lunes : "Casta 
diva". 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10.30: " L a ker-
messe heroica". 
T I V O L I . — A las 4: Cineclub Geci. " L a 
maternal", por Madeleine Ronand. Bu-
tacas, 1,50. A las 6,30 y 10,30: éx i to triun-
fal "Marietta la traviesa", por Jeanette 
Macdonald y Nelson Eddy . (28-12-35.) 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión ni r ecomendac ión . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión en E L D E B A T E de la cr í t i ca do 
la obra.) 
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A R L I S S 
BUREEN 
lOSUlLIVAN 
IOS ARTISTAS ASOCIADOS- SA 
U R G E N T E T R A S P A S A ! 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calh 
Puente Vallecas, íunto Mercado 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfil 
mería, plaza céntrica, próxkj 
cinco colegios y Mercado. Razál 
APARTADO CORREOS 171 
Madrid 12. 
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L E J I A 
P A R A L I S I S -
^9 Anglm 
riprnáí r 
de pecho. Vejez prematura y 1 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rioeeolerotU e Hlperteaitón 
8e coran de un modo perfecto y radical y ee 
•vitan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de esta;» enfermede-
des: dolores de cabeta, rampa o calambres, lam-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando Rnol, Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser alctlma de una muerte repentinm; 
no perjudica nunca por prolongado que »ea »u 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan • 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VEVTA ; Madrid, f. Oayoso, Arenal, 2; Barcelona, 
Saielá, Rambla de las Flores, 14, y principale» 
macias de Espafl», Portugel y Amírica. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-




P a r í s 
Londres ••> 
Zurich 
Ber l ín 
Buenos Aires 
B O L S A D E M E T A L E S D E 
Cobre disponible 
A tres meses 
E s t a ñ o disponible 











, 201 3/8 
Plomo disponible 15 15/16 
A tres meses 16 VjJ 
Cinc dispon ible 14 11/16 
A tres meses 15 
Cobre e lectrol í t ico disponible. 39 1/2 
A tres meses 40 
Best Selected disponible 38 1/2 
A tres meses 39 3/4 
Plata disponible 20 
A tres meses 19 7/8 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E UN 
C A M B I O 
Amortizable 4 por 100 1935, A, B . C, 
99,70 y 99,75; 5 por 100 amortizable 1927, 
"con", A, B , C , F , 99,95 y 100; 4 por 
100 amortizable 1928, A, 99,50 y 99,35; 
R i f portador, a 349, 348,50 y 348 conta-
do; a fin de mes, 350, 349, 348 y 347,50; 
R i f nominativas, a 343 y 345; Alicantes, 
El menor sufrimiento se refleja 
en el rostro. El dolor marca en 
él sus huellas, desfigurando la 
cara más juvenil y haciendo 
que parezca más vieja. Afortu-
nadamente, para librarnos de 
todos los dolores, de cabeza, 
de muelas, neuralgias, etc., 
existe la Cafiaspirina. 1 ó 2 
tabletas bastan para acabar 
en pocos momentos con el su-
frimiento y para devolvernos 
el bienestar y optimismo. 
C a f i a s p i r i n a 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A 
•-
M A D R I D — A ñ 0 X X V I . — N ú m . 8.179 
E L D E R A T L ( 5 . S á b a o o 15 de febrero de 1936 
E F A P A D E L A P R E N S A C A T O L I C A 
E l año d é c i m o q u i n t o del pontificado de 
pío X I s e r á s e ñ a l a d o con un aconteci-
miento que no ha de ser de los menos 
notables entre los muchos que jalonan 
L vida del gran Pont í f i ce . Nos referi-
o s a la E x p o s i c i ó n de la Prensa ca-
tólica. L a multiforme y fecunda activi-
dad del P a p a de l a A c c i ó n C a t ó l i c a ha-
bía de ocuparse necesariamente de una 
meritisimo trabajo a que e s t á b a m o s 
obligados solidariamente los periodistas 
ca tó l i cos . A d e m á s de su valor d idáct i -
co para todos los fieles, tanto los que 
hacen los per iód icos como los que los 
leen, es un homenaje debido al gran 
P a p a de la P r e n s a ca tó l i ca . 
Por fortuna 
El intercambio comercial L o s sucesos de a y e r 
hispanobelga 
Se halla en estudio un anteproyec-
to de Convenio 
B R U S E L A S , 14. — Recientemente se 
entablaron conversaciones en Madrid 
para remediar las dificultades resultan 
la r ecop i lac ión hecha 
por la "Documentation" ni es comoleta 
de sus partes esenciales Su poderosa ni puede ser definitiva. E n t r e los d o c S 
^teiigencia y el alto puesto desde don- mentes que echamos de menos recor li 
de observa la m a r c h a del mundo le han damos uno que nos a t a ñ e n S m a W n féf para el comerC10 be l?a de exporta-
í c i m a d o la c o m p r e n s i ó n de este gran- te a los p * ^ * ^ ^ ^ ^ g ^ e l cqrtro l de los cambios actual-
dioso f e n ó m e n o moderno que l lamamos ciado por Su Santidad en o c a s i ó n me- "J í fS S E «fc Espaf ia . 
Prensa, y su influencia en la vida de la morable cuando nos rec ibió con otros »-» ^J^s delegados belgas han regresado a 
Iglesia, der ivac ión necesaria de la que periodistas europeos d e s p u é s de la visi-iST ^ para hacer un informe a 313 
— l« i l a ^ '« VjrODlOmO. lea ejerce en la sociedad. ¡ ta de don Alfonso a l Vat icano 'el año' i10016™0- ^ ^ V o s i c í o n e s que 
L a b e n e m é r i t a revista francesa "Do-i 1923. No es nuestro intento anotar de-l ™ ? * comufni<;adas se hal lan actual 
cumentationCatholique", que tantas no-ificiencias, átao i D O k ^ ^ ^ T q ^ l ^ ^ . 2 ^ S Í ! 7 en ser,á so-
ticias y documentos nos proporciona, ha s i é r a m o s t a m b i é n , para que E s p a ñ a no V o, r? 61""0 ^ P ^ 0 1 un antePro-
iA~r. "An-i; — „ — I * - - . . . . ^ M ^ yecto de Convenio. tenido una dea delicada" y profesio- fuera omitida, como de costumbre, que 
nal a la vez: recoger de los documentos,fuese un periodista e s p a ñ o l el autor de 
pontificios las ideas y e n s e ñ a n z a s de un hermoso libro titulado "Pío X I y la 
Pío X I que se refieren a la Prensa, c o - ¡ P r e n s a " . Ser ia una g r a t í s i m a ofrenda 
mo filial homenaje en el aniversario de al c o m ú n Maestro de todos los escrito 
su coronación. No es mera coinciden-
cia el que el P a p a haya querido conme-
morar el s e p t u a g é s i m o q u i n t o aniversa-
rio de la f u n d a c i ó n del "Osservatore Ro-
mano" con una E x p o s i c i ó n internacio-
nal de la Prensa c a t ó l i c a ; en los discur-
sos, alocuciones. E n c í c l i c a s y cartas do 
pío X I se encuentran a cada paso su 
preocupación y su pensamiento constan-
te, respecto a l periodismo ca tó l i co en to-
das sus formas. Ult imamente hasta lle-
tra a distinguir entre "Prensa c a t ó l i c a " 
y "Prensa de A c c i ó n Catól ica", dedican-
do a és ta especial in terés . 
Al año de ser elevado a la c á t e d r a 
de San Pedro d ir ig ía un discurso a los 
peregrinos de Mi lán , representantes de 
la "Buena Prensa" diocesana. Y a en 
este discurso se advierte la importan-
cia que P í o X I daba a los per iód icos 
como auxiliares del magisterio de la 
Iglesia; pero se transparenta, a d e m á s , 
BU "emoción" de hombre moderno ante 
los triunfos de l a letra impresa. Y es-
taba tan lejos de desconocer su arrol la-
do ra expans ión , que no e n c o n t r ó otro 
remedio para los peligros de los malos 
periódicos, que los per iód icos buenos: 
"Similia similibus curan tur", dec ía con 
gracioso aforismo. " E s la necesidad de 
nuestros tiempos", agregaba hondamen-
te preocupado, y ahondando en su pre-
ocupación les d ir ig ía esta intencionada 
pregunta: " ¿ P a r a qué nos s e r v i r á una 
buena Prensa s i nadie la lee?" 
Probablemente deb ía haber entre los 
peregrinos de M i l á n algunos hombres 
"antiguos", que acaso no daban al pe-
riódico cató l ico l a s ign i f i cac ión que de-
be tener en la sociedad moderna, ni 
comprendían bien la irrefrenable difu-
sión de las doctrinas "per iod ís t i cas" en-
tre las m á s bajas clases sociales. E l he-
res ca tó l i cos , grandes y chicos, y a la 
mundo y de la historia, como aconteci-
miento d e l pontificado glorioso d e 
P í o X I . Conjeturemos t a m b i é n sus con-
vez una c o n t r i b u c i ó n no despreciable a secuencias Posibles y sus frutos para 
la E x p o s i c i ó n Internacional de Prensa |el porvenir. 
C a t ó ü c a , que l l a m a r á l a a t e n c i ó n del Manuel G R A S A 
E x p o s i c i ó n G e f i o r d Lahuerta 
y Pedro de Valencia 
Genard L a h u e r t a y Pedro de Valen-
cia, los inseparables art is tas valencia-
nos, exponen obras recientes en los sa-
lones de los Amigos del Arte . Dibujos, 
acuarelas y gouaches, frutos de un lar-
go y reciente viaje, testimonio del im-
pulso ascensional impreso a su labor 
por la v i s i ón de nuevas tierras; fecun-
da r e a c c i ó n sentimental—traducida en 
renovadas orientaciones e s t é t i c a s — a n t e 
la total v a r i a c i ó n de ambiente: nueva 
luz, paisajes nuevos, distinta vida. 
Recabamos a t e n c i ó n y cons iderac ión 
especial para l a obra de estos admira-
bles pintores del levante español que 
justamente figuran en la a u t é n t i c a van-
guardia de nuestro arte c o n t e m p o r á n e o . 
Art i s tas de ayer y de hoy—de siempre— 
por las mismas razones esenciales que 
alientan el prestigio de la gran Pintu-
r a h i s tór ica . A r t i s t a s «nuevos» , por el 
juvenil entusiasmo creador que proyec-
tan cauces de mantenida insp irac ión so-
bre una indiscutible m a e s t r í a . 
Pensionados por l a Academia de B e -
llas A r t e s de San Fernando, Genard 
L a h u e r t a y Pedro de Valenc ia han re-
corrido I ta l ia , Suiza, F r a n c i a , L u x e m -
burgo, Inglaterra , P a í s e s Bajos . Pere-
üaja* uic^sjuye^. u~- g r i n a c i ó n a r t í s t i c a en l a que los j ó v e 
e el antiguo tobhotecano los nes pintoreg levantinos han buscado 
—por influjo de "las sugestiones de los adoctrinaba con un cierto "humor". 
"No podemos menos de sonre ír , de-
cía, cuando pensamos en aquel buen 
monje, tan e s c é p t i c o que, a l enterarse 
de la invenc ión de la imprenta, anuncia-
ba su derrota ante l a ciencia tradicio-
nal de los copistas. Se p a r e c í a a M a -
quiavclo, que no c r e í a en l a a p l i c a c i ó n 
práctica de las armas de fuego, y a N a -
poleón, que no podía concebir el uso del 
vapor como fuerza motriz para los bu-
ques." 
" L a imprenta, como la pó lvora , como 
el vapor, ha triunfado. S in embargo, s i 
juntamos los males que a t r a v é s de los 
siglos ha causado la mala Prensa , se 
ofrece a nuestros ojos una v i s i ó n terr i -
ble; y tan desoladora, que nos oprimi-
ría, si no nos c o n s o l á s e m o s viendo, a la 
vez, la buena, que aumenta su pujanza 
todos los d ías ." 
Desde entonces no ha cesado de co-
mentar, dirigir, excitar y adoctrinar a 
los periodistas y escritores c a t ó l i c o s . 
I'O? ú l t i m o s documentos en los cuales 
la Acc ión Cató l i ca ocupa tanta parte, 
deptacan siempre la Prensa y los per ió-
dicos, sin los cuales aqué l la no tendría 
ambiente ni d i fus ión. A raíz de las 
"Jornadas de la Buena Prensa", celebra-
das por pr imera vez en I t a l i a el año 
1933, en f u n c i ó n de la A c c i ó n Cató l i ca , 
el cardenal Pacel l i escr ibía , de parte del 
Pontífice, una carta a los directivos, ex-
tendiendo a toda I ta l ia "el d ía del dia-
rio catól ico"; y a poco se publicaba el 
"Estatuto diocesano para la Buena 
Prensa". 
Repasando los trozos publicados por 
"La Documentation Catholique" se pue-
den admirar las v a r i a d í s i m a s ocasiones 
que Su Santidad se ha ocupado de 
lew per iódicos c a t ó l i c o s y t a m b i é n de 
los periodistas. E s t a c o l e c c i ó n doctrinal 
de Pío X I acerca de la P r e n s a es un 
M B i i e i i n i i i n i i i H i i n i i n ^ 
climas"—fermentos progresivos, reno-
vadores, p a r a su magis tra l arte p i c t ó -
rico. H e aquí una actitud ejemplar que 
nos interesa subrayar. Dos j ó v e n e s ar -
tistas, y a internacionalmente consagra-
dos por su E x p o s i c i ó n de P a r í s en la 
pr imavera pasada, cuya m á x i m a pre-
o c u p a c i ó n es mantener la v i ta l evolu-
c ión ascendente de su pintura; amplian-
do su horizonte t e m á t i c o , i ncorporando 
nuevos repertorios de formas expresi-
vas a l alfabeto p l á s t i c o y a conquista-
do. Y es l a s u g e s t i ó n de ambientes nue-
vos—luz, cielo, tipos, costumbres, v ida— 
la que provoca esa fiebre de inspira-
c ión creadora, a la que debemos los di-
bujos, acuarelas y gouaches de l a ac-
tual E x p o s i c i ó n . Notas f á c i l m e n t e por-
t á t i l e s , raudas impresiones de escenas 
y p a í s e s certeramente aprisionadas en 
l á m i n a s , para no e m p e q u e ñ e c e r e l bo-
Accidenle del trabajo 
E n l a C a s a de Socorro del distrito 
de Buenavis ta fué asistido de lesiones 
de p r o n ó s t i c o grave Domingo de Dios 
Regueiro, de veintiocho años , domicilia-
do en l a calle de J u a n Bravo , n ú m e -
ro 81. Domingo se c a u s ó las lesiones 
cuando trabajaba en el paseo de Reco-
letos en la p l a n t a c i ó n de árbo le s que 
se e s t á haciendo actualmente; árbo les 
que son arrancados de la p laza Mayor. 
D e s p u é s de asistido de pr imera inten-
ción, f u é trasladado a l Equipo. 
Vigilante de arbitrios herido 
E n las inmediaciones de Vil laverde 
B a j o tres desconocidos agredieron al 
vigilante de Arbitr ios J u a n P e l á e z G a r -
cía, de cuarenta y ocho a ñ o s , domicilia-
do en l a calle de Dolores Barranco , n ú -
mero 38. Uno de los agresores produjo 
con un palo lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado en la cabeza a Vicente, que fué 
recogido por un brigada de l a Guardia 
civil y trasladado al Equipo. U n a vez 
asistido fué llevado en una ambulancia 
al Hospital de la Beneficencia. 
Se cae de la trasera de una camioneta 
Franc i sco T o m á s Trébol , de once años , 
que vive en el lugar conocido con el 
nombre de " T e j a r de J u a n T o m á s " , su -
fre lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, que 
se produjo al caerse de l a t rasera de 
una camioneta en la que iba colgado. 
F u é asistido en la C a s a de Socorro del 
distrito de Buenavis ta . 
M E EL SEGUNDO PARTIDO I N T E M A L ESPAÑA - ALEMANIA 
Una impresión general sobre el equi po alemán. No se debe perder el par-
tido. España ha ingresado en la Federación Internacional de Bobsleigh. 
ros. Sus lavados a la tinta—admirables 
en tenues desvanecidos—captan magis-
tralmente l a luz cernida de serenos pai-
sajes brumosos. Y sus deliciosas acua-
relas, prodigiosas de delicadeza cromá-
tica, interpretan en colores tenues ar-
monizados por una predominante luz 
nacarada, bodegones, escenas y paisajes 
del l itoral. 
L o s dibujos, pasteles y gouaches de 
Pedro de Valencia—henchidos de nueva 
vida por renovadas brisas e s t é t i c a s — s e 
mantienen, no obstante, en el á m b i t o de 
l a fisonomía sentimental claramente 
manifestada desde tiempo por el admi-
rable pintor valenciano: gracia , primor 
y delicadeza, inmutables en un restrin-
gido y selecto repertorio t e m á t i c o : en 
conjunto, figuras—aisladas o agrupa-
d a s — e s t á t i c a s , desveladoras de inmarce-
sibles sugestiones l í r i cas . E s t a m p a s ilu-
minadas—deliciosas de luz n o r t e ñ a — , 
dibujos m o n ó c r o m o s de una p r e c i s i ó n 
quelos aproxima al grabado, y goua-
ches de vibrante colorido—realzado por 
certeros toques—en gama fría, con su-
gestivo predominio de azules. 
F e m a n d o J I M E N E Z - P L A C E R 
EL HAMBRE EN EL RIE ORIENTAL 
• 
Llegan a Tetuán numerosas fami-
lias en la miseria 
T E T U A N , 1 4 . — C o n t i n ú a l a arribada 
de familias rífef ias que, empujadas por 
el hambre, vienen en busca de trabajo 
a esta reg ión . L a prolongada s e q u í a des-
p u é s de la cosecha mermadis ima del 
a ñ o anterior, h a agotado los recursos 
de aquellas gentes. L o s ganados han 
muerto por fa l ta de a l i m e n t a c i ó n . E l 
alto comisario ha propuesto a l Gobierno 
soluciones urgentes que remedien el 
g r a v í s i m o problema creado por esta s i -
t u a c i ó n de extremada penuria de las 
regiones del R i f oriental, que por su 
magnitud sobrepasa los recursos ordi-
narios del presupuesto del Protectorado. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
M A D R I L E Ñ A 
—Oiga , s e ñ o r a P a c a ; ¿ p e r o qué pa-
s a ? ¡Mi madre, qué "bronca"! ¿ A n d e 
l'han a r m a o ? ¿ E n ca la "Torera"? 
—Creo que en ca l a "Torera" ha s ío 
el "prólogo". . . A h o r a es en el patio 
el "Bochinche", y a c t ú a n en él hasta 
los p á r v u l o s . ¿ N o oye usted c ó m o gr i -
tan los chicos de l a "Rubia" ? 
— ¡ A m o s , amos, que hay que ver c ó -
mo se h a puesto esta vivienda con eso 
de las elecciones pa d i p u t a ^ ! ¡ H a y que 
ver con lo que ha s ío siempre esta ca-
sa de vecinos de tranqui la y de s o s e g á , 
y de l levarnos tos tan ricamente, sin 
o írse , n i p.or casualidad una palabra 
m á s a l ta que otra! ¡ H a y que fijarse, con 
la e d u c a c i ó n y la f inura que h a b í a aquí , 
tín^restTirmerario'e^ y en cambio' ahora. en lo <lue v a de u n ue este it inerario europeo, que mas TYioQ iirioa ,.^n„nQO„ ,Ko „ „„„v,« «„Q 
adelante h a b r á de incorporar sus h a 
llazgos t e m á t i c o s y formales a obras 
de m á s e m p e ñ o . 
Genard L a h u e r t a y Pedro de V a l e n -
cia, que trabajan juntos—proyectada en 
una i d é n t i c a trayectoria ascendente la 
e v o l u c i ó n de su arte—conducen su obra 
— t a l como desde tiempo la conocemos— 
por cauces de inconfundible originali-
dad, alimentados en hondas diferencias 
temperamentales. A s í en este rico bot ín 
de impresiones, fruto de su viaje, suti-
les y profundas diferencias, alejan—co-
mo inspiradas por distinto "sentido" de 
arte—duales interpretaciones de idén-
ticas escenas de iguales tipos, de seme-
jantes paisajes. 
Genard L a h u e r t a expone dibujos de 
una admirable simplicidad en los que 
certeros toques de sombra d i s e ñ a n la 
calidad de volumen; la m a y o r í a , estu 
mes, unas "broncas" día y noche, que 
no paran en l a casa, ¡ni los gatos! 
— Y a ve usted, y to por l a po l í t i ca , 
porque no es m á s que eso. Resu l ta que 
los hombres empezaron sobre si t i é que 
ganar L a r g o Caballero, s e g ú n los unos, 
o s i t ié que ganar G i l Robles, s e g ú n los 
otros, y d e s p u é s de los hombres se han 
"enganchado" por lo mismo las muje-
res; y, en fin, t a m b i é n las criaturas, 
¡que es el colmo! 
— ¡ P a mudarse.. . m a ñ a n a ! 
— H i j a , como yo digo, es que nos he-
mos "calentao" y a t ó s , y tan y mien-
tras no llegue el 16 de febrero y se 
vea, de una vez, q u i é n tiene m á s votos 
y por tenerlos v a n a mandar, lo mismo 
que ocurre ahora en esta casa ocurre 
en toas las casas de vecinos de Madrid, 
y pa m í que de toa E s p a ñ a . De forma 
que... no se muden ustedes, porque la 
v a a resultar a usted igual 
dios de desnudo y grupos de marine- — P u é que tenga usted razón . Pero 
Z O N A S D E L R E U M A T I S M O 
un 
d e p ó s i t o s en M A D R I D : G á y e l o , Are-
nal. 2; Borrell . Puerta del Sol, 5; T o -
rres, Fuencarra l , 36; Collazo, Hortale-
sa. 2; Company, Pta . del Sol, 15; E l Agui-
¡ i . Fuencarra l , 114; J i m é n e z , Barqui -
llo. 1, etc. 
Representantes generales para E s p a ñ a : 
Omnlum F a r m a c é u t i c o E s p a ñ o l . — F a r m a -
cia, 6 . — M A D R I D . 
( A n t e s F R I L A X ) 
es, indiscutiblemente, el verdade-
ro remedio de los dolores. E l reu-
matismo, enfermedad demasiado 
extendida, tiene en este producto, 
de uso externo y sin s imilar, el 
alivio m á s inmediato, cas i instan-
táneo , de tal manera que m a r a -
vi l la a l propio enfermo. 
E s cierto que se ofrecen a l pú-
blico muchos medicamentos para 
combatir el reumatismo y otros 
dolores, pero ninguno de ellos tie-
ne la eficacia, ni es tan inofen-
sivo ni tan sencillo de usar co-
mo es el F R I L A , con absoluta ga-
r a n t í a . 
F R I L A es un producto ú n i c o 
en sus efectos. Uselo usted un día 
y v e r á que h a encontrado el re-
medio definitivo de sus padeci-
mientos. 
No tiene los inconvenientes de 
ciertos medicamentos de uso in-
terno (que siempre perturban o 
afectan a determinados ó r g a n o s 
del cuerpo humano por m á s in-
ofensivos que se digan) . No ori-
gina las molestias de ios emplas-
tos o linimentos (algunos tan 
c a ú s t i c o s y ardientes que no per-
miten la m á s leve f r i c c i ó n ) . E l 
F R I L A es una especialidad far-
m a c é u t i c a sin colorantes, sin gra-
sas y sin olor desagradable, que 
se aplica como una crema cual-
quiera, no produciendo l a m á s le-
ve i m p r e s i ó n , ni siquiera en las 
regiones m á s sensibles. 
E s t á i n d i c a d o el F R I L A p a r a 
el a l i v i o i n m e d i a t o d e : 
R E U M A T I S M O — L U M B A G O — 
N E U R A L G I A S — D O L O R E S 
M U S C U L A R E S Y A R T I C U L A -
R E S — D O L O R E S D E R I Ñ O -
N E S — D O L O R E S P R O D U C I -
D O S P O R C O N T U S I O N E S — 
T O R C E D U R A S — C A L A M -
B R E S — D O L O R E S E H I N -
C H A Z O N D E L O S P I E S ( p í e s 
del icados o l a s t imados por a n -
d a r m a c h o ) , y , de u n a m a n e r a 
general , en todos los dolores 
causados por u n a p o s i c i ó n for-
zada , c a í d a s , contus iones y 
otros sufr imientos , como se in -
d i ca en el prospecto. 
A L O S D E P O R T I S T A S . — E s t á 
t a m b i é n el F R I L A especialmente 
indicado para las personas que su-
fren molestias al andar o hacen 
esfuerzos musculares o ejercicios 
deportivos, de los que resultan do-
lores en las piernas, en los pies, 
en la reg ión lumbar y en otros 
m ú s c u l o s , con entorpecimiento y 
fatiga, cosa frecuente en los ciclis-
tas, cazadores, corredores pedes-
tres, nadadores, jugadores de fút-
bol y otros deportes. E n fin, to-
dos los casos en que se ejecuten 
trabajos y ejercicios violentos o 
muy prolongados. 
E s , por lo tanto, el F R I L A un 
producto de extrema utilidad que 
no debe fal tar a nadie. 
U N A S O L A F R I C C I O N C O N V E N C E 
S e vende en todas l a s f a r m a c i a s . — B o t e , p tas . 5 ( t i m b r e inc lu ido) 
f í j e se que ni de noche se p u é pegar ojo 
y que semos en m i casa tres mujeres 
s ó l i t a s y estamos a todas horas sobre-
s a l t á s y aterrorizas oyendo esas voces 
y esas amenazas y esos juramentos.. . 
Y a ve usted; a m i hermana la peque-
ñ a l a h a repet í o tres veces en quince 
d ías el ataque h i s t é r i c o , cosa que no 
la h a b í a pasao nunca; a la otra, a la 
Dorotea, t a m b i é n se la h a empeora© el 
e s t ó m a g o de lo mismo, de los sustos, 
y yo, que nunca he t e n í o na, gracias a 
Dios, me paso las noches, s e g ú n dicen 
mis hermanas, pidiendo socorro, y me 
levantohecha migas, p a r a irme de esa 
forma a trabajar a l obrador. ¡ N o es 
"plan", la verdad! 
— S í , claro; pero se conoce que son 
ustedes, las tres, la m a r de nerviosas 
y. a lo mejor las tres t i é n u s t é s eso 
del "hes tér ico" . L o digo porque, no es 
pa tanto... 
— ¡ C a r a y , que "no es p a tanto", unas 
"broncas" que... tiembla toda la casa y 
no sabe una s i han a s e s í n a o a dos u 
tres! ¡ N o es ná ¡ Verse una metida, a 
lo mejor, en varios c r í m e n e s , sin co-
merlo n i beberlo. 
— ¿ C r í m e n e s ? ¡ A m o s , ande! Tanto 
como c r í m e n e s , no s e ñ o r a . 
—Oiga: ¿ y la o tra noche, cuando le 
pegaron a la "Torera" y luego, al lá , a 
las dos de la madrugada, l a "Torera" 
que se h a b í a escondido en el corredor, 
s e g ú n dijeron, le d ió dos palos horri -
bles al marido de la "Rífadora" que ve-
nía, s e g ú n costumbre, con un "tablón" 
de... arroba? 
—Bueno, s í ; pero no f u é un crimen: 
fueron dos estacazos, que es diferente. 
T a m b i é n m í chico, el mayor tuvo unas 
palabras hace d ías con el de l a « T e m -
plá», la v iuda del carbonero, y estu-
vieron « b o x e a n d o » en el patio hasta 
que salimos la « T e m p l á » y yo y los 
separamos. 
— S í , si, lo s é . Y . . . t a m b i é n que lue-
go se pegaron ustedes, las madres de 
los dos muchachos. 
— ¡ U s t e d v e r á ! F u é el la l a que tuvo 
la culpa. Yo , con toda m i e d u c a c i ó n , 
me l l evé a m i chico s in decir oste ni 
moste, pero l a «Templá> , al darse cuen-
ta de que el suyo t e n í a las narices he-
chas una . . . «ru ina» , s a l i ó otra vez a l 
patio y... 
— L a d ió usted con las tenazas, creo.. . 
— ¡ N a t u r a l ! 
—Pudo usted haberla matado.. . 
— E s o no, s e ñ o r a , porque la di "en 
los blandos", y ahí no se m a t a a nadie. 
A h o r a que, s e g ú n me han dicho, estu-
vo dos d í a s "de pie". 
— ¿ D e pie? ¿ Y por q u é ? 
— ¡ T o m a , pos... porque no se p o d í a 
sentar! 
—¡AJi , ya! . . . (Escuchando.) ¡ O t r a 
"bronca"! ¿ N o oye usted? 
— S i , y a oigo. Debe ser en el tercer 
corredor ande habitan el "Marxista" y 
Felipe, el Relojero. E s t á n de "punta" 
hace d ía s y, por fin, se h a b r á n "liao". 
— ¡ D i o s m í o ; s i e s t á pidiendo auxilio 
una mujer ! 
— E s l a del "Marxista". 
— ¡ S e van a matar esos hombres! ¡Qué 
casa! ¡Qué. . . miedo! (Escuchando.) 
¿ Q u é ruido h a sido ese tan terrible? 
¿ U n . . . t iro? 
— ¡ Q u é tiro ni qué ocho cuartos! U n 
puchero grande que le han debido t i -
r a r a alguno o alguna. ¡ S e han roto y a 
pocos en esta casa en lo que v a de 
mes!... 
— ¡ M e meto dentro p a r a tranquil izar 
a mis hermanas. E s t a noche nos d a el 
ataque h i s tér ico . . . ¡ a las tres! 
—Pues , hija, las van a dar a ustedes 
entonces "unos cuantos m á s " , porque 
hasta que pasen las elecciones y se 
"aclare esto" definitivamente a favor 
de unoe o de otros, lo de las "broncas" 
en esta casa, "el pan de cada día"; u 
sea, que las s e g u i r á habiendo matinales, 
vespertinas y nocturnas. C r í m e n e s , no; 
eso no. Pero golpes..., ¡ u n "s inf ín"! Y 
Ante el partido E s p a ñ a - A l e m a n i a 
Mientras el equipo a l e m á n se cono-
ce y a en todo el mundo, t o d a v í a no hay 
nada concreto sobre el equipo represen-
tativo de E s p a ñ a . Se ha dicho que el 
seleccionador nacional y a lo tiene cons-
tituido; pero no debe ser as i cuando 
no lo ha lanzado y a a l a publicidad 
como otras veces, en que se ha llegado 
a anticiparlo indebidamente. E n la cau-
tela estamos con el s e ñ o r G a r c í a S a -
lazar, sobre todo d e s p u é s del lance de 
Austr ia , porque es preferible constituir-
lo tarde y bien que a destiempo y mal . 
H a y cinco partidos de P r i m e r a D i v i s i ó n 
por delante que pueden ser muy ú t i l e s 
en la s e l e c c i ó n s i se sabe aprovechar 
lo que dan de sí, el rendimiento de los 
distintos jugadores, no de los 110 pre-
cisamente, pero s í de los 13 o 14 pro-
bables y los 4 o 5 posibles. Aplazado 
el partido A t h l é t i c - H é r c u l e s , queda su-
puesto el valor de sus jugadores, lo 
demostrado en los tres ú l t i m o s part i -
dos; total, cuatro jugadores entre los 
dos equipos, cuyos nombres son sobra-
damente conocidos. S in incluir, desde 
luego, a Zubieta. Se dice que é s t e e s t á 
en el carnet del seleccionador, con la 
particularidad de ser m á s «probable» 
que «pos ible» . Debe ser un sencillo ru -
mor. S i no fuera así , h a b r í a que pre-
guntar c u á n d o s u r g i ó l a «pos ibi l idad» 
y luego la «probabi l idad». ¿ Simplemen-
te por el partido contra el Oviedo? ¿ E n 
un partido flojo para los extremos? No 
lo s e r á por el partido contra el Osa-
suna. Só lo queda el partido frente al 
Betis . ¿ Por este encuentro, mientras e! 
seleccionador estaba en S a r r i á ? 
N o conviene lanzar rumores infunda-
dos para hacer responsable a l seleccio-
nador o entorpecer s u labor, cuando lo 
que hace fa l ta es ayudarle, s i esto fue-
r a factible o é l lo acepta. 
Teniendo en cuenta las circunstancias 
apuntadas, debemos conformamos con 
que se dé el equipo el lunes. H a c e bien 
el seleccionador en a tar todos los cabos 
porque el p r ó x i m o partido no se puede 
perder. 
No se debe perder contra Alemania 
porque el "football" e s p a ñ o l va le mucho 
m á s , a pesar de que en el concurso in-
ternacional de I t a l i a ocuparon los ale-
manes el tercer puesto y los e s p a ñ o l e s 
el quinto, c las i f i cac ión é s t a de acuerdo 
con l a F I F A , disconforme con l a de 
Bergival , que es m á s racional. L a su-
perioridad del "football" e s p a ñ o l se de-
duce de la "performance" (conjunto de 
partidos) internacional de los dos paí -
ses. Y m á s terminante a ú n el resulta-
do de Colonia, en un momento en que 
el equipo a l e m á n t e n í a u ñ a brillante 
forma. E l partido de A u s t r i a dice mu-
cho t a m b i é n . Porque seguimos conside-
rando que el "football" a u s t r í a c o es mu-
cho mejor. 
No se debe perder el segundo partido 
E s p a ñ a - A l e m a n i a ; es m á s , un 3-1 es P1 
tanteo m í n i m o en el que se debe pen-
sar. 
E n l a c o n s t i t u c i ó n del equipo espa-
ñ o l — c o n s t e ante todo que no pretende-
mos enseñar , sino simplemente exponer, 
una modesta a p r e c i a c i ó n — s e deben te-
ner en cuenta los siguientes factores: 
E l equipo a l e m á n es mucho m á s duro 
que el equipo a u s t r í a c o . Y m á s resis-
tente. Por la pr imara hay que pensar 
en la contextura del conjunto, y por la 
segunda, en su fondo. E l equipo e spaño l 
no podr ía mostrar contra Alemania ba-
jo n i n g ú n concepto aquel ú l t i m o cuar-
to de hora lamentable en que no e x i s t i ó . 
Se dice que tenemos medios centros 
de medio tiempo. Puede ser, Por esta 
h i p ó t e s i s o creencia y puesto que se 
admiten los cambios se h a llegado a in 
s inuar que el equipo e s p a ñ o l debiera pre-
sentar dos medios centros, uno de cua-
renta minutos y el otro, los cinco minu-
tos restantes y todo el segundo tiempo 
Parece genial la idea y es ciertamente 
simplista. 
Pero e s t á mal ; no es deportivo. Ade-
m á s , serie una pobre i m p r e s i ó n . S i es 
que no hay un medio centro de noventa 
minutos por lo menos, es que no hay 
equipo. Entonces el equipo no m e r e c í a 
figurar entre los tres o cuatro primeros 
del continente 
Por otra parte, debe saber el equipo 
a l e m á n que s u punto fuerte es la resis-
tencia. Por esto, tenemos l a c o n v i c c i ó n 
plena de que no a d m i t i r á n un cambio 
de jugador porque sí. De aceptar la 
s u s t i t u c i ó n h a de ser exclusivamente, 
precisamente, por l e s ión . Y dentro de la 
les ión, a juicio del árb i tro . 
Que el seleccionador nacional tome en 
c o n s i d e r a c i ó n nuestra advertencia. 
E l juego a l e m á n se diferencia del 
a u s t r í a c o dentro de su semejanza en 
que es m á s convergente. E s decir, el 
tr ío central del ataque a u s t r í a c o supe-
r a a los extremos. E n los alemanes, los 
exteriores, precisamente los dos, son 
superiores a la tripleta central . Son 
muy veloces, se internan bien y dispo 
nen de buen tiro. 
Por lo que acabamos de s e ñ a l a r , el 
jueves pasado indicamos que entre los 
factores de s e l e c c i ó n , uno de los m á s 
importantes es el de los medios alas. 
E l equipo e s p a ñ o l contra Alemania debe 
tener dos medios alas muy á g i l e s , ve-
loces. E n la t e r m i n o l o g í a f u t b o l í s t i c a 
diremos que hay que buscar m á s bien 
los que se aproximan a l estilo i n g l é s y 
no al e s c o c é s . 
Con dos medios alas veloces que anu-
len a esos extremos, se tiene y a medio 
ganado el partido. L o s delanteros, aun-
que no todos, se encargan luego de lo 
d e m á s . 
A s í como el medio centro es u n de 
fensa m á s , el interior izquierda a l e m á n 
es otro medio m á s . Y podemos añad ir 
que juega muy bien de medio centro 
tanto como el t itular. Por el estilo, el 
defensa izquierda 
E l medio izquierda, que otras veces, 
cas i siempre, a c t u ó en el otro lado, jue 
g a bien, mucho m á s que el otro; pero 
el medio derecha es, en cambio, mucho 
m á s duro 
L a pareja defensiva mejora bastante 
la que a c t u ó en Colonia. Y el guarda-
meta, t a m b i é n . 
Y a hemos tenido o c a s i ó n de decir que 
el ataque tiene el mismo valor que el 
de L índentha l . Se pueden formar v a -
rios ataques e s p a ñ o l e s bastante supe 
riores. 
P o d r í a m o s extendernos en m á s con 
sideraciones, pero creemos que con lo 
apuntado podrá el lector darse cuenta 
de las posibilidades del equipo e spaño l . 
E l partido no se puede perder. A no 
ser que pensemos en L e r í n o Martorel l , 
Aedo, Zubieta, G a r c í a , So lé , C a m p a -
nal, etc. 
Juegos Olímpicos 
E s p a ñ a en la F e d e r a c i ó n de "bobsleigh" 
G A R M I S C H , 1 4 . — L a F e d e r a c i ó n I n -
ternacional del Deporte en trineo ha 
celebrado su Congreso anual en G a r -
misch Partenkirchen, con asistencia de 
representaciones de 12 naciones. 
Como nuevos miembros fueron admi-
tidos E s p a ñ a y el Es tado de L i c c h -
tenstein. 
F u é elegido presidente el represen-
tante f r a n c é s , s e ñ o r De la Fregeoliere; 
vicepresidentes el representante nor-
teamericano, s e ñ o r Brundage; el ale-
m á n , s e ñ o r H a r t m a n n , y el suizo, 
Schalaeppi. 
Se a c o r d ó que los campeonatos mun-
diales de "bob" de dos plazas p a r a 1937 
se v e r i f i c a r á n el 30 y 31 de enero en 
Cort ina d'Ampezzo, y el campeonato 
de "bob" de cuatro plazas los d ías 10 
y 11 de febrero en Saint Moritz. 
Hockey sobre hielo 
Estados Unidos, 2 ; Suecia , 1 
G A R M I S C H , 1 5 . — E l segundo encuen-
tro de "hockey" sobre hielo en la tar-
de del jueves, f u é entre los Estados 
Unidos y Suecia. 
E l primer tiempo t e r m i n ó s in "goal", 
pero con la l igera superioridad de los 
americanos y m é r i t o de la excelente de-
fensa sueca. E l combate f u é muy du-
ro. E r i c a s o n tenia que abandonar un 
minuto por castigo que le impuso el 
árb i tro . U n poco m á s tarde s u c e d i ó lo 
mismo con Garrison, con dos minutos. 
E n el segundo tiempo hizo Petersen el 
primer "goal" para Suecia, y poco an-
tes de terminar el segundo tiempo el 
americano logró m a r c a r un "goal". E n 
el octavo minuto, c a y ó L a r s o n , produ-
c i é n d o s e una c o n f u s i ó n , con que fué 
aprovechada por Garr i son p a r a marcar 
otro "goal". E n los ú l t i m o s tres minu-
tos a t a c ó Suecia con todo el equipo. 
Garrison tuvo que abandonar un mi-
nuto. L o s americanos se d e f e n d í a n con 
t e són , y el partido t e r m i n ó a su favor 
por dos tanto a uno (0-0, 1-1, 1-0). 
Con este juego, han alcanzado la 
vuelta decisiva C a n a d á , Ing laterra , E s -
tados Unidos y Checoslovaquia. 
C a n a d á , 6; Alemania , 2 
P A R T E N K I R C H E N , 14.—Un aconte-
cimiento de mucho i n t e r é s en el en-
cuentro de los equipos de hockey sobre 
hielo entre el C a n a d á y Alemania . U n 
cuarto de hora antes del comienzo del 
partido y a no p o d í a encontrarse un s i -
tio v a c í o , pues se s a b í a que este juego 
es uno de los m á s decisivos para el 
triunfo definitivo. 
E n el primer tiempo Parguharsen lo-
g r ó el primer "goal" para C a n a d á y 
poco d e s p u é s Koegel (A lemania no su-
po aprovechar el momento p a r a m a r c a r 
un "goal" para Alemania . E l combate 
es muy duro. E n el cuarto minuto del 
segundo tiempo F a r g u h a r s o n m a r c ó 
otro "goal". 
L o s delanteros alemanes no juegan 
bastante. Koegel es herido y tiene que 
abandonar para unos momentos. Hev i -
lle hace otro "goal", el tercero, y Thom-
son logra hacer t o d a v í a uno m á s . So-
lamente en tercer tiempo los alemanes 
pueden m a r c a r finalmente un tanto; 
Saint Germain y Neville hacen otros 
dos y se termina el interesante part i -
do con un resultado de 6 tantos de C a -
n a d á contra dos de A l e m a n i a : 1-0, 3-0, 
2-2. D e s p u é s de terminar el partido, los 
adversarios se dan la mano, o l v i d á n d o -
se y a la dureza del combate. 
Inglaterra , 5; Checoslovaquia, 0 
P A R T E N K I R C H E N , 14. — Con el en-
cuentro Inglaterra-Checoslovaquia han 
empezado esta noche las finales de 
"hockey" sobre hielo. 
Desde el primer momento los ingle 
ses dominaron, y a los nueve minutos 
lograron m a r c a r el pr imer "goal", que 
lo hizo Davey. C a s i a l terminar el pr i -
mer tiempo hizo otro el i n g l é s Chap-
pel. 
E n el segundo tiempo D a v e y hizo 
otro "goal"; Frenchley , el cuarto, y 
Devay, el quinto. E n el tercer tiempo 
los ingleses dominaron y la fuerte de 
fensa checoslovaca impid ió que el triun 
fo i n g l é s fuese mayor. 
Durante el ú l t i m o tiempo ninguno de 
los equipos logró m a r c a r "goal" y el 
partido t e r m i n ó con cinco tantos para 
Inglaterra . 
Con este triunfo I n g l a t e r r a h a con-
quistado el t í t u l o de c a m p e ó n europeo 
y es el primer aspirante a l a Medalla 
de Oro, pues es posible que este equi-
po, de tan buenas condiciones, derro-
t a r á t a m b i é n a los Es tados Unidos 
E l encuentro Ing la terra -Es tados U n i -
dos s e r á , s in duda, el m á s interesante 
del torneo. 
Patinación 
Bal langrnd gana los 10 k i l ó m e t r o s 
G A R S M I S C H , 1 4 — E s t a m a ñ a n a se 
veri f icó en el lago helado Riesser la úl -
t ima prueba de p a t i n a c i ó n con una ca-
r r e r a de 10.000 metros, o sean, 25 vuel-
tas a l campo de 400 metros. P r e s e n c i ó 
la prueba n u m e r o s í s i m o públ ico . 
T r e s disparos de pistola s e ñ a l a r o n el 
final de la prueba, en la cual r e s u l t ó 
vencedor I v a r Bal langrud, noruego, con 
17 minutos, 3 segundos. 
E l c a m p e ó n noruego, que era favo-
rito p a r a la prueba, h a logrado y a en 
cuatro d ías tres campeonatos o l í m p i c a s 
con otras tantas medallas de oro. U n i -
camente f u é derrotado en la prueba de 
1.500 metros por su joven compatriota 
W a t h í s e n . aunque él quedó clasificado 
en segundo lugar. 
E l notable patinador noruego es has-
ta ahora el m á s destacado de la Olim-
piada. 
Se clasificaron d e s p u é s : 
2. Wasenius ( f i n l a n d é s ) , con 17 mi-
nutos 28,2 segundos. 
3. Stiepl ( a u s t r í a c o ) , con 18-30,6. 
4. Mathisen (noruego); 5, B l o e m k u í s t 
( f i n l a n d é s ) ; 6, Langendi jk ( h o l a n d é s ) ; 
7, O j a l a ( f i n l a n d é s ) ; 8, Schroedr (nor-
teamericano); 9, Ka lbaroz ik (polaco); 
10, S takrub (noruego). 
P a t i n a c i ó n a r t í s t i c a (damas) 
P A R T E N K I R C H E N , 14. — Poco des-
puntos. H a n ganado la medalla de pla-
ta; clasificados en segundo lugar, los 
hermanos a u s t r í a c o s Pausin , con 11,4 
puntos. L a medalla de bronce f u é lo-
grada por Rotter y Szollas, con 10,8 
puntos. 
Prueba para caballeros 
P A R T E N K I R C H E N , 14. — Ante nu-
meroso públ i co se han celebrado esta 
tarde las pruebas facultat ivas de pati-
n a c i ó n a r t í s t i c a p a r a caballeros. T o m a -
ron parte 25 patinadores de 15 nacio-
nes, que ejecutaron repertorios indivi-
duales al c o m p á s de la m ú s i c a , que, se-
g ú n el estilo de las figuras, tocaba tan-
gos, valses, fox y otros bailes. 
A las nueve de la noche se dieron 
a conocer los resultados oficiales, que 
son los siguientes: 
1, Schaefer ( A u s t r i a ) . 
2, B a i e r (A lemania ) . 
3, K a s p a r ( A u s t r i a ) . 
4, Wilson ( C a n a d á ) . 
5, Sharp ( Ing la terra ) ; 6, D u n n ( I n -
g l a t e r r a ) ; 7, Nikannen ( F i n l a n d i a ) ; 
8, T e r t a k ( H u n g r í a ) ; 9, P a t a k y ( H u n -
g r í a ) , y 10, Tomlins ( Ing la terra ) . 
s '1' I • I 
CARRERAS DE GALGOS 
el Hoy, a las cuatro de la tarde, 
vStádium Metropolitano 
diez emocionantes carreras de galgos. 
^ I l l l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i k . 
R E P R E S E N T A N T E S | 
o comisionistas. L a Sociedad Anó- 5 
nima E U G E N E solicita vendedor a ¡S 
sueldo y c o m i s i ó n para Madrid S 
(ciudad). Ofertas: V í a Laye ta - S 
na, 18, B A R C E L O N A . Inút i l escri- S 
bir los que desconozcan el ramo S 
de p e r f u m e r í a y pe luquer ía . 
M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i m i i i i i ^ 
m i i n i i i B i i n i H i n n i i ^ ^ 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E , P A G A 
MAS Q U E N A D I E , G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entre sue lo 
E l c a m i n o d e l 
d e s i e r t o 
¿Novela? ¡No! Apasionante 
realidad.- Episodios de la vida 
de CARLOS DE FOUCAULD, 
contados por la pluma insigne 
de 
R E N E B A Z I N 
Véalos usted, con preciosas 
ilustraciones de Félez, en 
de lo que puede ser el partido e incluso puég de las siete de l a noche se ha da-
. ^ . m m n n i i n m ^ m m M x m ^ s i i dn a conocer el resultado oficial de la 
es que es eso: que nos hemos "calen- prueba de p a t i n a c i ó n a r t í s t i c a de pa-
tao", ¡ h a s t a los p á r v u l o s ! ¡ Y pa mí rejas . 
que en toa E s p a ñ a ! Ganadores o l í m p i c o s son la pareja 
Curro V A K G A S M a x i Herber y E r n e s t Ba ier , con 11,5 
O C A S I O N 
Se vende grrupo e l e c t r ó g e n o nuevo acre-
ditada marca, formado por motor Die-
sel 30 C.V. y alternador 22 K V A , 220 vol-
tios. Precio v e n t a j o s í s i m o . P idan detalles 
al Apartado 291. Madrid. 
L E C T U R A S 
P A R A T O D O S 
la popular revista literaria 
30 céntimos en toda España 
SUSCRIPCIONES AL APDO. 466 
M A D R I D 
C A N A S 
(¿HIKIENiCA * 
L A C A 8 H E L A 
10PEZCAR0, 
Invento maravilloso 
[Para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince d ías de 
darse una loción diarla. 
Su acc ión es debida a l 
o x í g e n o d e l aire. N o 
mancha ni l a piel ni l a 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loc ión 
cualquiera. L a caspa des-
aparece rápid a m e n t é . 
E v i t a la c a í d a del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrado en la Dlreo-
{ción General de Sanidad. 
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Más de un millar de agentes y guardias fueron necesarios para so-
focar los recientes disturbios en la Facultad de Derecho de París . He 
ahí un destacamento de guardias al retirarse 
( F o t o O r t i z ) 
E l embajador de 
España en París , 
s e ñ o r Cárdenas , 
inaugurando la E x -
pos ic ión de arte 
e spaño l contempo-
ráneo ( F o t o O r t i z ) 
Los pianistas El i sa de Sousa Pedroso y José Cubiles, que han dado, con fines 
benéf icos , un concierto a cuatro manos en el Instituto Francés ( F o t o Y u b e r o ) 
m 
WAUDAE 
L a primera p e l í c u l a habla-
da de Charlot, ha producido 
tan enorme e x p e c t a c i ó n en 
Nueva Y o r k , que la Pol ic ía 
tiene que contener a l públi-
co que pugna por entrar en 
el «cine» ( F o t o O r t i z ) 
E l equipo a l e m á n que 
jugará contra España, 
en Montjuich, el día 23 
del actual: Jakob, Ha-
ringer — M ü n z e m b e r g , 
Janes — Goldbrunner 
—Graml ich , Lehner 
Hohmann — L e n z — 
Szepan—Fath 
l i e s aspectos del Frontón de 
Zaragoza durante el discurso 
del señor Gi l Robles. E l públi-
co, ap iñado , no de jó el más pe-
queño espacio libre en el am-
plio recinto, y v i toreó con gran 
entusiasmo al orador. Abajo, 
a la derecha, el públ ico al sa-
lir de la Sala Iris, adonde fué 
retransmitido el discurso del 
Frontón 
( F o t o s L o z a n o y Y u b e r o ) 
wm 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Propaganda "cerrajera" 
Cadenas que se rompen, enrejados 
que se desencajan del muro a golpe 
de piqueta, presos asomados a una ven-
tana, llaves m á g i c a s para abrir de par 
en pdr los rastril los de la cárcel . . . He 
aquí tcdo u n muestrario del tema fa-
vorito de las izquierdas para su pro-
paganda mural , que podemos calificar 
de "cerrajera". 
L a a m n i s t í a pues, es su trinchera do 
combate, i ^ r o es que t a m b i é n figura 
la a m n i s t í a ên el programa de las de-
rechas, pero urna a m n i s t í a jus ta que l i-
berte a los e h g a ñ a d o s y asegure m á s 
el cerrojo a lo® cabecillas culpables de 
la sangrante revuelta. 
E s a es la diferencia y la ventaja so-
bre el campo revolucionario que afirma, 
en un vistoso carté^, que su voto es la 
llave que abr irá treihta mil celdas. 
• * V 
E l cronista abandom un momento 
las cuarti l las, se convierte en simple 
ciudadano votante y recapacita. 
— ¿ T r e i n t a mil celdas? ¿ T r e i n t a mil 
presos? Muchos presos son.. . 
Veamos l a e s t a d í s t i c a ofidial. A ver, 
a ver . . . Veinte mil y pico. U n pico 
muy p e q u e ñ o que no l lega a dos cen-
tenares. 
Y estos veinte mil comprenden a los 
presos de todas clases y delitos. 
Detallemos ahora un poco. 
H a y siete mi l penados por delitos 
comunes, de los cuales dos mil, en ci-
f r a redonda, sufren condena por homi-
cidio y asesinato.. . No me conviene 
que estos forajidos salgan a la calle. 
Sigamos. 
H a y otro par de millares de ladro-
nea, casi todos profesionales. Tampoco 
me hace grac ia que los suelten, pues 
h a b r á que quedarse en casa con la 
ametral ladora tras de la puerta. Con-
tinuemos. 
Otros dos mil purgan delitos de aten-
tado, desacato y lesiones de toda cla-
se.. . ¡Mal negocio es l ibertar a esta 
gente condenada por camorrista y pen-
denciera! 
U n mil lar muy largo e s t á condena-
do por la ley de Vagos y Maleantes. 
¿ L o s soltamos? De ninguna manera. 
Pongan ustedes ahora dos o tres mil 
pistoleros y atracadores, «c las i f i cados» 
como delincuentes sociales, y digan si 
es posible aceptar la a m n i s t í a de estos 
«cabal leros» . 
Quedan, pues, desquitando cerca de 
cuatro mil procesados y detenidos por 
delincuencia c o m ú n , u n o s seis mil 
reclusos verdaderamente revoluciona-
rios. .. 
¿ Y piensan abrir treinta mil celdas? 
¡ V o t e m o s entonces a las derechas! 
Vean ustedes c ó m o una car te l er ía 
revolucionaria « p r o t e g e y r e c o m i e n d a » 
sin saberlo la candidatura del orden y 
de l a j u s t i c i a . — C O R B A C H I N . 
siete a ocho de la tarde. Se crean seis 
medias becas. 
E n este curso, que f ina l i zará el 31 de 
mayo, no se s egu irá el m é t o d o de con-
ferencias, sino que se h a r á la e x p o s i c i ó n 
s i s t e m á t i c a de la asignatura. 
P a r a inscripciones, informes y toda 
Crónica de sociedad NUEVO CATEDRATICO 
H a sido pedida la mano de la en-
cantadora s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Mon-
tero Bosch, hermana del m a r q u é s de 
C a s a Mena, para don J o s é G. A le jan -
dre. 
—Por la señora viuda de Suárez, y 
para su hijo, don Sergio Suárez Ma-
guregui, ha sido pedida a los señores de 
Mart ínez la mano de su bella hija Julita. 
Por don Mauricio Moses, y para su 
Academia de la Historia Cir íaco P é r e z Bustamante, p r e s e n t ó a 
la Academia su libro "Correspondencia 
L a Academia de la His tor ia ce lebró reservada e inéd i ta del padre Franc i sco 
ayer s e s i ó n , bajo la presidencia del du- de R á v a g o , confesor de Fernando V I " , 
del que hizo muy s e ñ a l a d o s elogios. E l 
s e ñ o r Obermaier, en nombre del corres-
pondiente s e ñ o r Santa-Olal la, p r e s e n t ó 
un ejemplar de su estudio acerca de 
f íbu las v i s i g ó t i c a s en forma de á g u i l a . 
Conferencia aplazada 
que de Alba , el cual d ir ig ió un expre-
sivo saludo a l a c a d é m i c o correspondien-
te en el P e r ú , s e ñ o r Belaunde, que asis-
t í a a la s e s i ó n . 
E l s e ñ o r Belaunde a g r a d e c i ó el sa lu-
do y t r a n s m i t i ó a la Academia el que 
t r a í a en nombre del Instituto H i s t ó r i c o 
del P e r ú . 
F u é designado el s e ñ o r Alvarez Osso-
rio para que informe sobre la declara-
ción de monumento h i s t ó r i c o a r t í s t i c o 
de la plaza Mayor de Sa lamanca . 
E l director dedicó sentidas frases a 
la memoria de don L u í s Ul loa, a c a d é -
mico correspondiente del P e n i , recien-
temente fallecido en Barcelona. 
E l director dedicó afectuosas frases 
de elogio al numerario don Rafae l A l -
tamira con motivo de su jub i lac ión . E l próx 
E l secretario, s e ñ o r C a s t a ñ e d a , pre- F A E ( C l a i 
s e n t ó el Anuario corporativo para el F i l o s o f í a E 
a ñ o 1936. Antonio Salvador, del Instituto P e d a g ó -
E l s e ñ o r I b a r r a , en nombre de don gico F A E . L a s clases s e r á n diarias, de 
L a conferencia del curso de m ú s i c a 
popular, organizado por Misiones de 
Arte del Centro de Estudios H i s t ó r i c o s , 
anunciada para hoy, queda aplazada pa-
r a el s á b a d o siguiente, día 22, a la mis-
m a hora. 
Curso de Filosofía escolástica 
en la F . A . E . 
clase de detalles, dirigirse a l a F A E , hijo Raimundo, ha sido pedida a don 
Claudio Co«llo, 32 ¡Carlos Montaner la mano de su h i ja 
I a • J i • i i Cecilia. L a boda se ce lebrará próx ima-
L a e senc ia d e l a s o c i e d a d y mente. 
T — ~ I =dEn el Golf de Puer ta de Hierro se 
1̂ r é g i m e n d e m o c r á t i c o |ha celebrado ayer un almuerzo con el 
„ , . ÍTT: • ¡que les s e ñ o r e s de F l ó r e z (don R a -
üii ca.tedm,tico s e ñ o r Garc ía V a l d e - j m ó n ) han obsequiado a algunos de sus 
casas disertj anoche en A c c i ó n E s p a - I amigos. 
ñola, sobre ' L a esencia de la sociedad! L a bella s e ñ o r a de F l ó r e z (nacida 
y el r é g i m e n democrát i co" . P é r e z Caballero) se sentaba entre el 
A f i r m a el conferenciante que con el i embajador de Alemania, conde de Welc -
Renacimiento la razón cobra absoluta ¡zeck, y el de la Argentina, y el s e ñ o r 
confianza en si misma. Se descubren! F lórez , entre la condesa de Welczeck 
las leyes de la naturaleza y se abreiy la s e ñ o r a de G a r c í a Mansi l la . 
campo para que dos siglos después Icsj L o s d e m á s comensales eran: la du-
hombres se pregunten si los objetos no'quesa de H i j a r ; l a marquesa del L lano 
f í s icos t endrán t a m b i é n sus leyes. E n j d e San Jav ier ; los marqueses de V a l -
el siglo X V I I I se plantea por prime-,deiglesias; los condes de Vi l lada y P a -
r a vez este problema: ¿ Q u é es la so- jnares; s e ñ o r e s de P é r e z Quesada; so-
ciedad? S i los cuerpos f í s i cos son una ñ o r a s de Areces y Beistegui; s e ñ o r i t a s 
suma de á t o m o s , el Cuerpo social s e r á de Calderón, Welczeck, C a s a Menda-
una suma de individuos. L o s estudios ro y P é r e z Quesada; ministro del Pe-
e t n o l ó g i c o s llevan a la conc lus ión de rú; marqueses de Sa lamanca y Maris -
la verdad del sentido e t i m o l ó g i c o , se* mas; condes de l a C i m e r a y Zaldivar; 
g ú n el cual sociedad equivale a séqu i - vizconde de B a h í a Honda; el nuevo se-
to, socio o secuaz. De suerte que !a cretario de la E m b a j a d a de Alemania, 
primera sociedad surge cuando alguien ;von Mum, y el d i p l o m á t i c o e spaño l se-
ha tenido que hacer algo y ha a r r a s - ¡ ñ o r Rolland. 
trado secuaces que le han seguido. =:Se encuentra completamente res-
S i la democracia es el gobierno del j tablecido de la o p e r a c i ó n que le fué 
pueblo por el pueblo nos encontramos practicada, el presidente del Cuerpo de 
con que implica una concepc ión en la la Nobleza de C a t a l u ñ a , m a r q u é s de 
cual no se piensa m á s que en el indi 
viduo, y no en % sociedad, como cosa 
anterior a él. Sí la democracia es tam-
bién, como se ha dicho, la identifica-
c ión entre gobernantes y gobernados, 
hallamos que esta estructura esencial 
de g u í a y secuaces que hemos visto en 
ella resulta sustancialmente incompa-
tible con tal ident i f icac ión. 
T e r m i n a el señor Garc ía Valdecasas 
sentando como conclusiones que toda 
sociedad se constituye por la a d h e s i ó n 
de los secuaces a los g u í a s y que la 
f u n c i ó n de las clases directoras con-
siste esencialmente en dar a los diri-
gidos una empresa digna y encomen-
darles la tarea m á s indicada. 
A c o n t i n u a c i ó n se iniciaron las ob-
jeciones de los concurrentes. Interv i -
nieron los s e ñ o r e s Mart ínez Bande, V e -
gas L a t a p i é , Argamasi l la , V i g ó n , R u i z 
del Castillo, A u n ó s , Maeztu y Pradera , 
a quienes c o n t e s t ó el conferenciante. 
Etapas de la historia ferroviaria 
M u i ñ o i r á a l o s T r i b u n a l e s 
Si el Ayuntamiento, por lenidad, no lo acuerda. Ac-
ción Popular defenderá los intereses del vecindario. 
En la sesión municipal de ayer se querían convali* 
dar las demasías del concejal socialista 
LAS IZQUIERDAS CALLAN SU LABOR MUNICIPAL 
32), el curso de 
a caTgo de don 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Di 
S á b a d o 15 febrero 1930 
L U N A en cuarto men-
guante. E n Madrid sale a 
la 1,58 de la noche y no se 
pone hasta las 12,3 de la 
m a ñ a n a del domingo. 
S O L : E n Madrid sale a las 7,10 y se 
pone a las 5,48; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 29 m., 5 s. D u r a el día 10 
horas y 38 minutos, o sea, dos minutos 
m á s que ayer. C a d a c r e p ú s c u l o , 28 mi -
nutos. 
P L A N E T A S : Luceros de la m a ñ a n a . 
Venus, J ú p i t e r y Mercurio (dif íc i l de 
observar) , todos a saliente. Luceros de 
l a tarde. Saturno y Marte (dif íci l de 
obsevar) , a poniente. 
Servicio Meteorológico Español 
Viernes 14 de febrero de 1936 
E S T A C I O N KS 
Tempe ral 
L.a Corufta 
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Pamplona se orea 
Y a ha llegado a Pamplona un día de 
descanso. No ha llovido en la capital 
navarra . Y eso, mientras casi toda E s -
paña , exceptuada Murcia , rec ib ía agua, 
de las nubes. 
T e m í a m o s que la acometida de los 
teporalillos que nos amenazaban ayer 
encontrase en A n d a l u c í a una zona de 
débil resistencia a l ataque. Y , en efec-
to, los 86 m i l í m e t r o s de agua recogidos 
en Algec iras han confirmado nuestros 
temores. 
H a s t a A l m e r í a l a seca ha visto caer 
sus 2 m i l í m e t r o s de agua. Suponemos 
que las gentes h a b r á n salido de sus ca-
sas para ver el raro f e n ó m e n o de la llu-
ffil — ante'uesto mdlca temperaturas 
bajo cero. 
v í a que no h a b í a n registrado desde el 
día 10 —y qué escasa f u é entonces—y 
desde el 20 de enero, fecha en la que 
midieron nada menos que 8 m i l í m e t r o s 
de agua, para ellos solos y p a r a todo el 
mes. . . 
Y de la ola de frío norteamericana 
¿ q u é ? 
Lectores: De la ola famosa hay que 
contar que se divide en dos ramas: 
una va hacia poniente, y otra hac ia el 
saliente. E s t a ú l t i m a parece que enfila 
rumbo a E s p a ñ a , pero ¡ t i ene que reco-
rrer tanto m a r para llegar a nosotros! 
De momento, no esperemos sino lluvias. 
Tiempo blanducho y nubes dispuestas 
a regar y disolver cualquier manifes-
tac ión cal lejera. 
M E T E O R 
H . S . (P . I . Mal lorca) . — ¡Con que 
florecieron los almendros a mediados 
de enero en vez de hacerlo en febrero! 
E l Servicio M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l 
(Apartado 285, Madrid) faci l i ta p luv ió-
metros, y, a veces, t e r m ó m e t r o s d e ' m á -
x i m a y m í n i m a , so l i c i tándo lo por car-
ta al jefe del mismo. 
E n l a A s o c i a c i ó n de Ingenieros de 
ICamir^5» dió don Manuel M a r í a A r r i l l a -
ga u n a ooniv.».-. . ^ La. red fe-
rrov iar ia e spaño la" , 
e m p e z a r á en la) DVÍÍÚÍÓ historia de los ferrocarri -
les e s p a ñ o l e - • 
mero, que co: , .. oSi 
nes del ferroca1"'-!! ¿u o í r o s p a í s e s y en 
E s p a ñ a especialmente, a part ir de 1829, 
hasta el momento en que aparece en 
nuestra l e g i s l a c i ó n ferroviaria la ley 
fundamental de ferrocarri les de 3 de 
junio de 1855 con la i n s t r u c c i ó n de 15 
de febrero de 1856. 
E n el segundo p e r í o d o que comienza en 
los alrededores de 1855, se inicia la cons-
t i t u c i ó n de las C o m p a ñ í a s de ferroca-
rriles, a base de los trabajos de las 
cuatro Sociedades de créd i to que se 
fundaron en los comienzos del a ñ o 1856. 
A part ir del a ñ o 1875, en que l a le-
g i s l a c i ó n inicia una reforma que da lu-
gar a la ley general de Ferrocarr i l e s 
de 23 de noviembre de 1877, las C o m -
p a ñ í a s se v a n completando por suce-
sivas adquisiciones y construcciones de 
l í n e a s nuevas, quedando las dos m á s 
importantes, del Norte y M. Z. A. , cons-
tituidas p r á c t i c a m e n t e en los a ñ o s 1902 
y 1899. 
E n t r a , a part ir de 1900, a considerar 
el cuarto periodo has ta 1930 de mejo-
r a y c o n s o l i d a c i ó n de "los ferrocarri les 
por capital istas y t é c n i c o s e s p a ñ o l e s . 
Des taca las mejoras realizadas en las 
C o m p a ñ í a s del Norte y M. Z. A . bajo 
la d i recc ión de los ingenieros de C a m i -
nos don F é l i x Boix y don Eduardo M a -
ris tany. 
Por ú l t i m o hace un esbozo del ú l t i -
mo periodo, que a r r a n c a de 1930 hasta 
la fecha, en que el hecho m á s saliente 
es el de la competencia del a u t o m ó v i l . 
R á p i d a m e n t e expone la intensa labor 
de estos cuatro a ñ o s , l a s impl i f i cac ión 
de servicios entre las dos C o m p a ñ í a s , 
adqu i s i c ión de automotores y obras de 
asistencia social, presentando diferen-
tes tipos de dichos v e h í c u l o s y vistas 
interesantes del Preventorio del Hogar 
Ferrov iar io de l a C o m p a ñ í a de M. Z. A . 
y de la E s c u e l a de O r i e n t a c i ó n y F o r -
m a c i ó n profesional de Vil laverde, de la 
mi sma C o m p a ñ í a . 
A l terminar s u d i s e r t a c i ó n el s e ñ o r 
A r r i l l a g a fué calurosamente felicitado. 
Para hoy 
A l ó s . 
— T a m b i é n mejora el joven a r i s t ó c r a 
ta don Jav ier de C a m í n y de L a r a , que 
ha sufrido la f rac tura de una pierna a 
causa de un accidente de "moto". 
Viajeros 
P a r a emitir el voto, en Zarauz, han 
salido para dicha ciudad, los duques del 
Infantado y sus hijos; para Villaver-
de Alto, la marquesa del R u b í ; para 
Segovia, los marqueses de Chiloeches, y 
para Granada, don .Melchor Almagro 
San Mart ín . 
N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a se cumple aniversario de la 
muerte de don Carlos de la Bast ida y 
Careaga, conde de Ardales del Río^ E n 
sufragio de su a lma se dirán m a ñ a n a 
misas en San F e r m í n de los Navarros, 
Santa Teresa y Santa Isabel P P . P a u -
les, Corazón de María , San Manuel y San 
Benito, P P . Redentoristas y Angeles Cus-
todios. 
— E n sufragio de doña R o s a López 
Andrés, y su esposo, don J o s é de O ñ a t e 
y Ruiz , se ce lebrarán m a ñ a n a misas en 
las parroquias de la Concepc ión y San-
tos Justo y Pastor, iglesia de San Ma-
nuel y San Benito y P P . Salesianos de 
la Ronda de Atocha. 
E l doctor don J u a n Dav id Garc ía 
B a c a , profesor del Centro de E s -
tudios Universitarios, que en bri-
l l a n t í s i m a opos i c ión ha ganado la 
c á t e d r a de F i l o s o f í a en l a Univers i -
dad de Santiago. 
« E n breve tiempo l l enó l a carrera de 
una larga v ida», porque el doctor G a r -
c ía B a c a , en plena juventud, ha satis-
fecho hasta l a a d m i r a c i ó n a los jueces 
del Tr ibunal universitario que le ha 
otorgado la c á t e d r a , como no hace aún 
tres meses tr iunfó en el concurso-opo-
s ic ión, ante otro Tr ibunal de cinco jue-
ces universitarios, que le h a llevado a 
la c á t e d r a de L ó g i c a , Cr i t er ío log ia y 
C r i t i c a del C . E . U . 
E s el padre G a r c í a B a c a honra de 
la Orden de Misioneros del C o r a z ó n de 
María , que fundara el e s p a ñ o l i s i m o y 
santo padre Claret . L ó g i c o y filósofo de 
a l ta y moderna escuela, y a la Univer-
sidad de Barcelona le abr ió sus aulas 
como profesor de varios cursos filosófi-
cos, y honrado por los t í t u l o s univer-
sitarios m á s preclaros, en pocos a ñ o s 
ha recogido muchos triunfos. Dios se 
los acrezca aún. 
¿ P a g a r á el vecindario de Madrid las 
d e m a s í a s del concejal socialista Mui-
ñ o ? 
Por el momento no, a pesar de que 
existen certificaciones de obras y a fir-
madas a favor de la empresa que reali-
zó las obras de la C a s a de Campo. 
Decimos «por el momento> pues ayer 
estuvo a punto de cometer el Ayunta -
miento de Madrid una grave ligereza. 
A pesar de que una de las conclus-.ones 
del informe concienzudo de los s e ñ o r e s 
Morales y Garrido, representantes en-
tonces de A c c i ó n Popular y del partido 
agrario en l a C o m i s i ó n Gestora, prepo 
nía que se suspendiera el pago de esas 
certificaciones, cuyo importe asciende 
en total a 716.000 pesetas, v e n í a a ses ión 
la propuesta de que se pagasen esas 
certificaciones. 
Apoyaban este acuerdo los s e ñ o r e s 
R a v e n t ó s , Ba ixeras y Serrano, a pesar 
de que, a juicio de los t é c n i c o s munici-
pales, se han pagado de m á s a la era-
presa 833.000 pesetas. E s decir, que se 
cerraba el paso a toda posible compen-
s a c i ó n de créd i tos , medida de elemental 
prudencia. 
L o s soc ia l i s tas ca l lan 
^ran surtido P U L S E R A S D E P E D I D A 
con brillantes primera calidad al precie 
^oste Joyeros. A L M A C E N E S J O Y E R I A 
V E í i É Z F E K N A M D E Z . Zaragoza, U 
La cátedra de Lógica del 
profesor García Baca 
HOY TERMINA E L PLAZO PARA 
LA MATRICULA 
E l Centro SxkuÚ 
Económicos 
Academia de Ciencias (Valverde, 26).— 
6,30 t., s eñor Bachi l ler: "Series lineales 
a l g e b r á i c a s de grupos de puntos sobre 
una curva a lgebrá ica" . 
Academia de Medicina (Arrieta, 12).— 
7 tarde, s e s ión cientí f ica. 
Cursillo de Cultura Religiosa para C a -
balleros (Catedral. Colegiata, 15.)—6,45 
tarde, don Gregorio Sancho Pradi l la , P a -
trología; 7,30 t , don Pedro de Anasa-
gasti. Li turgia . 
Otras notas 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alca ld ía del distrito de Palacio ( T u -
tor, 27), se encuentra depositada, para 
su entrega a quien justifique ser su due-
ño, una sortija, al parecer de oro, con 
dos piedras, que fué hallada en la p í a 
za de E s p a ñ a . 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Avanzan por F r a n -
cia las presiones débi les y se s i túa un 
centro en el golfo de Vizcaya. L a s pre-
siones altas se extienden por Escandi -
navia, E u r o p a central y el Adr iát ico . 
Por nuestra P e n í n s u l a ha llovido por 
todas las regiones, excepto Vasconga-
das y con m á s intensidad por la noche 
que en el día, principalmente en Gali 
cia. Por el Cantábr ico los vientos soplan 
del sur moderados y del este flojos por 
la costa del Medi terráneo . 
iii'iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiniimiiHíiaiiiiHiiiBiiiin'iiii" 
B I B L I O G R A F I A 
SOMBRAS EN C O L O R 
Novela. Libro apasionante, por María E u -
genia H . Yr ibarren , abogado en ejerci-
cio. 5 pesetas. Librería de V I C T O R I A N O 
S U A R E Z . Preciados, 46. 
Hoy s á b a d o , d ía 15, a las nueve de la 
noche, como oportunamente se a n u n c i ó 
q u e d a r á cerrado el plazo de a d m i s i ó n 
de m a t r í c u l a s para el Curso sobre "Los 
o r í g e n e s y e v o l u c i ó n de la ciencia mo 
derna, desde el punto de v is ta de la fi 
l o so f ía de la historia", que ha de expli-
car en el Centro de Estudios Univers i -
tarios el profesor don J u a n David Gar-
c ía B a c a . ' • 
E l Curso se c o m í . .drá de 20 leccio 
¡ne-,, que c o m e n t a r á n A d í a 19 del co 
n^s f1»; febrero, y c o n t i n u a r á n 
ü m i é r . V vieraes, de 8 a 9 
üe m iiw^iiw, — o \el C . E . U . 
Por decreto del ministerio de Instruc-
ción P ú b l i c a inserto en la "Gaceta" de 
ayer, "se crea un Centro de Estudios 
económicos , en el que se d a r á n las en-
s e ñ a n z a s de esta naturaleza, con un ca-
rácter t écn i coprác t i co y de especializa-
ción, sin prescindir, no obstante, de las 
disciplinas necesarias para lograr un 
complemento general que dé sistema y 
sentido a la f o r m a c i ó n intelectual de 
quienes asistan a él . 
E n el plazo de veinte d ías e l evarán al 
ministerio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be-
llas Artes informe sobre organizac ión , 
e n s e ñ a n z a s y fines del referido Centro, 
el Banco de E s p a ñ a , el Consejo Superior 
Bancario, el Consejo Superior Ferrovia-
E n los carteles electorales de estos 
d í a s se ha dado el caso curioso de que 
no se han atrevido las izquierdas a 
mentar siquiera s u labor municipal, a 
pesar de que fueron destituidas de sus 
cargos. De una labor que hizo bajar a 
84 los valores municipales, que d e s p u é s 
se h a b í a n de cotizar a 101-; que destro-
z ó el bello c a r á c t e r agreste de l a C a s a 
de Campo; que creó con l a reorgani-
z a c i ó n de los servicios una de las bu-
rocracias municipales m á s caras de E u -
ropa; que o b l i g ó a crear presupuestos 
adicionales importantisiraos p a r a cas i 
todas las obras que e m p r e n d i ó , llegan-
do en algunos casos a t é r m i n o s de es-
cánda lo , como con la c o n s t r u c c i ó n de 
grupos escolares, los derribos de Caba-
llerizas, el Puente de la R e p ú b l i c a ; que 
e s t r a n g u l ó , finalmente, c i ñ é n d o s e solo 
a algunos aspectos, la c o n s t r u c c i ó n de 
Madrid. 
U n a " ingenuidad" de l a C o -
mentarios de sorpresa, se propone el 
acuerdo aconsejado antes por los ges-
tores de A c c i ó n Popular y agrarios di-
misionarios en su dictamen acusatorio 
contra Muiño, que d e c í a textualmente: 
"Que el Ayuntamiento declare que 
ú n i c a m e n t e pueden ser objeto de liqui-
d a c i ó n y de pago a l a E m p r e s a aque-
llas obras que tienen su presupuesto 
aprobado por el e x c e l e n t í s i m o A y u n -
tamiento, y que han sido adjudicadas a 
dicha • entidad por acuerdo de 31 de 
marzo de 1933." 
E s t e aspecto lo han soslayado los se-
ñ o r e s R a v e n t ó s , Ba ixeras y Serrano. E s 
decir, dan por bien realizadas todas las 
obras de un plumazo y reducen el pro-
blema a una p e q u e ñ a c u e s t i ó n de tasa-
c ión. T a l vez la e m p r e s a — d e c í a s e ayer 
en las tribunas del s a l ó n de sesiones— 
no podr ía pedir una s o l u c i ó n m á s fa-
vorable. 
E n efecto, s i l a sociedad favorecida 
con las obras no acordadas ni dirigidas 
por el Ayuntamiento, pero ordenadas 
personalmente por el delegado de V í a s 
y Obras, rec lama el pago, ¿ q u i é n res-
p o n d e r á ? 
L a responsabilidad civil personal del 
s e ñ o r M u i ñ o a p a r e c í a c l a r í s i m a con la 
sentencia acusatoria del expediente ins-
truido por los s e ñ o r e s Morales y G a -
rrido. 
E s posible que la d e s v i a c i ó n de este 
asunto haya sido una de las caus.irt que 
expliquen la no inc lus ión del s e ñ o r B a i -
xeras en c ierta candidatura contrarre-
volucionaria. • 
A . P o p u l a r l l e v a r á e l a s u n -
to a los T r i b u n a l e s 
m i s i ó n ges tora 
A y e r se acordó que las propuestas 
de acuerdo, sometidas a l Ayuntamien-
to por los gestores citados, pasen al 
pleno de letrados, p a r a que é s t e infor 
me sobre la posibilidad o conveniencia 
de su e j ecuc ión . Son: retener la fianza 
de la E m p r e s a ejecutora de las obras 
de la C a s a de Campo; nombrar una es 
pecie de tribunal arbi tra l para l a tasa-
c ión de las obras ejecutadas sin acuer 
do, que e s t a r í a compuesto de un gestor 
y dos t é c n i c o s , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
L L " s o U c i t u d e s de ^ t e i c í í m l p u e d e n l M u n i c i p i b ; de " n / e P f ^ n t ^ y / 0 ^ 
recogerse en la Oficina de I n f o l í n e s : t ^ 0 3 . Por Parte de la E m p r e s a , y 
AlfoLo X I , 4 (planta baja) y en la S e > S un ^gemero desxgnado por el Con 
c r e t a r í a del C . E . U . , Alfonb; X I , 4 
(piso cuarto) . 
L o s alumnos a b o n a r á n la cantidao de 
30 pesetas, en dos plazos de 15, cuando 
les sean presentados los oportunos re-
cibos. 
rio, la U n i ó n de Municipios, la Cámara 
Oficial de Comercio, la D i r e c c i ó n general 
de Seguros y Ahorro del ministerio de 
Hacienda, y cuantas entidades oficiales o 
privadas y particulares tengan Interés 
en acudir a esta in formac ión ." 
sejo i < .^ras públ i cas , por la E s c u e l a 
de Caminos <? Por Ia Je fa tura de Obras 
públ icas , y, f inál íÁente , pagar a la E m -
presa las'cerUfioacftnes y a acordadas 
E s t e ú l t i m o acuerdo,~?2£.la ^ g 6 ™ " -
dad que denota, en el cascTi^8 favora-
ble, en los ponentes, no p a r e c é "^Ufi. 
g a r á a tener realidad. s 
L a re sponsab i l idad c iv i l de 
M u i ñ o 
Tampoco, y esto ha provocado co-
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
R A D I O R A N Z 
Plazos, contado, 10 pts. mes. Atocha, 33. 
B O D E G A A M E V A L O 
C I U D A D R E A L . Vinos finos embotella-
dos. E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . 
Acuerdo, 32. Te lé fono 40387. 
Catarros , tos, fatiga 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B e n z o c i n á m i c o , sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
R E L O J E S A P L A Z O S 
Solicite ca tá logos . Composturas garanti-
zadas. R E L O J E R I A M A R T I N E Z . 
Hortaleza, 38. Madrid. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Liquido las existencias. P L A Z A C O R -
T E S , 10, esquina Prado, 31. 
(Viernes 14 de febrero de 1936) 
E l tema electoral en "crescendo": 
"Ahora": " E l deber de quienes de-
sean que E s p a ñ a no se hunda en la 
miseria y qu izá en el atropello es votar 
contra el marxismo. E l camino es el 
de las urnas. T a l vez d e s p u é s de ellas 
encuentren las izquierdas burguesas el 
suye de Damasco; tal vez nos sea pre-
ciso d e s p u é s mostrar en muchas oca-
.c nes discrepancias cen el centro y la 
derecha; pero ahora, repetimos, se ha 
planteado el problema pol í t i co en for-
m a que y a no hay opc ión . Contra el 
marxismo: es el ú n i c o camino de paz 
y posible progreso." 
" A B C " apela "con toda cordialidad 
y con el m á s alto e sp í r i tu pa tr ió t i co a 
los nobles sentimientos de Falange E s -
paño la p a r a que, en una generosa re-
nunc iac ión de su i n t e r é s de -art ido, 
por l e g í t i m o y justo que él sea, y cuan-
to m á s lo sea m á s de s e ñ a l a r como un 
nuevo servicio a E s p a ñ a , deje la liza, 
en Madrid, libre al frente antirrevolu-
cionario y le preste en ella su va l io s í -
s ima ap - t a c i ó n y el cupo de sus vo-
tos, que. con ser muy brillante añadi -
do a la multitudinaria m a r á derechis-
ta, no s e r í a por sí solo bastante para 
triunfar contra la revo luc ión ." 
" E l Sol" "obr:rva en los actos del 
F r e n t é Popular una — - ' • - i c i ó n intere-
sante que en las zonas po l í t i cas se sl-
Tue con verdadero i n t e r é s . L o s orado-
res de Izquierda Republicana cultivai' 
en estas ú l t i m a s horas la nota aguda 
y aun cuando pretenden suavizarla si-
tv.ando sus propós i to s dentro del :' sa 
constitucional, no por eso dejan 'n n 
algo m á s lejos de lo que el a u t é n t i c o 
M'̂ yS rio T7'•min-r,- RépOW'""' " CSpe 
'•aria, sin duda." 
S e g ú n " E l L ibera l" , coinciden "a.V 
?unas impresiones en que el s eñor Gi) 
Robles t e n C r i en las nuevas Cortes 
m á s diput *oi que tuvo on las disuel 
tas. Los que menos le asignan le con-
-eden ^ene-asamc^to rnás de 130..." y 
"no e s t á desprovisto de fundamento 
cá lcu lo tan optimista para las dere 
chas". 
Otros dos diarios del conglomerado 
revolucionario, si no tan e x p l í c i t a m e n 
te, t a m b i é n confiesan su temor a l gran 
triunfo contrarrevolucionario, y prc 
tenden desvirtuarlo: 
" E l Socialista": " L a s derechas e s t á n 
derrotadas antes de que se verifiquen 
las ekcoiones. Su candidatura no lu 
cha por la m a y o r í a , y todo lo que 
aguardan, en el h i p ó t e t i c o caso de un 
triunfo derechista, no es otra cosa que 
repetir la experiencia l levada a cabo 
durante el bienio que ha transcurrido 
ahora." 
" L a Libertad": " L a coa l i c ión par la 
m e n t a r í a de las derechas no t e n d r á la 
menor consistencia ni eficacia alguna. 
E l designio de las derechas, su sino fa-
tal, es el fracaso en las urnas y des-
pués en el propio Parlamento." 
Y só lo " P o l í t i c a " sostiene rotunda-
mente, contra viento y marea, que las 
derechas no son nadie ni representan 
nada en E s p a ñ a : "Toda esta c a m p a ñ a 
electoral la han realizado las derechas 
con una p r e o c u p a c i ó n : sobreponer a la 
realidad nacional un simulacro de opi-
nión, montado sobre el costoso artifi-
cio de sus pasquines indecentes, de sus 
folletos mendaces y de los alaridos y 
sofismas de su Prensa . P a r a dar la ira 
pres ión de que son los m á s . alineaban 
letras de imprenta, y a que no pueden, 
ni han p : _ ¡ d o nunca, ni aun cuando es-
tabea en el Poder, poner en pie mu-
chedumbres de voluntades libres y en-
tusiastas." E s Azafia, incorregible, que 
repite su pregunta: " ¿ D ó n d e e s tán 
el los?" T e n d r á respuesta cumplida. 
• * »• 
T e r m i n a « Y a » su serie de a r t í c u l o s 
sobre «los factores del tr iunfo» con es-
tas l í n e a s dedicadas al s e ñ o r Gi l Robles: 
« P o r eso, porque gran parte de lo 
que hoy llena los á m b i t o s e s p a ñ o l e s y 
representa el signo de una nueva ruta 
se debe al s e ñ o r Gil Robles y a PU incan-
sable quehacer patr ió t i co , al cerrar las 
notas sobre los factores que van a deci-
dir el triunfo del domingo, queremos que 
las ú l t i m a s palabras sean las que dan 
nombre y popularidad a l a ñ g u r a m á s 
representativa: Gil R o b l e s . » — ( « Y a » . ) 
« L a N a c i ó n » , « I n f o r m a c i o n e s » y « L a 
E p o c a » hablan del deber de votar, to 
dos unidos, para conseguir el triunfo 
contra los revolucionarios izquierdistas. 
« A derrotar ahora a l marxismo todos 
los e s p a ñ o l e s , todos los c a t ó l i c o s , todos 
los amantes de la t rad ic ión y del pro-
greso, ¡ c o m o un solo h o m b r e ! » — ( « L a 
N a c i ó n » , ) 
« N o se debe perder un solo voto, aun-
que se presuma que sean muchos los que 
hayan de sobrar, y que no só lo se pier 
den por la a b s t e n c i ó n , sino t a m b i é n por 
las supresiones y los cambios capricho 
sos en candidaturas. H a y que votar dis 
ciplinadamente y con la serenidad, la 
firmeza y la fe que son las mejores ar-
mas para formar el triunfo, del que no 
d u d a m o s . » — ( « I n f o r m a c i o n e s » . ) 
« L a gravedad de los momentos que 
atravesamos impone la m á s incondicio-
nal s u m i s i ó n a la disciplina y la m á s 
plenaria a c e p t a c i ó n de las candidaturas 
que se han lanzado en nombre de E s p a -
ña. No es hora de destacar divergencias 
y s í de afirmar coincidencias, porque só 
lo aáf es posible liberar a E s p a ñ a de la 
ola roja que l a aniquilarla y a l propio 
tiempo, libertarnos t a m b i é n nosotros de 
la t i ran ía de unos principios que han 
pugnado siempre con el sentido m á s re-
cónd i to de nuestra h i s tor ia .» — ( « L a 
E p o c a » . ) 
Y « S i g l o F u t u r o » comenta el discurso 
sobre la r e v o l u c i ó n de A s t u r i a s del se-
ñor Velarde, candidato por Madrid. 
«El s e ñ o r Velarde ha dicho que mien-
tras el que l a n z ó a las masas a la lucha 
fratricida—alude a P r i e t o — h u y ó cobar-
demente, los d e m á s dirigentes S E H A -
C I A N D E T E N E R para eludir las res 
ponsab í l idades . H a dicho que él c o m p r ó 
por dinero el plan de los revolucionarios 
que t e n í a n el p r o p ó s i t o de descargar las 
responsabilidad sobre los desgraciados. 
¿ S o b r e qué cabezas c a e r á la sangre del 
sargento V á z q u e z ? 
Y ha dicho t a m b i é n el s eñor Velarde 
que los mismos obreros salieron al paso 
a G o n z á l e z P e ñ a , que se llevaba el diñe 
ro robado, y que la fuerza púb l i ca ha 
rescatado parte de ese dinero a los pa-
riente de los l íderes . Y ha añad ido que 
posee documentos que prueban que L a r -
go Caballero es, a d e m á s de cobarde, un 
traidor a la clase proletaria. 
H a visto el s e ñ o r Velarde los restos 
incinerados del guardia de Asalto que 
mado vivo en el Campo de San F r a n c i s 
co, de Oviedo, y tiene pruebas de que los 
revolucionarios no respetaron a los n i ñ o s 
ni a las mujeres. 
Todo eso debe ir hoy mismo a tas es 
quinas de las calles p a r a que lo sepan 
los obreros, para que no e s t é n e n g a ñ a d o s , 
para que no hagan el «pr imo» un mo-
mento m á s . » 
Y a adelantamos al descubrir de lleno 
por primera vez este turbio asunto, ha-
ce justamente un mes, que s i en la Co-
m i s i ó n gestora prospera el criterio de 
la lenidad, el partido de A c c i ó n Popu-
lar e j ercer ía la a c c i ó n p ú b l i c a ante los 
Tribunales en defensa de los intereses 
del vecindario, s in perjuicio de que unos 
meses m á s adelante los concejales de 
ese mismo partido, fuera cualquiera el 
fallo de la querella, exigieran l a decla-
rac ión de lesividad contra el acuerdo 
que ayer se proponía . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n soc ia l i s ta 
H a y obras dirigidas por Muiño que 
nunca han sido adjudicadas, y otras, la 
inmensa m a y o r í a , que se iban "pro^gj^ 
tando" y acordando d e s p u é s de qu' es-
taban y a en e j ecuc ión . As i , por v ía d'í 
ejemplo, la p a v i m e n t a c i ó n del prjjjjj^f^ 
circuito c o m e n z ó , segrún declaracjjp!) de 
la E m p r e s a , en el mes de a g o s t ó l e ^932 
y el "proyecto" se aprobó uijn1(.s ¿ e s . 
pués , el 9 de septiembre de/iQS2. 
L a s obras del lago cojftíenzaron> se_ 
g ú n d e c l a r a c i ó n escrita rie ia Empresa , 
en noviembre de 1932,/y e| "proyecto" 
se aprobó en 20 dcj tnero cte"T5J33. 
E l proyecto de a B u e t a s , cunetas, tu-
ber ías y obras de Caneamiento, el co-
lector del camino d^ ia Puer ta del A n -
gel, y el muro del e3tanque grande se 
aprobaron por el / Ayuntamiento el 20 
de enero de 1935^ y jas obras comen-
zaron antes del úfa n . 
oA^6nde fueron 229.000 
pesetas 
R e c o r d a r á t a m b i é n el lector que los 
instructores dei expediente han trope-
con tí hecho desconcertante de 
que la Junta del Paro dotó con pese-
tas 931.C00 var ias de esas obras, y el 
importe de los proyectos era sólo de 
702.000. E s decir, que la J u n t a del P a -
ro, administradoras de los fondos des-
tinados a combatir el paro de los t r a -
bajadores, e n t r e g ó , en virtud de unas 
ó r d e n e s de pago cuyos comprobantes 
han desaparecido, 229.000 pesetas. 
¿ Q u i é n dió esas ó r d e n e s de pago? 
L o s instructores del expediente no han 
podido esclarecerlo. 
• • B E H OU • í U a 
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EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
C a n d i d a t u r a p a r a D i p u t a d o s a C o r t e s 
M A D R I D (provincia) 
D . J a v i e r M a r t í n A r t a j o 
D . L u i s F e r n á n d e z H e r e d i a y d e l P o z o 
D . R a f a e l E s p a r z a G a r c í a 
D . J u a n M a n u e l P u e n t e S a n z 
D . J o s é D e l g a d o H e r n á n d e z d e T e j a d a 
D . E m i l i o A l f r e d o S e r r a n o . J o v e r 
S á b a d o 15 de febrero de 1936 (8) E L D E B A T 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.17B 
Ham, 2 tiros, todas pólvoras , ptas. 99. 
Apartado 45. E E B A R . 
Gafas y lentes 
i Con cristales fi-
nos para la con-
servac ión de la 
vista. 
L . Dubosc, Optico. Arenal, 21. M A D R I D 
Mercados de Madrid 
(14 de febrero 1936) 
L a s cotizaciones e imipresiones del 
mercado no v a r í a n de las del 12 del 
actual, que publicamos en el n ú m e r o 
correspondiente. 
Se han sacrificado hoy: 382 vacas, 
50 terneras, 935 reses lanares, 625 cer-
dos. Como se v^, el n ú m e r o de reset-
sacrificadas es mayor que de ordinario, 
debido a que los s á b a d o s aumenta o 
consumo. 
r e :g a g H E s n a a a a a ra a ra a a B a H a a H o IÍ i r 
^ S I E N S U P U E B L O | 
T I E N E T I E M P O D I S P O N I B L E 
aprovéche lo ganando con poco esfuerzo un jornal. Debe usted saber es-
cribir correctamente. Mande su nombre y s e ñ a s a 
I N S T I T U T O C U L T U R A L L I B R E R O 
R a m b l a Centro, 35, B A R C E L O N A 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Epístola y Evangelio 
iniiiiiiiiiiiiiinu 
COLEGIO PARA HOERFANOS OE FONGIOiRiOS DE LA HACIENDA PUBLICA 
C O N C U R S O 
Se abre concurso públ ico entre licenciados o doctores en Medicina y Cirugía 
para proveer la plaza de m é d i c o general de la Ins t i tuc ión , con arreglo al pliego 
de condiciones que e s tará de manifiesto en las oficinas del Consejo, Ministerio 
de Hacienda, I n t e r v e n c i ó n general, todos los d ías laborables, de 5 a 7 de la tarde. 
E l plazo de a d m i s i ó n de solicitudes t e r m i n a r á el d í a 29 del corriente, a las 
veinte horas. 
^ J A B O N 'A* 
$ y B I C A R B O N A T A D O ^ 
O R R E S M U Ñ O 
r a 
t C ^ f t ^ í f f i * 0 , eniodassus 
\ / el*. oeUV* formasjerminan 
» p í t * con un solo frasco de 
E L I X I R A N T I R R E Ü M A T I C O 
D r . M . C A L D E I R O 
D I A 16. Domingo. Sexagés ima.—Santos Faustino, Onés imo , márt ires , obispos; 
Juliana, virgen; Porfirio, J u l i á n E l ia s , I sa ías , Samuel, Daniel , Jeremías , Seleu-
co, márt i res . 
L a misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble de segunda 
clase y color morado. 
E p í s t o l a de San Pablo Apósto l a los Corintios ( I I , 11, 19-33; 12, 1-9).—Herma-
nos: Con agrado sufr ís a los fatuos, siendo vosotros cuerdos. Porque sufrís que 
os esclavicen, que os devoren, que os roben, que se engr ían , que os hieran en el 
rostro. P a r a mi v e r g ü e n z a lo digo; creo que hemos sido débi les ; sin embargo, en 
todo lo que otros alardeen (hablaré en fatuo), yo t a m b i é n alardeo. Son hebros: 
yo t a m b i é n ; son israelitas: yo t a m b i é n ; son ministros de Cristo (hablo en ton-
to): m á s soy yo; en fatigas llevo ventaja, en cárce les llevo ventaja, en heridas 
mucho m á s , en muertes muchas m á s veces. De judíos recibí cinco veces los 
cuarenta ("azotes") menos uno: tres veces fui azotado con varas, una vez ape-
dreado, tres veces naufragué , una noche y un día pasé en lo profundo del mar: 
he estado muchas veces en caminos, en peligros de ríos, peligros de ladrones, 
peligros de mis paisanos, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros 
en el despoblado, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos: en fatigas 
y apuros, en muchas malas noches, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío 
y desnudez: eso sin contar lo de fuera, mis atenciones de cada día, el cuidado 
de todas las iglesias. ¿Quién se enferma, que yo no me enferme? ¿Quién se 
escandaliza, que yo no me abrase? Si hay que gloriarse, de lo que pertenece 
a mi flaqueza, me gloriaré . Sabe el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que s«a bendito por todos los siglos, que no miento. E n Damasco, el etnarca del 
rey Aretas guardaba la ciudad d-e los damascenos para apoderarse de mí, y por 
una ventana en una espuerta fui descolgado por la muralla, y escapé de sus 
manos. E s necesario blasonar, bien que no es conveniente: vendré , pues, a las 
apariciones y revelaciones del Señor . S é que un hombre en Cristo, hace catorce 
años , no sé si en cuerpo o si fuera del cuerpo, no lo sé . Dios lo sabe, sé que ese 
tal fué arrebatado al tercer cielo. Y sé que ese hombre, no sé si en cuerpo o si 
fuera del cuerpo. Dios lo sabe, fué arrebatado al paraíso, y oyó palabras inefa-
bles, que no es dado al hombre expresar. Me glor iaré de ese hombre; pero sobre 
mí mismo no me glor iaré , sino en mis flaquezas. Aunque quisiere gloriarme, no 
seré fatuo: porque diré verdad; pero lo dejo, no sea que alguien piense que soy 
m á s de lo que en mí ve, o de mí oye. Y para que con la sublimidad de las re-
velaciones no me levante sobre mí, hanme clavado en la carne una espina, mi-
nistro de S a t a n á s , para que me azote. Tres veces he suplicado por esto al Se-
ñor, para que se apartase de mí . Y me dijo: B á s t a t e mi gracia; porque la for-
taleza ("del cielo") en la debilidad ("del hombre") se perfecciona. Me gloriaré, 
pues, con gusto en mis flaquezas, para que habite en mí la fortaleza de Cristo 
Secuencia del Santo Evangelio, s e g ú n San L u c a s (8, 4 -14) .—Habiéndose re-
unido gran muchedumbre y j u n t á n d o s e a, él los de la ciudades, les dijo por 
v ía de parábo la : Sa l ió un sembrador a sembrar su semilla. Y al sembrar, una 
parte c a y ó hacia el camino y fué pisada, y las aves del cielo se la comieron. Y 
otra parte c a y ó sobre la piedra, y nacida' se secó por no tener humedad. Y otra 
c a y ó en medio de las espinas y las espinas, que brotaron con ella, la ahogaron. Y 
otra cayó en t ierra buena, y brotando dió fruto ciento por uno. Dicho esto, clama 
ha: E l que tenga o ídos para oír, que oiga. Pero sus d isc ípulos le preguntaban cuál 
era la misma parábola ("su sentido"). Y él dijo: A vosotros se os ha concedido 
conocer los misterios de Dios; pero a los d e m á s , en parábolas , de modo que 
viendo no vean y oyendo no entiendan. E s t a , es, pues, la parábola : L a semilla 
es la palabra de Dios. Los de hacia el camino son los que oyen: viene después 
el diablo y quita la palabra de su corazón, para que no se salven creyendo. Los 
de sobre la t ierra son los que, cuando oyen, reciben con gozo la palabra, pero no 
tienen raíz; los que creen por un tiemipo, pero en el tiempo de las tentaciones se 
retiran. L o que c a y ó en las espinas, é s t o s son. los que oyen; pero andando so-
bre los afanes y riquezas y placeres de la vida, se sofocan y no dan fruto. L o de 
en buena tierra, é s t o s son los que oyendo con hermoso y buen corazón la pa-
labra, la retienen y dan fruto en constancia. 
R a d i o t e l e f o n í s 
Programas para hoy: 
M A D U I D , Unión Radio ( E .A. f. 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Pajabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diifersas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
"El cock-tail del día". Música varfcda.—14 • 
Cartelera. Cambios de moneda extranjera. 
Concier'n de sobremesa por el séxteto de 
Unión Radio: "María Mendiola", rAmina", 
"Rapsodia noruega número 2", /"Escenaf 
alsacianas": a) Mañana de doihingo, b) 
E n el cabaret, c) Bajo los tilos, d) Tarde 
de domingo: " E l niño judío", "Prometeo".— 
15,15: " L a Palabra. Continuacióí del con-
cierto de sobremesa por (?! sextet í de Unión 
Radio: "Los tesoros de Colombipa", "Ber-
ceuse árabe", " E l juglar de Ca$tilla", " E l 
pinar".—15.50: Eventualmente, noticias de 
última hora.—16: Campanadas. Fin.—17: 
Campanadas. Música variada. "Gula del 
viajero".—18: Relación de nuevos socios de 
la Unión de Radioyentes. Música variada. 
Tertulia cinematográfica semanal, por Ma-
nuel Villegas, Luis Gómez-Mesa y Rafael 
Gil.—19: " L a Palabra". Cotitaciones do 
Bolsa. Música de baile. Ciclo divulgadoi 
del libro, con la cooperación de la Cámara 
Oficial del Libró de Madrid. Palabras pre-
liminares, por don Francisco Lencina Cor-
cuera. " L a espiritualidad del libro", por 
don Alfredo Ramirez Tomé.—20,15: " L a Pa-
labra". Recital de canciones, por Francis-
co de V a l : "Celos", "Chaparrita del va-
jío", "De puerta en puerta", "Compañera 
de su vida", "Tu vieja ventana", "No vuel-
vo a llorar", "Adiós", "Flores del arroyo".— 
21: Ciclo de charlas lite'rario-culturales: 
'Los ríos de E s p a ñ a : E l Ebro', por Eduar-
do Marquina. Concierto por , el sexteto de 
Unión Radio: "Lysistrata", 'íáriños Aires", 
"Córdoba", "Las golondrinas", "Marcha mi-
litár en re".—22: Campanadas.—22,05: " L a 
Palabra". Transmisión desde un teatro de 
Madrid—23,45: " L a ' Palabn".—1: Campa-
nadas. Cierre. 
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A P R O P I E T A U f A 
de fot dos tercio* pago de 
Machamado, viSf <*<> él más renom-
brado de !a T&giom 
. Dírccción K P E D R O DÓMECQ Y C I A - J . de la Frontera | 
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Cultos para mañana 
A d o r a c i ó n Nocturna.—La Inmaculada y 
Santiago. 
Ave María .—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don J o s é Jorro y la s eñor i ta Cán-
dida Zapatero. 
Corte de María .—Del Carmen, Nuestra 
Señora del Carmen ( P ) , San J o s é ( P ) , 
Santiago, San Sebas t ián , Santos Justo y 
P á s t o r , parroquia de Chamberí; Santa 
Bárbara , Concepc ión , San Pascual y los 
P a ú l e s . 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San I l -
defonso. 
Santa Iglesia Catedral .—Cofradía del 
Carmen y San José . Misa de c o m u n i ó n y 
ejercicio de ios 7 domingos, a las 7,30; al 
oscurecer, ejercicio, p lá t ica y proces ión 
claustral. _ ~ « 
Parroquia del Bi ien Consejo .—A las 8, 
misa de c o m v / n ó n de la Juventud Cató-
lica Femenina; a las 10, misa conven-
tual. 
• .Parroquia de Santiago y San J u a n B a u -
1<lsta.—A las 6, misa; a las 8,30, misa de 
comunión para la C o n g r e g a c i ó n de la Vir -
gen del Carmen y San José , a continua-
c ión ejercicio de los 7 domingos y expli-
cac ión de un punto de la doctrina; a las 
9, misa mayor y exp l i cac ión del E v a n -
gelio; a las 12, misa y s e r m ó n por don 
J o a q u í n Tirado. 
Parroquia de San J e r ó n i m o . — A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n de la A s o c i a c i ó n de 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen. 
Parroquia de San J o s é . — N o v e n a a la 
Virgen de Lourdes. A las 6, ejercicio, ser-
m ó n por don Enr ique Vázquez Camarasa . 
Parroquia de San M a r t í n . — N o v e n a á la 
Virgen de Lourdes. 5,30, ejercicio, ser-
m ó n por don Enrique V á z q u e z Camarasa 
Parroquia de San Miguel Arcángel .— 
A las 8, misa rezada y exp l i cac ión del 
Evangel io; a las 9, misa mayor; a las 
10, misa para los n iños de las escuelas 
y catcquesis del Ave María, p lá t i ca ; a las 
11, misa para los n iños y n iñas de la ca-
tcquesis y colegios parroquiales; a las 
11,30, misa para los obreros del centro 
de Nuestra Señora del Carmen. 
Parroquia de San Pedro el Keal .—Ter 
mina el novenario do rogativas. A las 6, 
ejercicio. 
Parroquia de Santa Bárbara .—A las 7, 
ins t rucc ión ca tequ í s t i ca por el señor He-
redia; a las 8, c o m u n i ó n de los 7 domin-
gos; a las 10, misa cantada, sermón'^v?» 
don Angel G. P e ñ a ; a J t ó T S , conferencia 
doctuinal por el serór cura. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa I sa -
bel.—Ejercicio de los 7 domingos. A las 
8, misa de Comunión; á las 5,30, ejercicio. 
B a s í l i c a de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
9, 10, 11 y 12. 
Comendadoras de Calatravas .—Ejerc i -
cio de los 7 domingos. A las 9, misa de 
c o m u n i ó n ; a las 4,30, ejercicio. 
Iglesia de M a r í a Auxiliadora.—Misas a 
las 6, 6,30, 7, 8, 9, 10-y Í L A las 9, misa 
de c o m u n i ó n general de los Antiguos 
Alumnos Salesianos. 
Iglesia de San F e r m í n de los Nava-
rros.—Ejercicio de los 7 domingos. A las 
8,30, misa de comunión . 
Iglesia de San Ginés .—A las 8,30, misa 
do c o m u n i ó n general; a las 8 n., ejerci-
cio y visitas a la Virgen de las Angus-
tias. 
Oratorio del Caballero de Gracia .—Du-
Escuelas y m a e s t r o s 
Construcciones escolares.—Se conceden 
las subvenciones reglamentarias para la 
cons trucc ión de ed iñe ios destinados a 
escuelas nacionales en Boadil la del Mon-
te (Madrid), San Lorenzo de la Parr i l la 
(Cuenca), Fuente del Olmo de Fuent i -
d u e ñ a (Segovia), y . se adjudica a don 
Ju l ián Cejuela Matos la subasta de las 
escuelas unitarias de Moriscos (Sala-
manca) . ,, 
P r o v i s i ó n de escuelas. — L a uaceta 
de ayer publica la re lac ión de escuelas 
vacantes que se anuncian para su pro-
v i s ión en propiedad por los turnos de 
concursillo, traslado forzoso, reingreso 
por excedencia voluntaria y consortes, 
de la provincia de León . 
L a s instancias se presentaran en la 
Secc ión Administrat iva hasta las trece 
horas del d ía 25 del actual y la adjudi-
c a c i ó n de las escuelas t e n d r á lugar en 
dicha S e c c i ó n a las d iec i sé i s horas del 
mismo día. 
:s el mejor LAXANTE del mundo Cura si estrefti-
mento No irrita y es de efectos seguros De uso 
agradable y cómodo. 
:« envls tubo-muestra u prospecto por I.BOotas. en ««ni»» 
. tABOWATORIO "CITO".—VITORI* 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Notas de s intonía: " E l ruiseñor de la 
huerta", "Capricho andaluz", "Una nit 
d'albaes", "Don Juan", "¿1 sombrero de 
tres picos", " E l dúo de la africana". No-
ticias de Prensa. — 15,30i F . E —17,30: 
N. S. Concierto sinfónico,—18,45: Peticio-
ne?.—19: Noticias de Prensa. Música de 
baile.—19,30: F . E.—21,30! N. S. . Música 
variada.—22,30: Retransmisión desde un 
teatro de Madrid. Noticias de Prensa. C. E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 d? la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 5) metros. 
* * * 
P r o g r a m a s p a r a el día 16: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. " E l "cock-tail" del día".' 
Música variada. " E l Evangelio comentado". 
13,30: Transmisión del concierto de or-
questas.—14: Música vanada.—15.30: Mú-
sica variada.—16: Campanadas.—17: Cam-
panadas. Música variada.—18: Reseña se-
manal de Arte. Música variada.—19: Mú-
sica de baile.—21: "Las campanitas de la 
ermita", "Canto del gondolero veneciano". 
"Piezas breves", " L a invitación al vals", 
"No, no, Nanet". Intervención de Gómez 
de la Serna. Fragmentos de zarzuelas.— 
23,30: Música de baile.—24: Campanadas. 
Radio España ( E . A. J , 2, 410,4 metros). 
10. Emisión dominical religiosa a cargo 
del reverendo padre Valeriano Hurtado So-
ria.—11: F . E.—14: Notas de s intchía: "El 
profeta", "Der Freischutz", "Rondalla ara-
gunesa", " L a Tempranica", "Canciones de 
la Is la de Mallorca", "Payasos", "Sobre-
mesa", por Julio Fuertes; " E l aprendiz de 
brujo", Dukás.—15,30: F . E,—17,30: N. S. 
Programa variado.—18,30: Intermedio por 
Julio Osuna.—19: "Ninchi locutor", por 
Pepe Medina. Música de bails.—19,is0: F . !í¡. 
21,30: N. S. Música selecta.-73; Una ño-
ra de m ú s i c a - f r MCfflR—M: C. E 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
111, don J o s é G i m é n e z La-Chica , 3,6. 
Convocados para el d ía 18 los oposi-
tores n ú m e r o s 114, 115, 116 y 117. 
Cuerpo de Judicatura. — Aprobados: 
465, don Franc isco P é r e z Arrúe, 29,25. 
Convocados para el día 19, del 469 al 
480. • 
INVESTIGACIONES POLICIACAS PARA 
ACLARAR UN SUCESO 
" Durante l a m a ñ a n a de ayer, la Po-
l i c ía y la autoridad judicial pract ica-
ron diversos trabajos con motivo de la 
muerte de Vicente Marte l Miguel, al 
que varios desconocidos trasladaron ya 
c a d á v e r a l a C a s a de Socorro del Puen-
te de Vallecas , d á n d o s e luego a l a fuga. 
Se tiene l a i m p r e s i ó n de que no se 
t r a t a de n i n g ú n atentado de c a r á c t e r 
social, sino que el cr imen obedece a 
motivos de c a r á c t e r privado. 
Ante el juez de Val lecas prestaron 
d e c l a r a c i ó n la novia y algunos famil ia-
res de l a v í c t i m a . 
+ 
A N I V E R S A R I O S 
L O S E X C M O S . S E Ñ O R E S 
DOÑA ROSA LOPEZ AÑORES 
Y S U E S P O S O 
DON JOSE OE OfiATE Y RUIZ 
Fallecieron, respectivamente, 
e l16 de febrero de 1907 y el 
26 de septiembre de 1902 
Habiendo recibido los auxilios es-
pirituales y la b e n d i c i ó n de S. S. 
R. L P. 
Todas las misas que se celebren 
el d ía 16 del corriente en las parro-
quias de Ntra. S r a . de la Concep-
ción, Santos Justo) y P á s t o r (Ma-
ravil las) , iglesia de San Manuel y 
San Benito, en k)s P P . Salesianos 
(Ronda de Atocha, 17), en la ca-
pilla de la f á l y i e a de E l Escor ia l 
y en la V i l l a ' d e Santa María de 
Nieva (Segovia), así como en el 
convento de P P . Mercedarios de la 
Vi l la de Sarr iá (Lugo) , s erán apli-
cadas por las almas de dichos ex-
c e l e n t í s i m o s señores . 
Sus hijos, don M a t í a s (marqués , 
de Ugena) y don J o s é ; hijos poli-
ticos, nietos, hermana, hermano 
pol í t ico, sobrinos, primos y d e m á s 
parientes • 
S U P L I C A N a sus amigos 
se s irvan encomendar sus 
almas a Dios. 
Varios s e ñ o r e s prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de publicidad R . C O R T E S . Val-
verde, 8, 1.° Te l é fono 10905. 
rante las misas de 10, 11 y 12, explica-
ción de la epísto la . Evangelio y doctri-
nal, respectivamente. D e s p u é s de las 12, 
catcquesis de n iños . 
Oratorio del Ol ivar.—Ejercic io de los 
7 domingos, A las 8, misa de c o m u n i ó n 
y ejercicio de los Dolores y Gozos; a las 
6, ejercicio, s e r m ó n por fray Vicente Ro-
dríguez. 
Padres Franciscanos.—A las 5, misa y 
de 7 a 12, cada media hora, inclusive; a 
las 8,30, ejercicio de los 7 domingos; a 
las 9,30, la P í a U n i ó n , Juventud Antonia-
na y A s o c i a c i ó n de'i Carmen, misa de 
c o m u n i ó n a las 9,30. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—Ejerc i -
cio de los 7 domingos. A las 9, ejercicio: 
a las 5,30, ejercicio y sermón. 
« * * 
(Este per iódico se publica con censura 
ec le s iás t i ca . ) 
+ 
X V I A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don Carlos de la Bastida y Careaga 
Conde do Ardales del R í o , caballero profeso de la Orden de A l -
cántara , G r a n Cruz de Isabel la Catól ica 
DESCANSO EN EL SEÑOR EL DIA 16 DE FEBRERO DE 1 9 2 0 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R a ! • P» 
Sus hermanas, las e x c e l e n t í s i m a s s e ñ o r a s d o ñ a Carmen, condesa de 
Ardales del R ío , y d o ñ a P r e s e n t a c i ó n , viuda de Torres R i v a s ; hermano 
polít ico, don Toribio Cáceres , conde de Ardales del R i o ; primos, sobri-
nos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan presento en 
sus oraciones. 
Se d irán misas el día 16 del corriente en San F e r m í n de los Nava-
rros, con E x p o s i c i ó n del Sant í s imo , Santa Teresa y Santa Isabel (Cham-
berí ) , P P . P a ú l e s , Corazón de María (calle del Buen Suceso), San Ma-
nuel y San Benito, P P . Redentoristas, Angeles Custodios, con l a Expo-
s ic ión del S a n t í s i m o Sacramento, y todos los d ías 16 de cada mes, as í 
como el funeral que se celebre en el convento de Santa Dorotea, en 
Burgos, y en E l Manzano (Salamanca); la comida en el Patronato de 
Enfermos, misas en Salamanca, Ciudad Rodrigo y en varios pueblos 
de la provincia de Santander, se ap l i carán por el eterno descanso de 
su alma. 
Su eminencia el nuncio de Su Santidad y varios s e ñ o r e s cardena-
les, arzobispos y obispos- se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Pubficidad, R . C O R T E S . — V a l v e r d e , 8, 1.°—Teléfono I090Ó. 
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| ANUNCIOS POR PALABRAS = £ ^ = 5 1 | 
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E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas , Alcalá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63, 
moderno. 
Agencia Fublicitas, Av. P i y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia L o s Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
Publicidad Glsbert, Montera, 10, 
ent.0 A. T e l é f o n o s 16216-57738. 
A B O G A D O S 
H E R N A N D E Z Gras, abogado. Zurbano, 4. 
Consulta cinco-ocho. (T) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
(3) 
ASUNTOS, documentos, testamentarlas, co-
bros, informes familiares. Hortaleza, 110. 
(8) 
D E T E C T I V E discretísimo, muy económl-
co, serio, rápida información. Divorcios. 
Llame teléfono 33374. C¿) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo espaftoi. 
mesa consejo. Legariitos, 17. (26) 
CAMAS rebajadísimas se liquidan. Crom 
Vaiverde. 7. (10) 
M U E B L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor 7. Ventas por mayor y menor. (2) 
A L M O N E D A cesación negocio, del 14 al 20. 
Mayor, 49, principal. (V) 
B U E N O S muebles de arte, porcelana??, 
bronce, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
U R G E N T I S I M O . Liquidamos bonísimos 
muebles, objetos de varios pisos aristo-
cráticos, ocasión de todo. Torrijos, 60. 
hotel. (2) 
L'ltOE liquidar piso. Comedor, despaclio, 
dormitorio, radio. Ayala. 61 moderno. (3) 
A L Q U I L E R E S 
T I E N D A , 70; con vivienda, 150; sótano. 
Embajadores, 104. (2) 
G R A N almacén, con oficinas, entrando 
camionetas, alquílase. Núñez Balboa, 40. 
Teléfono 53635. (3) 
A L Q U I L O tiendas con sótano saneadísimo, 
casa esquina. Metro, tranvía, autobús 
Padilla. 74. (25 
CASA céntrica, dos plantas, para indus-
trias. Teléfono 53053. (3) 
A L Q U I L A S E tienda, vivienda, pequeña 
renta. Núñez Balboa, 92. (10) 
PISOS desalquilados desde H0 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Principe, 4. (3) 
H O T E L I T O alquílase, confort, calefacción. 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
T I E N D A , dos huecos, espaciosa, con sus 
puertas cristales calle y vivienda. Sagas-
ta, 25. (3) 
E X T E R I O R , calefacción central, seis ha-
bitables, baño, gas, doscientas pesetas. 
Metro Quevedo. Bravo Murillo, 25. (T) 
I N T E R I O R E S , 65; exteriores, 80; sótano, 
almacén. Embajadores, 104. (2) 
E X C E L E N T E piso, nueve habitables, to-
das exteriores, hall, baño, calefacción, 
terraza, 275 pesetas. Narváez, 42. (T) 
DOS hermosas naves interiores para al-
macén, pintor, etc., económicas. Altami 
rano, 31. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos deaalqu;!a. 
dos " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndcz Pe 
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 53. (2) 
C U A R T O S modernos, higiénicos, 32-35 du. 
ros. Avenida de Pablo Iglesias, 15. ÍT) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero. Ca-
lefacción. (V) 
T I E N D A pequeña, otra propia almacén, 
garage. Hermosilla, 36. (T) 
N A V E S modernas; viviendas Empleados; 
sótano, a lmacén. Embajadores, 104. (2) 
E X T E R I O R , todo confort. 50 duros. Alca-
lá, 187, esquina Ayala. (16) 
CASA nueva. Mediodía, espléndido, ca^e. 
' facción central, gas, 40 duros, Ramón 
Cruz. 105. (T) 
A L Q U I L A S E bonito cuarto, ascensor. Ar-
gumosa, 3. (16) 
CASA moderna 200 y 250, calefacción, baño, 
ascensor, ático, 175. Doctor Castelo, 14. 
(4) 
P I S O S amplios para oficinas. Razón: Pren. 
sa. Carmen, 16. (2) 
H A B I T A C I O N exterior,- independiente, pa-
ra despacho. Hortaleza, 7, segundo iz-
quierda. (2) 
B A J O , exterior, 80 pesetas. Mesón de Pa-
ños, 5. (3) 
C U A R T O espléndido, todo confort. Medio-
día. Fernández de la Hoz. 5. T ) 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, fronte Retiro. O'Donnell, 3. (9) 
E X T E K I O K E S amplísimos. Mediodía, to-
do confort. 350-325. Avenida Pablo Igle-
sias, 60. (2) 
P I S O sanísimo recién pintado, diez habita-
ciones, todo confort, 95 duros. Alfon-
so X I I , 48, junto Espalter. 1 (6) 
H A B I T A C I O N E S , todo confort, terraza. 
Marqués de Yaldeiglesiaj?, 1. 17749. ( E ) 
B A R A T I S I M O hotelito confort Ciudad L i -
neal. Teléfono 56376. (T) 
L O C A L para industria con oficina y alma-
cén, cercano estaciones ferrocarriles. Te-
léfono 25789. Once a una y cinco a ocho. 
(T) 
SIA del Banco General de Administración 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales! 
di diez a una. Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405 • (3) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebast ián. (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25, (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar DEU 
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias, x̂) 
ENSEÑANZA conducción automóviles . 4» 
pesetas. Mecánica. Código. Garantizs'mos 
carnet, Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56 V¿'¿) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
C A R N E T garantizo conducir iutomóviles , 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S , garantizamos carnet 
primera, segunda, especial, en 10 días. 
Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
A N T E S de comprar o vender su automó. 
vil, visite Ayala, 7. (5) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora, 
viajes, 18 céntimos ki lómetro; con chófer. 
35 céntimos kilómetro. Blásco Garay, 14 
Doctor Castelo, 19. Teléfonos 47174. 60006. 
(7) 
C I T R O E N matricula 50660 vendo, por mar-
cha. Torrijos, 13, garage. Señor Ochoa. 
(4) 
C O C H E S Chrysler, siete plazas, Impeca-
bles, 0,35 kilómetro. Avisos: teléfono 
48513. Manuel Várela. (T) 
(1RAHAM, Hudson, modelos 34. Garage 
España. (3) 
B U I C K , Nash. Dodge 7 plazas, modernos. 
Garage España. (3) 
O P E L , cuatro puertas, urge venta. Telé-
—<,Por q u é no e n t r e g ó us ted el 
ani l lo en l a C o m i s a r í a ? 
— P o r q u e t e n í a g r a b a d a u n a ins-
cr ipc ión que d e c í a : " T u y o p a r » s iem-
pre". 
( " L u s t i g e K o l n e r Ze i tung" , Colonia . ) 
— Y a . veremos, con tanto deporte, s i a l l legar a mi edad es-
t á s tan fuerte como. yo . E n t o n c e s me t o c a r á r e í r m e a m í . 
("II T r a v a s s o " , R o m a . ) 
• — ¿ Q u e s i estoy c ierto de la e f i cac ia d.e es-
t a m e d i c i n a ? ¡ S e g u r í s i m o ! N i n g ú n cl iente h a 
venido n u n c a a pedir un segundo frasco . 
("Moustique", Charleroi.) 
E O I i n 30, 33. Chevrolet 34, 7 plazas. Ga-
rage España. (3) 
fono 52465 (4) 
B A L I L L A , Wolseley. Austin. Opel desea 
potable. Ford 8. Peugeot 201. Morris 1935. 
Garage España. (3) 
F A C I L I D A D E S , garantía, seriedad. Ve» 
nuestro gran stock. Garage España. Ga-
lileo. 5. (3) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios oaratlsl-
mos. Larra , 13. 26260. (W 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. (3) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores, plaza Santa Ana. 12. 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora. 9,76, caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. I21* 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaja-
zadaa, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (:í0, 
PAZ Iscar. Consultas reservadas. ll0S?,¡" 
dajes, médico especialista. Glorieta t>fi* 
bao, 7. Teléfono 25181. i31 
l ' K O F E S O R A partos. Consulta, hospedaj» 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia ent-
barazadas. económica. Mayor. 40. 
L M B A K A Z O . matriz, médico especialis-a. 
Palma. 11. principal. 5 a 8. 
N A R C I S A . Consultas profesionales, nosp*-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. i " 
K M B A K A Z A D A S . Consulta médica grau|l-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. >*' 
HKOFJSSOKA partos. Consulta resérvala 
embarazadas. Médico especialista. A-'^j 
lá, 157. principal. 
•JUANA Robla. Partos, consultas r « M t « Í j 
da*. Santa Engracia. 150. 
l O S E M N A Martínez. Consulta gratis. 
dlco especialUta. Hortaleza. 7, 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popu'»J 
da mucho dinero. Esparteros, 6 
A L H A J A S , papeleta del Monte^ Paga 
que nadie Granda. Espoz y Vlna- * ,T) 
tresuelo. • ¿ 
LA Casa Orgaz. Compra y] v " f « * l h $ S 
oro. plata y platino, con precios 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. " 1 e(2) 
fono 11625. 
A L H A J A S , ropas, máquinas ^ ' j J e S s . 
blr. fotografías, escopetas y bicicic 
Toledo, 49. Compraventa. 
[ADRlD.^Año XXVl-^Xúm. 8.1 
E L D E B A T E (9) Sábado 15 dz febrero de 193S 
l i E B L K S . puos. porcelanas, trajes caba 
J^ero. condecoraciones, bastones mantio 
L.fLstalerla cuadros Pago inmejorable-' 
mente, villanueva, 5- Teléfono 62;«4. 
| v i * > . Jesn9 Paga esP,éndldamente mobl 
liarlos, ropas plata, condecoraciones, me 
nudienclas. 74S$,T (3 
[roMPRO muebles. mAqulnas Slnfter. espe 
[ los n,0Pas. buhardilUa. Teléfono 
(7. 
.VISO. Tasador gratuito, pongo prec ia 
manteníro ocho días, compro todo, thn 
Santiaoo. 72049. , 
ALHAJAS., objetos oro, plata, antiguos v 
modernoi- Pago todo su valor. Plaza San-
ta Cruz, í. ,2) 
C O M P R A I S plata lina y en objetos ufa-
dos. Ramcn la Cruz. 25. lh) 
\v\GO más aie nndie oro, plata y plaM-
no, peso y precio formal ¡ ved precios. 
Almirante, platería. (7) 
OBO, 5.95 grano. Pagamos todo su valor 
aihaias. P laU platino, dentaduras. Pía-
za Mayor, 23 esquina Cimlnd Rodri--.) 
I Teléfono 15607 
C í i N D E C O R A C I O N E S 
rONUECORAriO.N eapadciui OUIUJ 
dos. especialidad r ía los . Celada. Mayor 
21. Madrid. {¿ 
jOKDANA. Condeooralones, oanderas, es 
padas, galones, corones bordado* ñ. 
uniforme. Principe. 9 ""W. H .. ¿: 
¡Ml4jS.lMA CP pocos ai \ , 
científicos de Palacios Péiétlei, . i 
AKBL'üAS desaparecen rftpi;amente Con 
sulta Palacios Pelle»ier. Teléfono 54:1',!! 
i'l 
rONSlil.TA cientllica cosmétia l'ida no 
ra Pelletier. Teléfono 54769. i'l 
i K J t V K N K C I M I B N T O del cutli por me 
todo Palacios Pelletier. Padilla 78 CI 
CALVICIE, métodos para evitará y cu. 
rarla. Palacios Pelletier, (T) 
ENFKK.MKI)AI>KS secretas, unnatus. se 
xuales. Consulta particular, cinco pe-sc 
tas, Hortaleza, 30. (51 
Cl RACIONES prontas, alivio inmednio 
vías urinarias, secretas, sexuales. C»'-
ca especializada. Doctor Hernández Of 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromln", la gran rerdsta para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DABATE. 
••mitni Pomra Syniai». lac, GKM %nm» tiMtm ««m* 
— U n o de los marineros tiene el bri-
llante. H a y que saber cuúl es. 
— C o m p a ñ e r o s , tengo un brillante. -Ahora voy a saber quién es. 
C O N S U L T A S i m m i m , " , , ! m , í m m 1 IIIIIÍIIHl i illlllllll Mili Illllllllllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilin HUI illllllllllllllllllillllllliiiiii ; 
rias. blenorragia Preciados, 9 Dicz-uua 
siete-nueve. n . 
fARICES, tratamiento inyectable. San 
Bernardo, 58, clínica. 9 a 10. (3) 
iNTIUUO consultorio doctor París. Ko-
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda-
des secretas, matriz. Consulta económl-
ca. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
CONSULTORIO especializado vías urina-
rias. Fuencarrai, 6. Piel, secretas, sífilis 
Diez-una, cinco-nueve. (2| 
CONSULTA permanente enfermedades se-
cretas. Atocha. 44 (entrada Antón Mar 
tln). (2) 
JATOS X. Reconocimiento 5 pesetas. E n -
fermedades estómago, higado, intestinos, 
pulmones. Tratamiento sin operar. Co-
rrientes eléctricas. Corredera Baja, 5. (6) 
D E N T I S T A S 
MAGDALENA, 26. Alvarez. dentista tSi, 
pecialidad dentaduras. Consulta gratis 
Teléfono 11264. ,51 
i3on-
(T) 
ilLLON. vitrina, torno, etc.. buenas 
dicicnes. Teléfono 55875. 
>E cede clínica dental para pasar consul-
ta, magnífica instalación. Teléfono 21296. 
(T) 
)KNTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Tsiétn-
no 20603. d ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
ILEMAN, profesora diplomada, da cla^ci 
conversación, traducciones, preparaciói 
exámenes. Señorita Trude. Alberto Aguí-
lera 5. (3) 
E C A N O G R A F I A . 6 pesetas, máquinas 
nuevas; taquigrafía, 10. Cultura gene-
ral. Contabilidad. Instituto Taquimecano-
rgráflco. Emilio Menéndez Pallarés, 4 (jun_ 
to Fuencarrai, 59). (V) 
PROTECTORIA escolar facilita profesores 
particulares competentísimos, primera, 
segunda enseñanza. Barcelona, 12, según-
do. (9) 
CONTABILIDAD general, empresas y olí 
cíales. Prácticas diarias. Clases Kamos. 
Hortaleza, 110. (2) 
IDIOMAS. Francés, Inglés, alemán, clases 
en grupo hora diaria, 25 pesetas; alter-
na, 15 pesetas; clases particulares, 50 
pesetas; domicilio, precios convenciona-
les. Kloostra. Jesús del Valle. 7 duplica-
do. (V) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografla 
análisis , cultura general. Atocha. 37. (7) 
P E R I T O S agrícolas, biología, bachillerato 
Clases alumno ingeniero. Teléfono 47469 
(T) 
K O T A R I O segunda que es juez de instruc 
ción y secretario Juzgado Madrid, ad-
mite grupo limitado opositores notarías. 
77423. (T) 
P R O F E S O R A desea dar lecciones de pri-
mera enseñanza. Teléfono 75119. (T) 
DOY clases dibujo y pintura domicilio. Te-
léfono 15146. IT) 
C O R T E , confección, método rápido Patro-
nes. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
A C A D E M I A de Mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentísimo. 
Royal Trus» Mecanográfico, S. A. E . Ave-
nida Peñaher, 14, entresuelos. (T) 
P R O F E S O R figlés, francés Tres Cruces, 
4, pasaje. T m a r cinco a ocho. (4) 
CASA moderna calle Xan Bernardo UNlflUd 
pesetas, deducir 2C0.00O Banco renta 
Si:.500. Concedidos importantes beneli-io^ 
tributarios. Para detalles direc»ampnu 
propietario: Apartado 1.102. i?; 
U R G E M K vender casa muv céntrica ra 
pitalizada al 9 ^ . Teléfotin 3172« ' ,51 
CASA renta 27.000 duros libres, vendo • 
permuto. Apartado 12.215. (<5) 
Y E N D O casa junto plaza Colón 450.0(K) 
primer trozo Velázquoz 500.000, barrio Ar 
güelles, con vistas Rosales, 750.000, d ^ 
contando Banco. M. Fraile. Carlos III 
número 3. 
V E N D O solar veinte mil pies barrio S'v 
lamanca. M. Fraile. Carlos I I I , númer-
3- (T) 
COMPRO o alquilo hotel económijo, ca 
rretera Chamartin 
— U n brillante juego con el que no 
puedo perder. 
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l l i » 
— a iw« m ' •—i 'ici-ci ít v^uaiiian 111, próximo Camno l'lil 
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. i f T -bol. Escriban condiciones: señ?r V u * 
AI.VAREZ Gutiérrez. Consulta vías urln* Prensa. Carmen, 16. (2) 
ntOIM KTAKIOS. Para vender, admlnls 
trar fincas dMIanse Agencia Helgutro 
Montera, 47. (2) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca 
sas en Madrid Brito Alcalá, 94 Madni 
12) 
1IOTLL capacidad, conlorl. vendo oarato 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
A D M I N I S T R A C I O N lincas urbanas, comí 
sión. uno a cuatro por ciento. L a Com-
pañía Hipotecaria. Plaza Santa Ana. 4 
(11) 
CASA barrio Salamanca, al Mediodía, su-
perficie 4.500, cuartos exteriores, alquile-
res módicos, renta 30.000 pesetas, sus-
ceptible aumento, precio 24.000 duros que-
dándose hipoteca Banco. Villafranca. 
Génova, 4. Cuatro-seis. (3) 
H O T E L 1 T O compraría. Escribid detallada-
mente: 1.S38. Preciados, 58, anuncios. (5) 
COMPRO fincas en Madrid pagando renta 
vitalicia. Escribid: Fernández. L a Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
H O T E L I T O Guadarrama, sitio inmejora-
ble vendo. Teléfono 53354. (T) 
F O T O G R A F O S 
F O T O Aida. Retratos ultramodernos, bo 
das, niños y carnets, ampliaciones be 
llísimas, pintura y escultura. Puerta del 
Sol, 9 (esquina Arenal). (2) 
\ M t * L I A C I O N E S , trabajos selectos, "bo 
tografía Industrial" Glorieta Bilbao. 1 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M 1 1 E U L E S . cin..) p«*e<'á*>. i<¿ 
gida gratis. Paseo M a r q u é •'nfi i IX " 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Hipotecas, casita.-, vauue.-
colocación capitales Hortaleza fh, "V 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80, (16; 
COLOCO dinero rápidamente primeras, se 
gundas. para construir. Gestiono présta. 
mos Banco Hipotecario; Camacho. Infan. 
tas, 26. (11) 
H I P O T E C A S el 5,50 toda España, rápida-
mente. Casa Reyes Ponzano, 65. (6) 
N E C E S I T O en primera 60.000 pesetas ca-
sa Madrid. Inútil mediadores. Celestino. 
Alcalá. 2, continental. (2) 
F I L A T E L I A 
S O B R E S sorpnsa, buenos sellos correos 
conmemorativa, otros mucho valor. 50 
sobres (100 selos), 5 pesetas; 25 sobres 
extra, 5 pesetas Alonso. B a l K - , ^ »^-J>iar 
H U E S P E D E S 
drid. 
ipra-Venta 
FINICAS rústicas, uibanas, solares, comprn 
o/venta, alquiler viiias. pisos amuebla 
dejs. Administraciói "Hispania". Oficina 
la. más importante y acreditada. Alcalá. 
60. lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, veatas, permutas. Ad 
ministración de castó. Antigua y acre 
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4 
Cuatro-seis. Teléfono ^2245. Í8I 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. t20) 
E S T A B L E S , desde 6,25; sucursal, 5,50. Pen. 
sión. Edificio, instalación nuevos, cale-
facción contral. "Baltymore". Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (3) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des. 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (1C) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía , 2, 
(4) 
P E N S I O N " E l Grao". Exteriores, agitas 
corrientes, calefacción, especial para l a 
millas, completa desde 7.50. Preciados. 
11. (7) 
P E N S I O N económica. Espejo, 15, tercerc 
(cerca Opera). ^ / (V) 
P E N S I O N Halcón. Confortabilísima, des-
de ocho pesetas. Barquijla, 12. i3) 
O P O S I T O R E S , estables^ Inmediata "Me-
tro", nueva, tranquila, económica, cale-
facción. Barrio distinguido. 31893. (3) 
P E N S I O N Vg.lpa.rálso. Viajeros, estables 
-^rtcensor/- toaño, teléfono, aguas corrien 
tes^-ÍCvenal, 24, segundo izquierda. (2) 
F I N C A S BONITO gabinete, muebles, nuevo, do~ 
x' ~ amigos. Paseo Prado. 44, segundo >» 
quierda. ' T ) 
H A B I T A C I O N confort, sin muebles, telo-
fono, baño y cocina, para despacho u 
particular. Fox. Ayala, 78. (T i 
P A R T I C I P A R , habitación exterior caDft 
llero estable o señorita. General Arran 
do, 18, segundo izquierda. No preguntii 
portera. (Tj 
P E N S I O N Guevara. Fuentes, 5. Confori 
baño, teléfono, desde 5 pesetas. (T^ 
(10) r 
E S T A B L E S , aprovecharse Habitado:: c-, 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, po*. 
iré, baño, teléfono. Arrieta, 8, enireáiie-
lo izquierda. (2) 
P A R T I C l ' L A R alquila bonita habitación, 
confort, a caballero. Gen-antes. 44, se-
gundo izquierda. Señores Martínez. ' (3) 
K( OXOMICA. matrimonio, dos, tres ami-
gos. Princesa, 68, segundo. «5» 
P A L E R M O . Lujo, cocina selecta. PltuM 
Cortes, 4, cuarto. (3) 
P E N S I O N confort, económica, buenas na 
bitaciones. Gonzalo Córdoba 22, principa 
izquierda, (2) 
P E N S I O N Gutiérrez. Arenal. 15. principa 
derecha. Pensión desde 5 y 6 pesetas 
(2) 
P E N S I O N Quintana. 6 pesetas, trato es 
merado. teléfono. Oiudad Rodrieo. 7. (2 
P E N S I O N confort moderna. (loya, 75. Me 
tro Goya. cp) 
H O T E L Francia, Corufta. Vistas al puer-
to, todas habitaciones exteriores, aseen-
FOT. calefacción central, gran confort 
excelente cocina, pensión reducida para 
viajantes. (T) 
PENSION Rodríguez. Avenida Peftalvei 
14. Gran confort, precios especiales f a 
millas estables. ( T i 
V I U D A honorable cede habitación señora, 
caballero. Lagasca, 123, primero izquior 
da. (T; 
P A R T I C U L A R , estables, confort. Gaztam. 
bidé, 8, primero izquierda. (V) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Principe, 4 
E N familia, habitación confort. Eduardo 
Dato, 10, tercero 2. 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, eco-
nómico. Luchana, 7, tercero derecha Na-
da portería. (8) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo confort 
desde 7 pesetas. 49704. (5) 
D E S E A N S E huéspedes estables, calefac-
ción, baño. Puebla, 17, segundo. (10) 
CASA particular solicita estables en fa-
milia, precios económicos, todo nuevo. 
Fernando el Católico, 58, tercero izquier-
da. (T i 
P A R T I C U L A R , en familia, alquilo amplia 
habitación exterior, confort, matrimonio 
o persona formal. Donoso Cortés, 5, se 
gundo derecha. ( E ) 
H A B I T A C I O N soleada, confort, único. Fio . 
ra, 6, segundo derecha (entre Opera y 
Descalzas). (5; 
CASA particular darla pensión económ'.ea 
a matrimonio, señorita, caballero. 19861 
(Próximo glorieta Bilbao.) (0) 
P E N S I O N familiar, dos estables. Razón: 
Tudescos, 5, panadería. (5) 
C E D E N habitación. Carrera San Jerónimo, 
81, segundo. Ascensor, calefacción. (A> 
P E N S I O N , desde 5 pesetas, balcón calle, 
habitaciones independientes, baño, telé-
fono. Pontejos, 2, entresuelo. (16) 
C E R C A Salesas matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
MATRIMONIOS, amigos, pensión comple-
ta, baratísima, calefacción, ascensor, du-
cha, baño, teléfono. Conde Xlquena, 13, 
principal derecha. , ( E ) 
P E N S I O N Florencia. Amplias habitacio-
nes, excelente comida. Barquillo, 22. ( E ) 
H A B I T A C I O N , con pensión completa, ba-
ño, calefacción, teléfono, ascensor. Ca-
rrera San Jerónimo, 19, segundo. (2) 
E X T E R I O R E S , frente Retiro, matrimonio, 
dos amigos, completa 7,50, mucho sol, 
próximo Alcalá. Menéndez Pelayo, 13, 
principal A izquierda. (5) 
G A B I N E T E soleado, baño, teléfono, cinco 
. pesetas. Hortaleza, 7, segundo izquierda. 
(2) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, cocina. 
Andrés Mellado, 11, primero F . (V) 
P A R T I C U L A R , confort, matrimonio, indi-
viduales, dos amigos. (22, Mayor), Colo-
reros, 1, primero. (V) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, matrl-
monio, amigos, económica. Carrera San 
Jerónimo, 3, tercero derecha. (V) 
P E N S I O N Martín. Habitaciones plaza San-
ta Ana, económica, teléfono. Huertas, 3. 
(A) 
P E N S I O N Coruña. Confortables habitacio-
nes, calefacción. Infantas, 26, principal. 
(10) 
S E alquilan habitaciones exteriores, eco-
nómicas, señora sola. Hortaleza, 76, se-
gundo. (21) 
H A B I T A C I O N E S económicas, todo confort, 
desde 7,50, Alcalá, 8, tercero. (2) 
F A M I L I A honorable desea estables, cinco 
pesetas. Madera, 1, primero. (2) 
E X T E R I O R , pensión, 5,50, baño. Dato, 10, 
sexto 3. (2) 
H A B I T A C I O N E S , dos, tres pesetas, y es-
tables, calefacción, baño, teléfono. Pen-
sión Ballesta. Puebla, 11. (2) 
M A G N I F I C O exterior propio matrimonio, 
todo confort. Fuencarrai, 9. principal. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, dos, tres amigos, 
matrimonio. Montera, 46, principal. (2) 
G A B I N E T E con alcoba, todo confort, ta-
milia vascongada, caballero estable. Te-
léfono 32039. (2) 
A L Q U I L O alcoba, gabinete, confort, con, 
sin. Alberto Bosch, 12, tercero Izquierda. 
(T) 
E S T U D I A N T E S Minas, Junto Escuela, pre-
cioso gabinete exterior, dos compañeros, 
comida, trato excelente, confort. Razón: 
Bravo Murillo, 105, huevería. (T) 
P E N S I O N Santander. Gran confort, eco-
nómico, para amigos, matrimonio. Mar-
qués de Cubas, 3, primero derecha. ( T ; 
C E D O hermosas habitaciones muy cerca 
económicas. Teléfono 18773. (16) 
D I S T I N G U I D A , gran confort, de 7,50 a 9, 
pensión. Alcalá, 72, segundo. (V) 
D A R I A pensión matrimonio, caballero. Al -
calá, 112, principal derecha. ' (V) 
F A M I I . I A R M K N T E admítense uno, dos es-
tables, habitaciones exteriores. Larra , 5, 
entresuelo centro izquierdf. 'í8) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, pairou^-. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. HL'. ;.") 
L I B R O S 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. tT) 
G O B I E R N O de Dios. Pan, casa, escuela. 
España Femenina. 0,20 folleto. (V) 
N O C I O N E S de Mecánica, por profesor Ma-
nuel Fontana. Claridad, sencillez, 76 pá-
ginas, 112 problemas. Envíase contra 
reembolso, 6 pesetas. Escuela Superior 
Trabajo. Málaga. (A) 
M A D E R A S 
I N V E R T I R I A pesetas 100.000 en industria 
en marcha. No contestaré intermediarios. 
Escribid: Frot. Apartado 40. ( í ) 
C R E D I T O Hispano. Sociedad Anónima de 
préstamos e hipotecas, facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amorti-
zables en hipíteca, documento privadu 
letras sobre fincas urbanas, rústicas, re-
cibos de alquiler y negocios; interés des-
de el 5 anual, con largos plazos de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
leserva. Barcelona. Consejo de Ciento, 
265. Teléfono 34931. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
P K E S K N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
(16> 
R A D I O , cine, reparaciones dirigidas in-
genieros: presupuestos gratis. Fernan-
do V I , 17. 54411. iS) 
R E P A R A M O S toda clase aparatos radio, 
rápida y económicamente. Garantizamos 
trabajo. Radiorrepa. Plaza San Miguel, 
7. Teléfono 25545. (T) 
R E S T A U R A N T E S 
IDEAL-Restaurant ( inauguración). Barbie-
ri, 3, bajo, escalera particular. Reserva-
do señoras, calefacción, carta, cubiertos, 
abonos, buena cocina verdad (baratísi-
mo). (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
A D R I A N Piera. Sucursal cuarta, avenida 
de García Hernández, 8 (Puente Valle-
cas). f3j 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS escribir nuevas, alquiler. Acá 
demia Bilbao. Sagasta, 10. (2i 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. tT» 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Ca-sa Sagarruy. Velarde, 6. Tel. 20743. 
MAQUINAS escribir a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres 
con mecánicos muy expertos. Royal Trust 
Mecanográfico, S. A. E , Avenida Peñal-
ver, 14, entresuelos Teléfonos 21100, 21108 
y 21109. (T) 
M O D I S T A S 
M A G N I F I C A modista, confección .esmera-
da, vestidos, abrigos y trajes noche, des-
de 15 pesetas. Montera, 47, segundo iz-
quierda. Teléfono 14977. (A) 
J A N S E N , modista. Hechuras elegant;si-
mas. precios económicos. Castelló, 40, 
bajo. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Aprovechen liquidación camas 
Crom. Valverde, 7. (10) 
A L C O B A completa cama plateada moder-
na. 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20. 
(10) 
CAMAS, mueble^ esmaltados, asilos, cole-
gios, hospitales. Torrijos, 2. (23) 
I N S T I T U T O Belleza Madrid-Easo. Valver-
de (edificio Fontalba), 11664. Primera c a 
sa España restauraciones cutis, trata-
mientos adelgazar, gimnasia, depilacioius 
diatérmicas. Enseñanza masajes faciales 
medicales. Consultas matriz, embarazo. 
Médico especialista. Anexo. Peluquería se. 
ñoras. Manicuras. (5) 
P E R M A N E N T E Solriza. a domicilio, 25,00. 
completa. Teléfono 10439. (V) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Establecimiento do arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista. 58. Sucursal: San Bernardo. tlS. 
(V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia préstamos. Hipotecas, 
casitas, valores, testamentarlas, pensio-
nistas, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles . Colocación caoltaies. 
Hortaleza, 15. (4i 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (ÜJ 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. i2) 
M A Q U I N A S BUSCAMOS depositarios distribuidores pro-
vinciales para las aguas minero medici-
nales "Vida", marca competente, y ga-
rantizamos depósitos. C. I . A. S. Tru-
jillos, 1. Madrid. (5) 
P A R A colocarse rápidamente, acudid Ins-
tituto Marte. Montera, 22. (5) 
H A C E N falta doncella y cocinera Car-
men, 39. (24) 
N E C E S I T A S E cocinera para diez perso. 
ñas, con sueldo y tanto fijo por persona. 
De 3 a 5. Antonio Maura, 20. (Ti 
S E necesita ama de 38 a 42 años para cui-
dar niños, persona católica de perfecta 
salud y absoluta confianza, con práctica 
cuidar niños, inútil sin buenos informes 
casas anteriores. Teléfono 53078. De 3 
a 5. (TI 
P R O D U C T O R informes comerciales. Escr i -
ban: 889. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
N E C E S I T O corredores bisutería. Vendo 
Underwood nueva, 695 pesetas. Teléfono 
61496. (4) 
P A R A pueblo Burgos necesitamos sacerdo-
te, misa diaria. Iguala vecinos, más suel 
do mensual administración importante 
industria. Escriban, detallando aptitudes, 
familia, edad, garant ías : C. I . A. S. Tru-
jilios, 1. Madrid. (5) 
B U E N sueldo trabajándome (localidades 
provincias). Acompaño referencias per-
sonas trabajan. Apartado 544. Madrid. 
15) 
F A L T A N cocinera, doncella, informadas 
Barbieri, 6, principal. (5) 
N O D R I Z A S , cocineras, doncellas, lavande-
ras, planchadoras, amas secas, asisten-
• tas, modistas, amas de criar niños en sus 
casas; de todo lo mejor proporcionamos 
mundial, gratuitamente, llamando 162T9. 
Palma, 7. (T) 
M E C A N O G R A F A práctica trabajos ofici 
na, sueldo 85 pesetas. Evaristo San Mi-
guel, 11. De cuatro a siete. (2) 
A G E N T E S productores, activos, bien re-
lacionados, sueldo y comisión. Presentar-
se 5 a 7. Gómez de Baquero, 39. (6) 
D I N E R O en el acto a comerciantes e In-
dustriales, por géneros. Dirigirse: señor 
Salido. Comendadoras, 1. Horas de 5 a 
7 y media. (9) 
F A L T A muchachita cenar dormir su ca-
sa, cuatro duros. 17668. (4) 
F A L T A chica para todo y aprendiza. Fuen-
carral, 5, peluquería. (8) 
P E L U Q U E R I A S 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
Í23) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos in-
formes. Santiago Fernández. Paseo San 
Vicente, número 40. (T) 
S E S O R A católica se ofrece para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: Paseo San Vicente, 40, segun-
do derecha. (T) 
C E N T R O Sagrado Corazón de Jesús ofre-
ce servidumbre informada. Teléf. 26714. 
(24) 
DOMADOR de potros, andaluz, se ofrece. 
23765. (T) 
A C U C H I L L A D O , 0,35 metro cuadrado, idem 
encerado. Teléfono 70802. Carreira. ( T ; 
P I N T O R práctico y económico. No man 
cha. Villanueva, 37, principal. (T) 
O F R E C E S E ama seca. Doce de Octubre. 14. 
portería. (ICi 
ABOGADO joven, culto, urge cualquier 
trabajo, sin pretensiones. Escribid: D E -
B A T E 59.228. (T; 
P R O F E S O R mercantil, contabilidad horas, 
administración. Señor Frutos. 59220. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, niñera. L a r r a , 15. 15966. 
(3) 
A L E M A N A diplomada, católica, ofrécese 
clases. Teléfono 33140. (2) 
O F R E C E S E doncella, chica todo, asisten-
ta informada. Teléfono 11098. (5) 
D I R I M A N T E se ofrece para propaganda, 
publicidad, carteles, etc. Teléfono 15146. 
( T j 
S E ofrece cocinera asturiana sabiendo bien 
de cocina, buenos informes, católica. In-
formarán : Principe, número 27, principal. 
26855. (V) 
OFREÍ 'FSE ama seca, inmejorables infor-
mes, casa particular. Teléfono 18560. (2; 
C A P I T A N Ejército escala activa, 35 año: 
• sin ejercer), ofrece sus servicios erii 
picado, clases, colegios, administraciones, 
custodia valores, encargado Madrid, pro-
vincias, representaciones, etc. Apartado 
8.047. Madrid. (2) 
J O V E N culto, educado, necesita coloca-
ción. Escriban: Torres. L a Prensa. Car-
men, 16. (2) 
O F R E C E S E modista alta costura, domici-
lio y asistenta. Llamen 16279. (T) 
O F R E C E S E inmejorable nodriza Madrid 
provincias y buena asistenta. Llamen 
16279. (T) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todag clases, informada. Teléfono 
44043. ( T ; 
P I N T O habitaciones 7 pesetas, respondo 
trabajo. Teléfono 61963. (V) 
O F R E C E S E empleado Estado oficina tar-
de, modestas pretensiones. Jorge. Monte-
ra, 15, anuncios. (16) 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stil;> 
gráficas y usos corrientes. (T) 
T R A S P A S O S 
B A R o local céntrico, pequeño, económico. 
Abarca. Carmen, 25. (2) 
P E N S I O N acreditadísima, 26 balcones, ca^ 
pacidad 44, aguas corrientes, calefacción, 
teléfono 18934. (7) 
P E N S I O N 14 camas, máximo centro. Te-
léfono 20793. (7) 
C E N T R I C A , magnífica, pensión traspaso 
condiciones ventajosís imas, ausencia obli-
gada. Escribid: número 899. "Alas". Al -
calá. 12. (3) 
T R A S P A S O acreditadísimo hotel próximo 
Sol, baratísimo. Razón: Hilario. Calle 
Prado, 10, tercero derecha. (V) 
PISO confort, céntrico, instalación agua 
corriente, todas habitaciones, con o bln 
mobiliario. Teléfono 26247. (V) 
V A R I O S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones. Instituto Internacional. 
Preciados, 50, principal. 17125. (Tí 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua 
drado. Telefono 36991. Mariano. (T) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas katius-
ka Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
S E S O R A S : Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe. 22, fábricf. Especialidad encargos. 
(3) 
C O P I A S , circulares, reproducciones, tra-
bajos multicopista. También a provin-
cias Tarifa económica. Guerrero. Telé-
fono 28867. Pi y Margall, 9. (9» 
P E S A , cirujana, callista. San Onolre, 3. 
Teléfono 18003. t») 
TA L U F R E S reparaciones toda clase má-
quinas escribir, teniendo existencia de 
piezas para todos modelos. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós, 9. (T) 
T R A J E S máscara. Confecciónanse tela, 
papel; especialidad época, regionales, ni-
ños. Luppilaka. Mayor, 71 moderno. (V) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
26629. (4) 
PARA negocio garantizado, interés 20 % 
anual, necesito socio con 15.000 pesetas. 
Teléfono 72946. De 2 a 4. (4) 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 ki-
lómetro. 54135. (5) 
MUDANZAS en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 322*4. (V) 
MUDANZAS desde 12 pesetas. Traslados 
provincias 0,50 kilómetro. Teléf. 57268. 
• (V) 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica, a do-
micilio Teléfono 15574. (T) 
SEÑORA no se canse en guisar en su CH. 
sa, estará mejor donde ahorrará tiempo, 
dinero pidiendo sus comidas teléfono 
G1313. Cubiertos propaganda, 2 pesetas; 
otro, 3 pesetas. Raciones. Abonos. Gran 
servicio domicilio con termos patentados. 
(V) 
P I N T O R , empapelo habitaciones, 15 pese-
tas papel. Teléfono 47420. (5) 
D E P I L A C I O N eléctrica inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
C O P I A S y circulares hágalas siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro-
yal Trust Mecanográfico, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14. entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. (T) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñilas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferrews. Eche-
garay, 25. (T) 
L O T E S "vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
L A Casa de las Colonias. Gran perfumería 
y droguería. Puebla, 1, esquina Barco; 
edificio religiosas Mercedarias. (3} 
PIANOS alquiler perfectas condiciones, 
desde 10 pesetas. Casa Corredera. Val-
verde, 20. 3) 
AUTOP1ANO americano, seminuevo, ga-
rantizado, 50 rollos 1.300 pesetas. Casa 
Corredera. Valverde, 20. v3) 
POR exceso de existencias liquido 40 oía-
nos todas marcas, cualquier precio. C a -
sa Corredera. Valverde 20. (3) 
P O L L U E L O S raza desde 15 pesetas doce-
na. Plaza San Miguel, 7. (T) 
IX( l IJADORAS al servicio del público. 
Plaza San Miguel, 7. (T) 
P A R T I C U L A R vendo muebles. Escosur» 
53. entresuelo izquierda. Teléfono 43232. 
(7) 
L O S del Rastro liquidan a precios increí-
bles la juguetería Rag Dolí. Gran surti-
do en muñequería, artículos Carnaval, 
anaquelerías, mostradores, vitrinas, de-
más artículos. Preciados, 50. (2) 
1,1 UROS antiguos y modernos. L a casa 
mejor surtida por ser la que mejor los 
paga. García Rico y Compañía. Desen-
gaño, 13. Teléfono 16821. Oferta especial 
dé 1936. Gratis. (2> 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Vendo 
directamente; bidones 4 kilos, 12 pesetas. 
Teléfono 51984. (T) 
V E N D O magnífico mantón Manila, bara-
to. Alcántara, 50 duplicado. (2) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. Aeolian. Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres. (V) 
M A G N I F I C O radio cinco lámparas, bara-
tísimo. Ríos Rosas, 16, principal izquier-
da. (3> 
M O T O R E S para todas corrientes y voltaje 
nuevos y usados. Vendo, cambio, repa-
ro y alquilo. Móstoles. Cabestreros, ó. 
71742. (20) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
C O C H E niño vendo barato. Prim, 4, pri-
mero derecha. ( E ) 
A U S E N T O M E , deshago piso, muebles mag-
níficos. 45897. (T) 
G R U P O S electrógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magni-
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud, 
19. (3) 
P I A N O Bechstein, nuevo, soberbio, oca-
sión única. Fuencarrai, 43. Hazen. (9) 
C O L I N Ronisch, magnifico, verdadera opor-
tunidad. Fuencarrai, 43. Hazen. (9) 
SEÑORA: Si tiene que quitar alguna man-
cha en sus ropas, emplee "Benzolina". E l 
resultado será sorprendente. Droguería 
Moreno. Mayor, 25. (10) 
M E N A J E de casa, batería de cocina, lo-
za, cristal, artículos de limpieza. Precios 
económicos en " E l Ancla". Alonso He-
redia, 9. Teléfono 53489. (16) 
MANA, alimento completo. Mosto absolu-
tamente puro. Serrano. Paseo Prado, 42. 
(T) 
C I N T A S para todas las marcas de máqui-
nas de escribir. L a s mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal Trust Meca-
nográfico, S. A. E . Avenida Peñalver, 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 21109. 
( T ) 
M O T O R E S Diessel y gas pobre. Motores 
Diessel y gas pobre. Motores Diessel y 
gas pobre. Motores Diessel y gas pobr» 
de ocasión. Atlas. Layetana, 54. Barce-
lona. (1) 
U R G E N T I S I M O . Venta piano cualquier 
precio. Marqués Urquijo, 19, portería. (V) 
L O C O M O V I L E S "Lanz" a vapor, para que-
mar carbón, leña o paja. Precios excep-
cionales. Sema. San Mateo, 26. Madrid. 
(16) 
POR marcha, extranjero, lujoso dormito-
rio caoba. Campoamor, 3. (4) 
MAQUINA coser alemana, nueva, secre-
ter, 375 pesetas. 35533. (8) 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 0 ) 
¿ e TOPO 
( N O V E L A ) 
prraduoclón expresamente hecha para 
E L DEBATA por Emilio Carrascosa) 
f0 míe sei verdad todo lo que se dice, 
¿xac o ^ í e i o n d i ó la señora de E.v 
^ con onrisa de triunfo-. Mi hijo 
Vuelve cn efeCt0•••• y ^ niagnÍñC2S ' 
clones..- «oherlo todavía hace un 
- n r q u o t negado a nosotros^ 
rat0 " ^ hemos apresurado a venir para dar-
ciai y nos h e ^ nPno menos que para expro-
16 " i " ue nos ha producido saber 
3arl J r"aue va a estar en tan buenas ma-
QUE E P U I o' u l se escapa de las nuestra. 
n0S* di6 on una emoción que no era finS.-
¿ meior podíamos desear que verlo en-
Í e ^ o a una pegona de tanta capacidad co-
mo * ^ de Espcr0ux se inclinó recon.-
cid»- , .p a£ri-adezco—replicó-las e.o-
^ n c c r a n i m U a 0 ^ d la bon. 
choso como yo lo soy en estos momentos al 
saber que su presencia en SI Bosque no re-
sulta penosa ni desagradable para ustedes 
Ciertamente que no, puede usted estar se-
gura—declaró la condesa Olimpia—. antea al 
contrario. 
Hugo ha sido siempre para nosotros un 
amigo, más todavía, un compañero intervina 
Elena, que hasta entonces no habia despega-
do los labios. 
Y lo seguirá siendo, ¡pues no faltaba 
otra cosa!—apresuróse a responder .a señora 
de Esperoux. 
L a conversación continuó en el mismo to-
no, aunque sembrada de reticencias, y en el 
curso de ella Olimpia supo que Hugo llegaría 
al día siguente para celebrar una conferencia 
co.i el notario. Ambos debían realizar el inven-
tario correspondiente como trámite previo ps-
ra que el administrador recibiera en calidad de 
tal las llaves del castillo 
Habló también la señora de Esperoux ele 
las dificultades no pequeñas con que iba a tro-
pezar su hijo para la recluta del persoga, 
agrícola que necesitaría, seguramente. Hac-r. 
mucho tíemp. que las dos grandes y únicas 
fincas existentes en Champlaise, Piedras Azu-
les y E l Bosque, estaban abandonadas, y con o 
consecuencia de ello, todos los obreros asa-
cólas que en otros tiempos trabajaban en ia 
comarca habían emigrado acuciados por la 
necesidad, para buscar en otros pueblos la 
ocupación que no encontraban en £u tierra. Y, 
cin embargo, en Champlaise, y más concrela 
mente en E l Bosque, harían falta buen nume-
ro de brazos sólidos para dar comienzo en se-
-nrda a los trabajos preliminares, mientras 
1 llegaba el momento de iniciar el desfonde y re 
'turacióu, labor que se haría con maquinaria 
módsrna. 
I L a condesa Olimpia escuchaba distraída 
mente, como si no le interesaran ni poco ni 
mucho las confidencias de su amiga; pero PU-
SO toda la atención de que era capaz cuando 
la señora de Esperoux le dijo: 
—Hugo ha aceptado la administración de 
intereses muy importantes por lo cuantiosi.s. y 
y no es hombre que los desatienda, tanto más 
porque estos intereses que ahora se le con-
fían pueden llegar a ser, andando el tiempo 
sus propios intereses..., ya que la administra-
ción que se le entrega va acompañada de ana 
promesa de venta... ' 
Olimpia de Champlaise se puso intensamen-
te pálida. L a viuda de Esperoux saboreó p^r 
un instante su triunfo. 
«Si tú hubieras podido sospechar siquieia 
que iba a ocurrir lo que está ocurriendo—pnn-
36—, no le habrías negado a mi hijo la mano 
de tu sobrina.» 
Sin duda este mezquino pensamiento de re-
vancha, debió de leerse con absoluta claridad 
en el rostro de la señora de Esperoux, porque 
la condesa Olimpia, herida en su orgullo, 1«; 
respondió con viveza, a manera de contra-
golpe: 
Para comprar una finca tan vasta como 
E l Bosque hay que poseer un capital muy im-
portante; estas adquisiciones sólo se las pue-
den permitir las personas muy ricas, fuerte-
mente adineradas. 
No lo niego. Pero también es cierto que 
un matrimonio ventajoso puede hacer a un 
hombre dueño de una fortuna. 
Con sus palabras, el sentido de las cuaies 
no requería sutilezas de interpretación la se-
ñora de Esperoux acababa de hacer surgir una 
nueva y atormentadora inquietud en el espí-
ritu de mujer práctica de la condesa Olimpia 
Probablemente no se propuso cosa distinta. 
« « « 
E n efecto; Olimpia de Champlaise regresó 
a E l Bosque de mal humor, preocupada. Míen-! mayor finura que debemos renunciar a él do-
tras se cambiaba de ropa, y recordando las finitivamente. 
últimas frases de la señora de Esporoux, no, —Acaso tengas razón. 
menos que el acento con que hablan sido pro- —Puedes estar segura; además, de que en-
nunciadas, se dijo: | centrará el medio de hacerle saber a Paquita 
«¿Es que tiene concertada la boda de Hugo ioa proyectos matrimoniales que acaricia res-
con a'guna rica heredera? Las venturas, lo pecto de su hijo, y de qu» mi prima contraerá 
mismo que las desgracias, no vienen solas nun-; conSig0 miSma el compromiso de honor y el 
ca sino en tropel... Lo que resulta indudable ^eber de conciencia de no intentar la conquis-
os que el tal Hugo no ha necesitado demasiado ta ^ un corazón que se ha dado a otra mu-
tiempo para olvidar a Paquita.» jjer. Conozco a «Flor de ensueño , mamá; es 
Y como esta última parte de su monólogo una buena muchacha, pero vive ausente a to-
la había pronunciado distraídamente en alta I0 qUe sigrnífique sentido práctico, ajena a 
voz, Elena, que se hallaba presente, la c o m e n - r e a l i d a d e s de la existencia, que no confi-
tó diciendo: I prende. 
míble, de quien había hablado aunque indirec-
tamente la señora de Esperoux. 
—¿Verdad, Elena, hija mía, que a tí nc se 
te oculta nuestra situación?—insistió la con-
desa Olimpia—. ¿Verdad que tú les concedes 
todo el valor que tienen a las realidades df la 
vida?... 
—Exactamente, mamá—respondió la mucha-
cha con firmeza—; y. desde ahora, te digo 
que puedes estar tranquila. 
—Si mi prima no fuera tonta de capirote 
sabría atraerse de nuevo a ese simple de 
Y tú, las comprendes, Elena? 
L a joven se quedó mirando a su madre e 
Hugo, y ello sin gran trabajo, porque nada lo ^izo que sus ojos dijeran con la máxima e'.o-
seria tan fácil como conseguirlo. Pero Paqui-jcuencia todo lo que sus labios no podían ex-
ta continúa estando en Babia. E s inútil pre-¡pregar. 
tender que viva en el mundo; la pierde su| g. ^ tenia presenteg las realidades y eaü-
gencias de la vida. Se daba cuenta de que 
puesto que E l Bosque podía volver eventual-j 
romanticismo estúpido y su afición a soñar 
despierta. 
—Yo no opino como tú. 
— ¿ E n qué discrepas, mamá? 
— E n que no veo que Paquita pudiera hacer 
se tan fácilmente con Hugo. Porque no pa 
mente a los Champlaise por un casamiento 
importaba ante todo que Hugo de Esperoux 
no hiciera el ventajoso matrimonio con que 
amenazaba su madre. Pero no só'.o esto, era 
preciso que Hugo se ctóara con Paquita, y di 
«Flor de ensueño», por excesiva sensibilidad 
o dejándose llevar de un sentimentalismo ab-
surdo, renunciaba a esta conquista absoluta-
mente necesaria, entonces, ella, Eiena se en-
cargaría de devolverle a la familia lo que Ha-
—Yo no creo nada, mamá; pero hay quelbía sido suyo, lo que no pedia resignarse a 
suponer que no en balde ha aludido la señora perder para siempre. 
rece que a éste le interese mucho. Me incliziol 
a creer que nunca la amó de veras. ¡La ha ol-
vidado tan pronto! 
—Quizás haya encontrado en París algo 
más de su gusto, un partido que le convenga. 
—;.Tú crees? 
de Esperoux a la posibilidad de un matrimonio 
ventajoso. Ha sido una manera delicada de 
recordarnos que hemos rechazado a Hugo has 
ta el punto de darle poco menos que con la 
Y Elena, que nunca le hubiera disputado a 
Paquita el amor de Hugo, no tendría ningún 
inconveniente ni sentiría el más pequeño es-
crúpulo en quitárselo a la xíntrlgante* pari-
puerta en las narices, y de decirnos con la síense, desconocida, pero no por eso menos te-
U n bienhechor incórjnílo 
Al día siguente, el tren que llegaba de Pa-
rís dejó a Hugo de Esperoux en la pequeña e 
insignificante estación de Champlaise. 
Su madre, que habia acudido a esperano, y 
que desde hacía un rato pascaba por el redu-
cido andén, echó de ver en seguida que, con 
un pretexto o con otro, más de la mitad ael 
vecindario estaba allí. Daba la casualidad, por 
lo visto, de que una gran parte de ios habí--
tantes de Champlaise tenían que hacer aquel 
día en la estación. 
E l misterio de E l Bosque se complicaba con 
un nuevo capitulo. Después de haber sido com-
prado por una persona cuyo nombre y círcuna. 
tancías se ignoraban, que continuaba mante-
niéndose en el más riguroso incógnito, se veía 
llegar a un administrador que no tendría, pro-
bablemente, muchas más noticias acerca del 
propietario de la finca que iba a administrar. 
(Coullnuarsi.) 
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RUSIA RETIRA SUS CONSULES DE MANC HURI A Se ha agravado el conde 
de Covadonga 
Se anuncia que las tropas manchúes y japonesas "han reconquistado'* una 
ciudad en la frontera mogol. En Tokio consideran alarmante la situación 
se declara unánimemente que por am- términos amistosos las cuestiones pen-
bas partes fueron empleadas las armas, dientes entre la U. R. S. S. y el Japón, 
más modernas, como por ejemplo losi E | ¡nc¡dente rusoinanclui 
carros de combate y los aviones. . 
Según parece, un batallón japonés en-j TOKIO, 14.—El portavoz del minis-
contró gran resistencia por parte de un¡terio de Negocios Extranjeros ha decla-
5,,razones que lo hayan ms- destacamento mogol, cuya fuerza eralrado que los informeS todavía incom-
aproximadamente igual al nipón y que pletos reCibidos del general Minami, 
estaba mandado por oficiales soviéticos embajador ^ japón en el Manchukuo. 
y secundado por aviadores del ejército demuestran la participación de deserto-
TOKIO, 14.—Según el corresponsal 
-•n Mukden de la Agencia Nippon Dem-
po, el cónsul general soviético ha anun-
ciado que. Rusia ha ordenado el cierre 
del Consulado. No se ha facilitado la 
fecha en que se lleve a cabo esta clau-
sura ni 
tivado. 
El corresponsal de la misma Agen-
cia en Hsinking, informa que 30 con-
sejeros soviéticos han llegado a varias 
ciudades de la provincia asiática cen-
tral, de Singkiang o Turkestán chino, 
para dirigir las obras ferroviarias y 
otras construcciones determinadas en 
las claúsulas de un Tratado secreto que 
sella una alianza ofensiva y defensiva, 
firmado por el Gobierno ruso y Sing-
kiang el primero del pasado enero. 
A l amparo de este Tratado, se dice, 
que el Gobierno soviético facilitó a 
Singkiang dinero y materiales y con-
sintió en prestarle ayuda militar en ca-
so necesario. 
"El "Asahi" informa que las relacio-
nes con Moscú están ahora muy tiran-
tes y que los soviets se preparan a re-
tirar sus ciudadanos del Manchukuo.— 
United Press. 
Una reconquista 
SHANGHAI, 13. — Informaciones de 
procedencia japonesa dicen que las tro-
pas nipomanchúes harl reconquistado 
la estación de Mercuedi (?) perdiendo 
oco muertos y dieciocho heridas. 
Se declara que los mogoles han he-
cho uso en esta ocasión de dos aviones 
de bombardeo y que los japoneses han 
capturado en el curso de la acción va-
rios cañones, ametralladoras y fusiles. 
Este nuevo incidente viene a agra-
var la situación, ya muy comprometi-
da, a causa de la ruptura de las nego-
ciaciones entabladas entre el señor Ana-
chi, subsecretario de Estado en el De-
partamento de Negocios Extranjeros 
del Manchukuo y Slevutsky, cónsul ge-
neral de los soviets en Kharbin. La con-
ferencia duró ocho horas. 
Guarnición reforzada 
DAIREN, 14.—A consecuencia de los 
incidentes fronterizos, se ha reforzarlo 
considerablemente la guarnición japo-
nesa de Tsitsikar. 
TOKIO, 14—Según se informa, las 
fuerzas aéreas del Japón y Manchukuo, 
están dispuestas a una acción inmedia' 
ta, a consecuencia de las últimas coü 
siones que se han registrado en la fron^ 
tera mogola. Las colisiones son cada vez 
más graves; pero se cree que ni Japón 
ni Rusia buscan la guerra, aunque am-
bos recelan el uno del otro. 
Por su parte el general Doihara, ha 
manifestado que espera que no estalle 
la guerra sobre la frontera entre Mogo-
lia y Manchukuo, «pero», dijo, «si los 
soviets atraviesan la frontera e inva-
den el territorio, entonces puede que se 
declare la guerra. Pero no creo que los 
soviets se atrevan». 
Alarma en Tokio 
TOKIO, 14.—En los centros políticos 
y en la Prensa de Tokio reina gran alar-
ma a consecuencia de los graves inci-
dentes de la Mogolla septentrional, al 
oeste del Buirnor. 
Hasta ahora, no se conoce ninguna in-
formación oficial, pero en los relatos 
procedentes de Hsin King y Ulan Bator 
rojo. 
El asunto puede acarrear graves con-
secuencias, ya que los mogoles han so-
licitado refuerzos. 
Los periódicos japoneses hablan dfl 
una guerra sin declaración previa, ai 
saberse que han sido interrumpidas com-
pletamente las relaciones diplomáticas 
entre Tsin King y Ulan Bator, a con-
secuencia del fracaso de las negocia-
ciones sobre la limitación de fronteras. 
Considerando el hecho de que Ulan Ba-
tor está secundado por Moscú y sigue 
las órdenes del Kremlin, quedan pocas 
esperanzas de que se logre resolver la 
cuestión de las fronteras por los me-
dios diplomáticos. 
Tampoco se tienen muchas esperan-
zas de que el señor Hirota tenga éxito 
en sus esfuerzos de arreglar de manera 
amistosa el incidente de frontera re-
gistrado al norte de Vladivostok, en 
donde amotinados manchúes pasaron a 
territorio soviético después de un san-
griento combate con un contingente ja-
ponés. 
Se han cursado protestas por ambas 
partes y el departamento de Negocios 
Extranjeros ha propuesto la instalación 
de un Comité tripartito; pero parece 
ser que los soviets prefieren una Co-
misión neutral. 
Los periódicos japoneses hacen no-
tar con irfquietud que la U. R. S. S. 
ha rechazado categóricamente toda in-
demnización y la extradición de los su-
blevados. La situación se complica to-
davía más por el hecho de que el Go-
bierno de Hsinking reivindica una acla-
ración definitiva de la cuestión de las 
representaciones consulares m u t u a s . 
Mientras los soviets cuentan con seis 
Consulados en el Manchukuo, este úl-
timo Estado sólo tiene dos Consulados 
en la Siberia oriental. 
¿Un viaje de Litvinoff? 
MOSCU, 14. — Radek dice en el 
«Izvestia»: «Continuamos tranquilos; 
nuestros nervios son sólidos», al comen-
tar la repetición y la creciente impor-
tancia de los incidentes fronterizos. 
Durante los últimos días, la Prensa, 
aunque se muestra preocupada por el 
avance japonés, evitan los comentarios 
susceptibles de envenenar la situación 
o de definir netamente la posición de 
la U. R. S. S., contentándose con po-
lémicas, por otra parte acerbas, pero 
únicamente sobre cuestiones de orden 
secundario. 
Los periódicos soviéticos dan cuenta 
hoy de la entrevista entre el presiden-
te del Consejo japonés, señor Okada, 
y el ministro de Negocios Extranjeros, 
señor Hirota, sobre la situación en Ex-
tremo Oriente, entrevista a la que atri-
buyen una significación apaciguadora 
en relación con las relaciones soviéti-
coniponas. 
También menciona la Prensa la su-
gestión del órgano manchú relativa al 
interés que tendría un viaje de Litvi-
noff a Tokio, con el fin de discutir en 
res manchús en el incidente del 30 de 
enero en la frontera oriental de dicho 
Estado. La muerte del oficial japonés 
que mandaba el destacamento dificulta 
la información. 
Se ha confirmado que el embajador 
nipón en Moscú, señor Ota, someterá al 
Gobierno soviético los resultados de la 
encuesta japonesa y propondrá la crea-
ción de una Comisión provisional de in-
Anoche se le practicó una nueva 
transfusión de sangre 
LA HABANA, 14—Se considera cri 
tico el estado de salud del conde de 
Covadonga. El conde es víctima de una 
hemorragia interna, que los doctores 
encargados de su asistencia tienen el 
Se habla de un suceso importante 
en Africa Oriental 
U n n u e v o C u e r p o de E j é r c i t o en e l f r e n t e n o r t e 
(Crónica telefónica de nuestro ,por ahora a conclusiones definitivas, co-
corresponsal) mo es cierto que se inicia ya en Gine-
crv^A - . A ^ u u i . ^ *. bra, París y Londres un movimiento de-ROMA, 14--Debe haberse determi- term.nad ^ mos tar de cuenta 
temor de no poder contener. Estos tie- nado en estos días algo del mas fino m-j nuestra la impresión que a Italia le 
nen el propósito de hacerle una nueva ̂ erés para el conflicto ítaloetíope; algo duce cada ^ de inclinacio-
transfusión de sangre de medio litro, digno al menos de recogerse a ciegas 
para lo cual se presta un enfermero. I aun cuando esté sin concretar. Nos va-
El doctor Alberto Recio, que asiste lemos de indicios para esta sospecha 
al conde, ha manifestado esta noche que no queremos callarnos, indicios que 
que "el enfermo se ha agravado". El acusan un favor para Italia y acaso pa 
doctor Recio se ha negado a facilitar 
más detalles. Frecuentemente, don Al-
fonso y doña Victoria interesan por ca 
ble noticias sobre su estado. 
LA HABANA, 15 (2 m.).—A las siete 
menos diez de la noche los médicos que 
ra todo el mundo. En Ginebra, en Lon-
dres, en París, se habla demasiado por-
que se habla mal y no sincronizan bien 
los pocos hechos con las muchas pala-
bras, pero no es posible seguir sólo en 
lenguas durante mucho tiempo. 
El suceso que presentimos debe te-
proseguir su vida insensible a esta nue-
va sanción. Pero sean las circunstan-
cias en que vengan quienes deben dar 
vestigacion, susceptible de convertirse menzado a realizar las transfusiones | die dice lo que pueda ser. Pero se nos|la medida de la actitud italiana, ni los 
de sangre que habían anunciado por.áa como cierto que de Africa llegará brazos cruzados ni el brazo armado se 
asisten al conde de Covadonga han co- "er origen africano. Pocos saben y na-
Elegimos tres puntos: el embargo 
del petróleo, la declaración del presi-
dente Roosevelt y el pacto francoso 
viético. En Ginebra han calculado mal 
el petróleo de que Italia dispone. Cua 
tro semanas no es mucho tiempo y las 
reservas de un régimen popular son ex 
traordínarías. Italia puede, cuando me 
nos durante cuatro o cinco meses aun, 
en Comisión permanente. 
HSINKING, 14.—La Agencia Domei 
dice que una encuesta oficial ha com-
probado que los tres aviones que refor-
zaron a las tropas mogolas en el en-
cuentro del 12 de febrero en Olahodka 
eran aviones soviéticos. 
la tarde. Se cree que estas transfusio-|uno de estos días una noticia atrasada 
nes, que se hacen en breve intervalo, ^ interesa mucho en el conflicto ítalo-
durarán tres horas. La familia deI|etioPe- No queremos avanzarnos hasta 
conde de Covadonga ha desmentido que el punto de publicar conjeturas, ya que 
esté sufriendo una hemorragia inter- todas cuantas pueden hacerse parecen 
na, añadiendo que se le hacen estas absurdas en cualquier caso. Quede solo 
transfusiones de sangre porque "su es-!este anuncio para que la noticia, si lle-
El avance en Suiyan tado de debilidad es muy grande".— ga, no nos sorprenda sin armas. 
i United Press. | En tanto, un recorrido sobre el plano 
14.—Se reciben noticias .i;H!|BI|{|{gm^ Después • de lo dicho por el 
Al etectuar sus compras haga iConseJ0 d e í s t a el día 4, Italia no tie-
PEIPING, 
que confirman la ocupación de cuatro 
distritos del este de la provincia del 
Sui Yuan por las tropas mogolas y 
manchúes. 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
¡ne nada que decir. Las circunstancias 
¡no han variado, y, por tanto, no varía 
I tampoco su actitud. Pero sin aspirar 
•miHiiiinii IIHIIIIB!! i:S!!i:iriii:niiiiiin liHiinn 
ojffcjouoBoMe y un 
fia 
Siguen los registros en París 
L A S I Z Q U I E R D A S Q U I E R E N C E L E B R A R E L DO-
M I N G O U N A G R A N M A N I F E S T A C I O N 
i r ó n i c a telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 14.—León Blum se encuentra 
en estado satisfactorio. Su partido, en 
situación ideal. Los pronósticos—faci-
lísimos—que anoche telefoneaba se van 
cumpliendo. Toda la Prensa y toda la 
opinión condenan el atentado, y el mar-
xismo, aprovechando sabiamente el 
propicio momento, pone su noria en la 
impetuosa1 corriente de la general pro-
testa. Aparte las consiguientes recla-
maciones y homenajes a toda plana en 
"Le Populaire" y a varias columnas en 
"L'Human i té" y en todos los diarios de 
la izquierda ("L'Ere Nouvelle" llega a 
aludir abiertamente a Mussolini, pidien-
do que esa propaganda también se su-
prima), esta tarde se ha dado el true-
no gordo o la aplicación máxima. El 
Comité de enlace entre los partidos 
marxistas y radicales-socialistas que 
forman el frente popular se ha reuni-
do; ha acordado organizar para el do-
mingo una manifestación monstruo de 
protesta contra el atentado y de de-
manda de disolución de las organiza-
ciones para militares. Se puede predecir 
que la manifesteión tendrá éxito. 
La Acción Francesa, si no las organi-
zaciones fascistas, han sufrido profun-
do contratiempo. Para hoy estaba anun-
ciada una concentración de los Cruces 
de Fuego en Grenoble. En ella se iba 
a leer un manifiesto de La Rocque con-
denando el atentado y afirmándose en 
la repudiación de las agresiones perso-
nales. Sin embargo, el acto ha sido pro-
hibido y nadie ha protestado de ello. 
La Acción Francesa y el diario simpa-
tizante con ella, "Le Jour", trata de 
defenderse con un argumento que es 
decisivo y otro que poco prueba. La 
agresión no ha sido premeditada, dicen, 
con razón. Pero al añadir ni segura-
mente la han cometido miembros de la 
Acción Francesa se encuentran con el 
terrible argumento de la Policía, que 
ha recogido en el domicilio de aquélla 
el sombrero que llevaba Blum y que 
desapareció tras la agresión. 
Se han verificado siete u otro deten-
ciones, pero no se ha dado con los agre-
sores. El hallazgo de ellos se verá fa-
cilitado por el testimonio de un fotó-
grafo que, casualmente, pasaba por allí 
inmediatamente—de la agresión. Por e?lo 
los dirigentes de la Acción Francesa han 
apelado al Consejo de Estado contra los 
decretos de disolución. Moralmente la 
culpabilidad ya está más clara. Salta a 
la vista el estilo excesivamente agresiví; 
que cultiva la Acción Francesa y espe-
cialmente. Maurras. En el número de 
esta mañana, sin ir más lejos, no encuen-
tran mejor medio de defenderse que lle-





PARIS, 14.—El doctor Paul ha visita-
do esta tarde al señor Blum, comproban 
do que la herida se h»lla en buena vía 
de cicatrización. No obstante, se ha re-
servado el pronóstico para cuatro y cin 
co días. 
Censuras al Gobierno 
PARIS, 14.—Esta tarde terminó el 
registro en Acción Francesa. No pa-
rece que el juez haya encontrado docu-
mentos importantes. 
Los realistas han apelado contra la 
decisión del Gobierno ante el Consejo 
de Estado. 
La Prensa de la noche condena uná-
nimemente el ataque contra el señor 
Blum, si bien no aprueba las medidas 
del Gobierno de disolver Acción Fran-
cesa y organizaciones afines. 
"Le Temps" da a entender que des-
aprueba esas medidas. Solo los Tribu-
nales tienen derecho a condenar los 
agresores del señor Blum y perseguir 
a los instigadores. Si el Gobierno in-
terviene por sí no podrá saberse qué 
organización será disuelta mañana por 
un incidente menos grave. El Gobier-
no podrá hacer lo que quiera. Hoy Ac-
ción Francesa será víctima de un Go-
bierno que debe su existencia a la iz-
quierda y la extrema izquierda. Es la 
primera vez que un Gobierno se haya 
servido de la nueva ley para asegu-
rar la paz y el orden, y sería lamenta-
ble que se justificaran las prerrogati-
vas que se le concedieron. 
Refiriéndose al recurso presentado an-
te el Consejo de Estado, «Le Temp3> 
dice que para que el recurso sea apto 
para ser admitido debe fundarse en in-
competencia o violación de la ley, o bien 
cuando se cometió la agresión y tuvo i en un vicio de forma 
el humor de filmarla. La Policía aacgu- También se puede fundar un recurso 
ra que podrá identificar, gracias a e?as en el «;falseamicnto de poderes», que im 
fotografías, lo menos a tres de los asal-
tantes. El procedimiento contra Mau-
rras no podrá tenerse jurídicamente, pe-
gún advertía anoche. Ni se podrá pro-
bar nada concreto contra las Asocia-
ciones disueltas, ya que es evidente lo 
impremeditado y espontáneo—al menos 
I 
plica el caso en que la áutoridad ad-
ministrativa hace uso de sus poderes 
con otro objeto que con el que le fue-
ron conferidos por la ley. 
El periódico cree que las diferentes 
fases del procedimiento en el Consejo 
de Estado: nombramiento de ponente y 
Eso es el Elíxir Sáiz de Car-
los: Con él no necesita recu-
rrir a un régimen especial 
para curar su e s t ó m a g o . 
Puede hacer su vida acos-
tumbrada, procurando no 
cometer excesos de ningu-
na clase. 
Este medicamento se le ha-
rá s impát ico por la rapidez 
con que actúa , ya que su 
misión es cicatrizar las pe-
queñas lesiones, tan dolo-
rosas, de su e s t ó m a g o . No 
es un neutralizante cual-
quiera, sino un producto 
científico, de fórmula co-
locída, que combate di-
rectamente las causas de 
su dolencia. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
i i i i i i i i i i i i nm^ 
comunicación del informe al ministro 
del Interior, pueden, salvo caso impre-
visto, llevarse a cabo rápidamente. 
PARIS, 14. — Se han realizado diez 
registros por orden del Juzgado. Se han 
practicado en los domicilios de los se-
ñores Charles Maurras, Lucien Lacour, 
De la Rochefordiere, Robín, barón de 
Lassua, Calzant, Pujo, Máximo Real del 
Sarte y Keller. 
PARIS, 14.—En el XVHI barrio se 
vieron esta mañana varios letreros he-
chos con minio, que decían: «Viva el 
rey». 
A las dos de la tarde, en la estación 
de Saint Lazare, varios jóvenes de Ac-
ción Francesa discutieron con los em-
pleados, tratando de agredirles. Fué de-
tenido un joven que llevaba un revólver. 
En el boulevard Saint Michel un es-
tudiante de Acción Francesa golpeó con 
un bastón a un obrero que pasaba. 
* * * 
PARIS, 14.—En un registro efectuado 
en el domicilio del señor Juhel, miem-
bro de la Junta directiva de los "ca-
melots du roí", la Policía se incautó de 
tres revólveres y 150 cartuchos, dos pu-
ñales y una porra. 
En otros registros en casa de varios 
"camelots" han sido halladas listas de 
afiliados. 
Durante los registros no se produjo 
ningún incidente. 
* * * 
PARIS, 14. — Los comisarios de Poli-
cía fueron esta mañana al domicilio de 
Máximo Real del Sarte, presidente de 
la Federación nacional de los "camelots 
du roí"; al de Delassus, vicepresidente 
de la Liga de Acción Francesa y al de 
Mauricio Pujo, presidente de la misma 
Liga, para comunicarles la medida adop-
tada ayer por el Consejo de ministros. 
Ayer fué detenido en el barrio latino 
un individuo como presunto agresor de 
León Blum. Se llama Juan Lecomte, es 
inspector de Seguros y ha declarado que 
presenció la manifestación, pero que no 
participó en ella ni es ya afiliado a la 
Acción Francesa. Por lo demás, ni los 
esposos Monnet ni los agentes que de-
fendieron a Blum le han reconocido. 
Esta mañana ha sido proyectado en 
la pantalla el "film" de la agresión de 
que fué víctima ayer León Blum, toma-
do por un aficionado, y del que se in-
cautó la Policía. 
Parece ser que las fases de la agre-
sión sbn muy netas y que probablemen-
te permitirán Identificar a varios de los 
agresores del líder socialista 
VENTA EN FARMACIAS -FRASCO: 5,55 Pt.s. (Timbres aparte) 
El alcalde de Alicante,La persecución religiosa 
destituido en Alemania 
• • , 
Se distinguía por su actuación 
francamente revolucionaria 
rán seguramente. La posible respuesta 
acaso sea su salida de la Sociedad de 
las Naciones. Ya está convencido todo 
el mundo de que Italia es incompatible 
con Ginebra, de que Italia está más 
cerca de los campeonatos tedescos y 
japoneses. Por eso ve Italia con satis-
facción ese propósito de Roosevelt que 
quiere reunir en una Conferencia con-
tinental a los Estados de Améri-
ca. Porque esta Conferencia quebran-
taría, sin duda, la universalidad que 
pretende la Sociedad de Naciones, don-
de ya existen, e Italia lo sabe, nacio-
nes de Suramérica poco complacientes. 
De los sucesos internos de Francia, 
sin asomo interrracional, nada corres-
ponde decir, pero la firma del pacto 
francosoviético se da como segura a 
costa de una difícil tramitación. Inútil 
es ver ahora que en este enlace no 
hay para Italia ningún motivo de go-
zo. Otra cosa son los sucesos también 
rusos, pero ya japoneses, que se cuen-
tan de la frontera de Mogolla. Tales 
complicaciones pudieran arrastrar a 
Inglaterra, que sería tanto como dejar 
a Italia "con su guerra en paz". 
Todo esto es ocupar de cosas que se 
dicen el silencio, oficioso. Ya dijimos 
que Italia, en tanto las situaciones ac-
tuales no varíen, lo tiene dicho todo. 
Y casi hecho.—GARCIA VIÑOLAS. 
Comunicado oficial 
ROMA, 14. — Comunicado oficial 
número 123. E l mariscal Badoglio 
te legraf ía: 
" E n el frente de Somalia, cerca de 
Bailen, en las proximidades del Uehi 
Gestró, uno de nuestros destacamen-
tos ha sorprendido a un grupo de 
soldados abisinios, que se había re-
tirado de Lammscül indi , a tacándole; 
el destacamento abisinio fué comple-
tamente destruido y nuestros solda-
dos se apoderaron de sus armas que, 
son^ casi totalmente, de fabricación 
inglesa. 
Cerca de Daua Parma, una de 
nuestras columnas motorizadas ata-
có en las proximidades de los pozos 
Bulbul y Dibbi, a 80 k i Z ó m e í r o s al 
suoreste de Neghelli, a un destaca-
mento enemigo, al que infl igió gran-
des pérdidas, dispersándole. 
E n el frente del Ogaden, importan-
tes fuerzas abisinias atacaron el 10 
de febrero en Curali , al noroeste de 
Cherlogubi, uno de nuestros puestos 
de observación, integrado por 60 
"dubats", que fueron desbordados, 
después de ofrecer tenaz resistencia. 
E n el frente eritreo, nada impor-
tante que señalar." 
NOTAS J E BLOCK 
EL señor Pórtela requisó a todos loa amigos que estaban en calidad tk 
"extras" y los nombró gobernadora 
A don Angel Pérez Morales le correa 
pendió en el reparto el Gobierno civil 
de Zaragoza. I vu 
Ya en la capital aragonesa, jla pri 
mera preocupación de Pérez fué la ^ 
enjaretar a los zaragozanos una cir-
cular que hiciera época. ¡Y lo conai". 
guió! 
¡Caballeros, qué circular! 
Pérez quiere cantar las excelencias 
de Pórtela, y sufriendo io indecible 
asegura que se ve en ^.necesidad d¿ 
recurrir al manido tropo de la nave 
del Estado, porque en su caletre, dea-
pués de resolver mucho, no encuen-
tra nada ni más exjresivo ni más ü. 
terario. 
Y agarrándose â 'a rosa de los vien-
tos se desliza así:' 
"Mal emproada la nave durante dos 
años y sometida a fuertes bandazos 
por el lado de babor, con huracana-
dos vientos del tercero y cuarto cua-
drante, en un despeje tormentoso 
cambia la drección del buque y del 
viento, para áeguir otros dos años su-
friendo nuevos embates, si bien en-
tonces por el primero y segundo cua-
drante y con el barlovento a estribor.'1 
¡Se huele a brea! 
Mas ti temporal no amaina. Es un 
verdadero tifón el que desata Pérez. 
"A punto de zozobrar—dice—, se j 
encarda de su mando el ilustre nauta 
don Manuel Pórtela Valladares. Y este 
nuevo ElcEífio de la política, que, para ( 
bien de España empuña con mano fir-
me y segura el timón de la nave, lo-
gra conducirla a puerto y ponerla en 
disposición de emprender fecundos via-
jes." 
Y como Pérez la ha cogido maríti-
ma continúa impertérrito. 
"Ya el buque a la plancha los dias 
prefijados, sin estadía alguna, acuden 
cargadores, fletadores y sobrecargos, 
interviniendo en el nuevo viaje sin en-
mendar anteriores hierros, pues tra-
tan de hacerlo igualmente azaroso, y 
se obstinan en volcar la carga al la-
do de sus querencias o facilidades sin 
tener en cuenta que la nave es un to-
do sujeto a las leyes de equilibrio, na-
vegación y estabilidad." 
Es imperdonable, señor Pórtela, que 
a un hombre de tan probado instinto 
meteorológico y de tan acentuado tem-
peramento de lobo de mar se le haya 
malogrado su vocación enviándole a 
gobernar Zaragoza. 
A un hombre así se le hace atra-
vesar el Atlántico subido a una cofa, 
Y se le recomienda que no vuelva, 
porque su porvenir está en el mar. 
" E 
L Socialista", que estos días se 
dedica al cultivo intensivo del 
infundio, decía anteayer, muy bien in-
formado por persona que le merecía 
entero crédito (¿Muiño?), que habtox 
propósito de acercar tropas del Tercio 
a Madrid, situándolas en Getafe. 
El señor Pórtela lo desmintió: 
Y ayer "El Liberal" a quien siem-
pre le sorprenden las noticias espul-
gándose en la copa de un pino, escribe: 
"He aquí otro rumor, otra fantasía, 
y quién sabe si tal vez otra aspiración 
que han lanzado las derechas y que 
ha quedado frustrada en su inicia-
ción." 
Unos días más de fiebre electoral y 
nos dirá que "El Socialista" es el ór-
gano de la "Tyre". 
E L 
Heraldo" dedica una enjundiosa 
exhortación a las mujeres izquier-
distas y les invita a que mediten. 
"Sí triunfan las derechas—les dice—, 
vuestros hijos serán analfabetos." 
Las pruebas son irrecusables. 
Todos los que escriben el "Heraldo" 
nacieron bajo un régimen monárquico. 
* • • • 
r-pAMPIEN del "Heraldo": ' 
Otro cuerno de Eiército * ' " ^ ProPa&anda Por cáteles del 
0 bloque de izquierdas es un magnifico 
alarde de ponderación y de buen gusto." 
Lo del analfabetismo no ofrece duda. ROMA, 14^—Un boletín oficial del mi-nisterio de i \ Guerra publica algunos 
importantes cambios en el alto mando 
del Africa orientaf.x 
El príncipe Filibe?to de Saboya, du-
que de Pistoia es nombrado general de 
división y puesto al frente de la div;sióijieDr^íí;gtet.oá y df» cínicos, con 
de Infantería "Grandeasso". El du^*íe~de tillas que se han iddo en X 
1 
ALICANTE, 14.—Ha sido destituido 
el alcalde, señor Carbonell, por su ac-
tuación francamente revolucionaria. Se 
ha posesionado, en su lugar, la anterior 
Gestora, presidida por don José Bo-
nanza. 
* « * 
ALCOY, 14.—Ha sido destituido por 
el ministro de la Gobernación el Ayun-
tamiento izquierdista de elección popu-
lar recientemente respuesto. Se ha or-
denado la reposición de la Comisión 
gestora, que la componen solamente ra-
dicales. 
Roban joyas en casa de un 
diplomático chileno 
• 
PANAMA, 14.—Unos ladrones se han 
introducido en la residencia de don Jor-
ge Saavedra Agüero, ministro de Chi-
le, robando joyas de propiedad de su 
esposa, valoradas en 12.000 dólares.— 
United Press. 
Los <<us tach i8 , , no van a 
presentar recurso 
• 
AIX EN PROVENCE, 14.—Los «us-
tachis» han declarado que confían a su 
abogado defensor señor Desbos, el cui-
dado de tomar una decisión en lo que 
se refiere a su eventual recurso de ca-
sación contra la pena que les ha sido 
impuesta. 
El señor Desbos les ha dirigido un 
telegrama en el que, de acuerdo con el 
señor Saint Auba, les aconseja que no 
presenten ningún recurso contra la de-
cisión del Tribunal. 
Así, pues, los procesados no presen-
tarán recurso alguno. 
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Una nota de "L'Osservatore" sobre 
las detenciones de católicos 
CIUDAD DEL VATICANO, 14.— El 
"Osservatore Romano" reproduce infor-
maciones alemanas sobre la detención 
de monseñor Molker, presidente de la 
Juventud católica alemana, y de ciento 
cincuenta eclesiásticos o seglares, y 
eda, pues las detenciones no está justifi-
cada, puer las detenciones se han orde 
nado por sospechas no confirmadas. 
El periódico agrega que desde meses 
y meses el centro de Acción Católica 
era un centro de asalto continuo de los 
nacíonialsocialistas por dedicarse úni-
camente a su acción religiosa, y añade 
que, como disuelto el centro ya no que-
daban más que hombres y a éstos no se 
les puede disolver, se hace desaparecer 
a los testigos molestos y se les hace 
víctima de una campaña violenta para 
la que en vano se busca justificación. 
* * * 
BERLIN, 14.—La Comisión eclesiás 
tica del Reich ha decidido aprobar un 
nuevo reglamento disciplinario que pre 
vé la creación de una Cámara y de un 
Tribunal disciplinario de la iglesia evan-
gélica alemana. 
Este Tribunal disciplinario será la ins 
tancia de recurso para los procesos dis 
ciplinarios de las iglesias de los países 
del Reich. 
* * * 
BERLIN, 14.—El ministro del Reich 
de Asuntos Eclesiásticos ha nombrado 
también para la provincia renana y peira 
Westfalia Comités eclesiásticos provin 
cíales, como los que existen en todo el 
resto del territorio de la iglesia evangé-
lica de la antigua Unión prusiana. 
El comunismo fuera de la 
ley en Suramérica 
SANTIAGO DE CHILE, 14.—Actual-
mente se están llevando a cabo entre los 
principales Estados de América del Sur 
negociaciones con vistas a declarar al 
comunismo fuera de la ley. 
Bergamo asciende también a general de 
división y mandará la de camisas ne-
gras "28 de mayo". 
El general de división Ettore Bastico 
es nombrado general de cuerpo de ejér-
cito y recibe el mando del tercer cuerpo 
de ejército especial del Africa oriental, 
formado con las divisiones llegadas úl-
timamente a Eritrea. 
El general Pavone abandona el man-
do de la división de Infantería "pelori-
tana» y pasa a situación de disponible, 
por enfermedad contraída en el servicio. 
Noticias etíopes 
NDALECIO Prieto acaba de batir to-
das las marcas en esta olimpíada 
negra e izquierdista, competencia de 
unas cuar-
un mitin de 
Bilbao. 
El coleccionista de fugas fgflqíere 
todos sus correligionarios "para que 
ADDIS ABEBA, 14.—Un comunicado 
oficial publicado hoy dice que por fuen-
te procedente de Dessie se ha sabido 
que 650 eritreos han desertado del ejér-
cito italiano del sur y se han entregado 
a las fuerzas del ras Desta. 
La información añade que otros 300 
desertores eritreos eran esperados en el 
campamento del ras Desta, pero en el 
cuartel general abisinio se teme que se 
hayan perdido. También circula el ru-
mor de que se encontraron con una co-\ ' U - ~ L a - PolÍCia ^ 
, , nado que se vigile especialmente a la^ 
abandonen su puesto. Abandonarlo 
tan críticas circunstancias supone 
serción". No hay que olvidar que |se 
juega su acta. 
Continúa: 
"En el combate :ne habéis señalado 
un lugar. Lo ocupo como ocuparéis 
vosotros el que se os asigne, cualquie-
ra que sea. Me llamáis y respondo. Me 
requerís y comparezco. ¡Indalecio Prie-
to! ¡Presente!" 
Presente, pero nadie le ve. 
Indalecio responderá que es la cos-
tumbre. De esta manera suele justifi-
car su presencia en todas las revolu-
ciones que liéi'a organizadas. 
A. 
La Policía protegerá a los 
artistas de "cine" 
lumna italiana y fueron muertos la ma 
yor parte, mientras que los supervi-
vientes fueron hechos prisioneros y 
transportados a Dolo, donde serán eje-
cutados. 
También informa el comunicado que 
los italianos han bombardeado intensa-
mente las aldeas del Dorto, causando 
diez muertos entre la población civil, 
entre ellos mujeres y niños. Los avio-
nes italianos también han volado nue-
vamente sobre Dessie, pero no han arro-
jado bombas. Se cree que tratan de des-
cubrir el paradero del emperador.—Uni-
ted Press. 
personas que visiten a las "estrellas" del 
cinema, actores y otros artistas, a con-
secuencia de los robos de que fueron 
victimas Jackie Coogan, Betty Grable. 
Ethel Shutta, y del intento de rapto de 
Constance Talmadge. La Policía está 
convencida de que estos robos son obra 
de un "gángster" que se dedica a esta 
especialidad. Ha notificado a todos los 
hoteles y empresarios informen sobre 
1?« visitas que suelen recibir los artis' 
tas. El jefe detective Sullívan ha decla-
rado: "Tenemos intención de proteger-
y si es necesario los acompañare-
El petróleo 
LONDRES, 14.—La Prensa de la ma-
roos cuando "salgan a la calle." 
t«d Press. 
ñana dice sobre la cuestión del embarco británico conoce perfectamente la ca' 
sobre el petróleo que el Gobierno bf], pital imp0rtancia que tiene el manten'-
tánico persevera en su actitud y deja miento de ]a unanimidad de puntos & 
el cuidado de adoptar una decisión j 
Comité de las sanciones de la Socied.i ¡ 
de Naciones. 
Se dice que el señor Edén no lleva ¡ á 
en su viaje a Ginebra ninguna instruc-
ción precisa de su Gobierno, ni ej p10 
ni en contra del embargo. 
El «Times» escribe que el Gobierno 
vista entre los Estados miembros de 'a 
Sociedad de Naciones. Por consecue"' 
cia, nadie podrá asombrarse del hecl1 
de que el Gobierno se niegue a deter-
minar sus intenciones antes de que 1 
delegado en Ginebra consulte a los re' 
presentantes de los demás Estad"3 
miembros del Consejo. 
